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ARIS 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol - REIMS 
I N o t r e P r é s i d e n t 
Francisco VICH, ACCIDENTE. 
C o m m e c h a c u n le s a i t , n o t r e c h e r P r é s i -
d e n t é t a i t d e p u i s q u e l q u e t e m p s e n c o n g é , 
d a n s s a f a m i l l e , à S ' A R R A C O . I l s 'y d é l a s -
s a i t d e s l a b e u r s d e s o n n é g o c e e t de ses m u l -
t ip les a c t i v i t é s e t p e n s a i t n o u s r e v e n i r d é b u t 
o c t o b r e p o u r r e p r e n d r e s e s o c c u p a t i o n s . . . O r , 
un s o i r q u ' i l p r e n a i t le frais,, a l o r s q u ' i l v e -
n a i t d e s ' e n g a g e r s u r l e p e t i t p o n t d u v i l -
l age d e S A N T E L M O , i l a é t é a v e u g l é p a r le 
p h a r e d ' u n e m o t o q u i v e n a i t e n s e n s i n v e r -
se. C r o y a n t q u e le m o t o c y c l i s t e a r r i v a i t d r o i t 
s u r lu i , M. V I C H v o u l u t s e g a r e r d a v a n t a g e , 
a f i n d e l u i l a i s s e r le p a s s a g e . H é l a s ! l e p o n t 
n e c o m p o r t a n t p a s d e g a r d e - f o u . . . l e g e s t e 
d e p r u d e n c e d e n o t r e a m i lu i f u t f a t a l : il 
fit u n e c h u t e d e p r è s d e c i n q m è t r e s d a n s le 
t o r r e n t . R e l e v é p e u d e t e m p s a p r è s , il fu i 
t r a n s p o r t é d ' u r g e n c e à l a C L I N I Q U E « M A -
R E N O S T R U M », à P A L M A , H a b i t a t i o n 86, 
3 e é t a g e . N o t r e P r é s i d e n t y s e r a e n t r a i t e -
m e n t p o u r u n c e r t a i n t e m p s : d e m u l t i p l e s 
e t s é r i e u s e s l é s i o n s o n t é t é relevées ' . D i e u 
m e r c i ! s e s j o u r s n e s o n t p a s e n d a n g e r e t 
le m o r a l e s t b o n ! N o u s lui a d r e s s o n s , a i n s i 
q u ' à t o u t e s a f a m i l e é p r o u v é e , l ' a s s u r a n c e 
d e t o u t e n o t r e s y m p a t h i e e t f o r m o n s d e s 
v œ u x t r è s s n i c è r e s p o u r u p e p r o c h a i n e e t 
c o m p l è t e g u é r i s o n . 
J . R . 
Don Francisco VICH, 
nuestro presidente sufrió un accidente 
A primera hora de la noche del sábado (21 
de Sepj·zmbre), el Presidente de los « CA-
DETS DE MAJORQUE », Don Francisco 
VICE-PALMER, quellego hace unos dias a 
la Isla, para pasar unas vacaciones con sus 
laminares, sufrió, en SAN TELMO, una caí-
da. Para evitar un accidente de circulación, 
se precipito, involuntariamente, por un pe-
queño puente, de unos cuatro metros de al-
tura. Según nuestras noticias, se produjo 
una lesión bastante importanta. Ha sido 
internado en la Clínica de «Mare Nostrum», 
en PALMA, donde es convenientemente ro-
tado. Le aesguramos la nuestra sympatia y 
vetos para una pronta convalecencia ! 
REVOLTILLO 
Estival 1963 
ñ o r M i g u e l P: Ü A U D I N . 
L I T E R A T U R A . 
Al m i s m o m o m e n t o d e m a r c h a r m e d e v a -
c a c i o n e s , e n t r e m a n o s t u v e u n l i b r o e s c o l a r 
t i t u l a d o « P a i s a g e s y S e m b l a n z a s », e d i t a d o 
p o r l a L i b r e r í a B e l i n de P a r i s y d e s t i n a d o a 
los a l u m n o s d e e s p a ñ o l de l c u r s o de s e g u n -
d o . T a l v e z n o h a b r i a h a b l a d o de d i c h o m a -
n u a l — a p e s a r d e su c l a s e y p r e s e n t a c i ó n 
— si n o s h u b i e r a t r o p e z a d o c o n u n o s c u a n t o s 
t e x t o s r e l a t i v o s a M a l l o r c a . P o r h o y so la -
m e n t e c i t a r é e s t a d e s c r i p c i ó n p o é t i c a d e ' a 
« C a m p i ñ a , m a l l o r q u i n a » p o r el i l u s t r e S a n -
t i a g o R u s i ñ o l : 
« El v a l l e es p o r e n t e r o u n j a r d i n . P e r o , 
c o m o n o e s t à h e c h o p o r j a r d i n e r o a l g u n o , 
t i e n e t a l f r e s c o r de lp i n e s p e r a d o y t a l a r r e -
glo d e p u l i d a c a m p i ñ a , q u e el c o r a z ó n r e p o s a 
e n él a l c o n t e m p l a r l o . D e l a s m o n t a ñ a s h a n 
h e c h o b a n c a l e s , c o n u n o s m u r o s t a n t r a b a -
j a d o s c o m o si t u v i e s e n qu e s o s t e n e r u n P a n -
t e ó n o u n t e m p l o d e V e s t a . V e r d a d es q u e 
lo q u e s o s t i e n e n t a l vez v a l g a t a n t o c o m o 
c u a l q u i e r t e m p l o : n a r a n j a l e s , y a r e p l e t o s 
d e n a r a n j a s , y a b o r d a d o s d e b o l i t a s d o r a d a s ; 
m a n z a n o s c o n los b r a z o s c a n s a d o s p o r t e n e r 
q u e s o p o r t a r t a n t o f r u t o ; s a r m i e n t o s b o r -
d e a n d o l a s p i e d r a s ; p a r r a s s u b i e n d o a l o s 
t e j a d o s , los p á m p a n o s e n r o s c á n d o s e e n l o s 
a r b o l e s y l a s u v a s c o m o ' g r a n d e s g o t a s 
o f r e c i é n d o s e a los c a m i n a n t e s . Si H o r a c i o 
h u b i e r a d i s p u e s t o d e t i e m p o p a r a l l e g a r s e 
a e s t e v a l l e , h a b r i a a r r a i g a d o e n él p a r a 
h a c e r o d a s , dr>l m i s m o m o d o que s u s á r b o l e s 
h a c e n s u f r u t o . » 
( P o r c i e r t o , se c o n t i n u a r á n e s t a s c i t a s ) . 
(Pasa en página 2) 
E l N e g o c i o T u r í s t i c o 
La s o m b r o s a e x p a n s i ó n t u r i s t i c a q u e r e g i s -
t ra M a l l o r c a d e s b o r d a los l í m i t e s o r d e n a d o s 
de t o d a p l a n i f i c a c i ó n . E s p e c i a l m e n t e e n el 
v e r a n o la a f l u e n c i a d e m u c h e d u m b r e s e s 
m a s i v a . L a i s l a e s t á m u y c e r c a de a l c a n z a r 
el p u n t o d e s a t u r a c i ó n , d e s p u é s de l c u a l los 
servicios p u e d e n d e j a r d e s e r e f i c i e n t e s . L a 
i n s t r u c c i ó n h o t e l e r a h a s i d o a c e l e r a d a a d o -
leciendo, e n a l g u n o s c a s o s , d e i m p r o v i s a d a , 
c r p o ' c r d c s p e r l a g e n e r o s a f l u idez c o n que 
fi turista l i q u i d a s u s c u e n t a s . E s n a t u r a l q u e 
a t r a í d o s p o r l a s g a n a n c i a s f á c i l e s q u e p r o -
diga el t u r i s m o s e h a y a n p o l a r i z a d o e n él l a s 
i n q u i e t u d e s i s l e ñ a s c o m o si f u e r a l a p a n a c e a 
de t o d o s los m a l e s . Y e n e s t o r e s i d e p r e c i -
s a m e n t e u n p e l i g r o d e d e s e q u i l i b r i o : e n el 
t r a n s t o r n o p r o v o c a d o e n t o d a s l a s o t r a s a c t i -
v idades m á s l a b o r i o s a s y, e n g e n e r a l , m e n o s 
r e m u n e r a d o r a s . L o s q u e h e m o s c o n o c i d o a l a 
Mal lo rca t r a d i c i o n a l d e c o s t u m b r e s y p r o -
d u c c i o n e s a t á v i c a s n o p u e d e e n t u s i a s m a r n o s 
el c o n d i c i o n a r el b i e n e s t a r a la p r o b l e m á -
t i ca de e s t a d s d i c a c i ó n a b s o r v e n t e . S e r i a p r e -
fe r ib le que la i n d ú s t r i a t u r í s t i c a f u e r a u n a 
m á s s i n d e s e s t i m a r a o t r o s f a c t o r e s i m p o i -
t a n t e s del d e s a r r o l l a e c o n ó m i c o . Si i n t e r e s a n -
t e es ia r e n t a b i l i d a d t a m b i é n c u e n t a l a e s t a -
b i l i d a d y c n o t i n u i d a d de l n e g o c i o . Y e l t u r i s -
m o q u e p a r a p r o d u c i r s e p r e c i s a l a c o n c u -
r r é e n c i a p r o p i c i a d e u n a s e r i e d e c i r c u n s t a n -
c i a s , e s m u y s e n s i b l e a d i v e r s a s c o n t i n g e n -
c i a s q u e p u e d e n a f e c t a r l e , t a n t o e n su p u n t o 
d e o r i g e n c o m o e n el l u g a r d e d e s t i n o . L a 
m a y o r í a d e e x t r a n j e r o s v i e n e n e n b u s c a d e 
n u e s t r o sol . n u e s t r a s p l a y a s y n u e s t r o s p a i -
s a j e s ; p e r o t a m b i é n t i e n e n e n c u e n t a l o s 
p r e c i o s . P o r a h o r a e s t e a s p e c t o n o s r e s u l t a 
f a v o r a b l e . N u e s t r a m a n o d e o b r a r e s u l t a m á s 
b a r a t a . E s p a ñ a e s t á h a c i e n d o u n e s f u e r z o 
p a r a i n c o r p o r a r s e a l a v a n c e d e l p r o g r e s o E u -
r o p e o d e h o y . N u e s t r o n i v e l d e v i d a s u b e a 
u n r i t m o a p r e c i a b l e q u e f o r z o s a m e a t e t e n -
d r á q u e r e p e r c u t i r en los c o s t e s d e l a s e r v i -
d u m b r e . De l b u e n e q u i l i b r i o e n t r e c o s t o s y 
m á r g e n e s d e bene f i c io d e p e n d e , en p a r t e , e l 
f o r j a r el p o r v e n i r . D e n t r o d e e s t a g r a d u a l 
n i v e l a c i ó n n o c a b e el a f á n de l u c r o d e s m e -
s u r a d o q u e p o d r i a a h u y e n t a r lo q u e se h a 
v e n i d o e n l l a m a r l a g a l l i n a de los h u e v o s 
d e o r o . M a l l o r c a n o es t á s o l a , e n la p l a c i d e z 
c l i m á t i c a de l M e d i t e r r á n e o . L a a c t u a l c o y u n -
t u r a e c o n ó m i c a q u e i m p e r a e n E u r o p a h a 
p r o v o c a d o ese a m b i e n t e d e e u f o r i a e n q u e 
t o d o p a r e c e p o s i b l e . U n p o c o d e la p n o d e r a -
c i ó n , s e d i m e n t o y s o l e r a q u e t a n t o a p l o m o 
i m p r i m e a l a o r g a n i z a c i ó n t u r í s t i c a d e S u i -
za , s e r í a n u n o s b u e n o s i n g r e d i e n t e s q u e c o m -
p e n s i r í a n t a n d e s o r b i t a d o c r e e i m e i n t o y a l e -
a r e i m p r o v i s a c i ó n . 
REVOLTILLO ESTIVAL 1963 
(Viene de la primera página) 
BARCO FANTASMA. 
E s t e a ñ o t a m p o c o h e s a l i d o so lo p a r a 
B a l e a r e s , y a q u e i b a a c o m p a ñ a d o d e d o s 
N a n t e s e s , n a t u r a l e s de l a s I s l a s : A n t o n i o 
V i c h , d e S ' A r r a c ô , y B e r n a r d o M a t e u , d e 
B u ñ o l a . N u e s t r o t r i o se vo lv ió a c u a r t e t o 
c u a n d o , a l p a s a r p o r Z a r a g o z a , s e le a g r e g ó 
J o s é - M a r i G i l P a b l o , u n « m a n i co » d e p u r a 
c e p a . D e s p u é s d e diez d i a s m a r a v i l l o s o s p o r 
l a P e n í n s u l a ( o t r o d i a v o l v e r e m o s a e s t e 
a s u n t o ) , e n V a l e n c i a s u b i m o s a b o r d o del 
B a r c o F a n t a s m a . ! N o a s u s t a r s e ! N o v i a j a -
m o s e n c o m p a ñ i a d e n i n g ú n e s p e c t r o , s i n o 
c o n p o c o s p a s a j e r o s . E s t o es u n m i s t e r i o d e 
m á s , que b i e n q u i s i e r a a c l a r a r ¿ C o m o es 
q u e , a f i na l d e m e s y e n p l e n a t e m p o r a d a , 
n o se p u e d e n e m b a r c a r m u c h o s a s p i r a n t e s 
y se v a n los b a r c o s m e d i o v a c í o s . . . o m e d i o 
r e l l e n o s ? c o m o q u i e r a n . 
O V A — 60 
Y a q u e e s t a m o s h a b l a n d o d e m a r i n a , p e n -
d e m o s m e n c i o n a r l a v i s i t o r a P a l m a del p o r -
t a v i o n e s e s t a d u n i d e n s e CVA-60, a l i a s « S a -
r a t o g a ». A m i l l a r e s v i n i e r o n l o s t u r i s t a s es-
p a ñ o l e s y e x t r a n j e r o s a v i s i t a r e s t e b u q u e 
m o n s t r u o s o , c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s 
a q u i t i e n e n : 
E s l o r a : 316 m e t r o s . V e l o c i d a d : 53 k i l o -
m e t r o s / h o r a . 
D e s p l a z a m i e n t o : 70.000 t o n e l a d a s . F u e r z a : 
250.000 c a b a l l o s . 
H é l i c e s : 4 de 5 p a l a s ( d i á m e t r o 8 m e t r o s ) . 
A v i o n e s t r a n s t a p o r t a d o s : 90. 
C o m b u s t i b l e t r a n s p o r t a d o : 9 m i l l o n e s d e 
l i t r o s . 
A n c l a s : 2 d e 30 t o n e l a d a s c a d a u n a . 
T i m o n e s : 2 d e 45 t o n e l a d a s c a d a u n o . 
C o n s u m o d i a r i o d e l a t r i p u l a c i ó n : 
1.100 h o g a z a s , 
1 Î00 l i b r a s d e l e c h e y p r o d u c t o s l á c t e o s , 
4.60J l i b r a s d e c a r n e , 
4.00.1 l i b r a s d e p a t a t a s . 
9.400 l i b r a s d e v e r d u r a s . 
12.000 l i b r a s de a l i m e n t o s s e c i s . 
C o m i d a s s e r v i d a s p o r d i a : M á s de i ¿ 000 
A h o r a p u e d e a r V d s . i m a g i n a r l a « c i e r -
t a » a n i m a c i ó n q u e h u b o e n l a I s l a d e la 
C a l m a , g r a c i a s a l a t r i p u l a c i ó n d e t a n e n o r -
m e c i u d a d f l o t a n t e . C o n s t a q u e d i c h a t r i p u -
l 'w- lónir-el p i e m a r i n o lo t i e n e m á s a b o r d o 
q u e n o s p o r t i e r r a . A q u e l l a s n o c h e s , P a l n . a 
se p a r e c í a m u c h o a l c e n t r o de P a m p l o n a u n 
d i a de S a n F e r m n i . Los h a y q u i e n e s s o n 
m u y g a m b e r r o s , a p e s a r d e a m i g o s ! 
T R A F I C O A E R E O . . . 
H a b l a n d o d e e s t a d í s t i c a s , n o d e j a r é d e c o -
m u n i c a r l e s los ú l t i m o s d a t o s de t r a f i c o a é r e o 
en S o n S a n J u a n ( c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 
1962), q u e m e f u e r o n p r o p o r c i o n a d o s p o r D . 
R a m ó n R u l l á n , J e f e d e T r á f i c o del A e r o p u e r -
t o d e P a l m a . 
E n 1962, se r e g i s t r a r é 25.31. v u e l o s y 
1.044.633 p a s a j e r o s , a l c a n z á n d o s e l a c i f r a de l 
p a s a j e r o u n m i l l i o n el d i a 10 d e N o v i e m b r e . 
El a u g e se n o t ó el d i a 29 d e J u l i o : 265 
vue lo s y 13.452 p a s a j e r o s e n 24 h o r a s . S i n 
d u d a a l g u n a , S o n S a n J u a n es el p r i m e r 
a e r o p u e r t o d e E s p a ñ a . 
. . .Y D E M Á S T R A F í C O S — 
•.Como es q u e el b o t e l l i n de c e r v e z a , q u e 
e n l a m i s m a P a l m a v a l e 8 p e s e t a s , se v e n d e 
a 17 p e s e t a s e n S o n S a n J u a n ? M e n o s e l e -
v a d o s s o n l o s p r e c i o s e n el a e r o p u e r t o n a -
c i o n a l d e B a r a j a s . A e s t e ú l t i m o s e p u e d e 
e n t r a r g r a t u i t a m e n t e . E n c a m b i o , e n S o n 
S a n J u a n h a c e f a l t a a b o n a r 5 p e s e t a s . P o r 
t i e r r a t a m b i é n se b a t e n los r e c o r d s ! 
T U R I S M O C I F R A D O — 
U l t i m a e s t a d í s t i c a . . . p o r e s t a v e z ! — E n t r e 
el 1 d e E n e r o y el 31 d e A b r i l d e e s t e a ñ o , 
o s e a e n 4 m e s e s d e t u r i s m o r e d u c i d o , e n t r a -
r o n a E s p a ñ a 1.900.000 e x t r a n j e r o s q u e a s i 
se r e p a r t e n : 750.000 F r a n c e s e s , 230.000 B r i -
t á n i c o s , 134.000 P o r t u g u e s e s , 130.000 A m e r i -
c a n o s , 80.000 A l e m a n e s , 51.000 I t a l i a n o s , 
26.000 S u e c o s , 24.000 H o l a n d e s e s , 22.000 B e l -
g a s , 21.000 S u i z o s , 20.000 D a n e s e s , e t c . . N o 
c a b e d u d a n i n g u n a : H e r m a n a s s o n F r a n c i a 
y E s p a ñ a . 
(se c o n t i n u a r a ) 
M . F . G . 
Recordando a Don Juan Coll Rullán 
P O R J O S E R E I N E S R E U S 
( M e d a l l a C e r v a n t e s d e les « C a d e t s 
d e M a j o r q u e ») 
P o r los c a m i n o s s i n r e t o r n o d e l a e t e r n i d a d 
s e n o s f u e el b u e n a m i g o de t o d o s , n u e s t r o 
l l o r a d o S e c r e t a r i o G e n e r a l y f u n d a d o r d e 
« P a r í s - B a l e a r e s » : D o n J u a n Col l R u l l á n . 
U n a ñ o h a t r a s c u r r i d o y a d e s d e q u e l a 
m u e r t e n o s l o a r r e b a t ó d e e s t e m u n d o , t o -
d a v i a r e l a t i v a m e n t e j o v e n y l l e n o s u m e n t e 
d e p r o y e c t o s y s u c o r a z ó n d e e f e c t o s p a r a 
s u s q u e r i d o s C a d e t s . 
P e r o si„ f í s i c a m e n t e , n o t a m o s su a u s e n c i a , 
e n c a m b i o , e s p i r i t u a l m e n t e , s i g u e a n u e s t r o 
l a d o , m á s v i v o q u e n u n c a e n n u e s t r o s s e n t i -
m i e n t o s , y s i g u e su o b r a d e e s t r e c h a m i e n t o 
d e v í n c u l o s e n t r e l o s d e s c e n d i e n t e s d e l a s 
B a l e a r e s ; y s i g u e e n l a p a l e s t r a d e l a a c t u a -
l i d a d « P a r i s - B a l é a r e s », el ó r g a n o p e r i o d í s -
t i c o d e l a O r g a n i z a c i ó n . 
S i v e r d a d e r a m e n t e q u e r e m o s h o n r a r l a 
m e m o r i a d e n u e s t r o l l o r a d o d o n J u a n Col l 
R u l l á n , d e b e m o s l a b o r a r t o d o s , c a d a vez c o n 
m á s a p a s i o n a d o a r d o r , p a r a q u e su o b r a — 
la O r g a n i z a c i ó n — y p a r a q u e s u p e r i ó d i c o 
— « P a r í s B a l e a r e s » —• v a y a n s i e m p r e e n 
s u p e r a c i ó n c o n s t a n t e h a s t a . a l c a n z a r , si e l lo 
es pos ib l e , l a c i m a d e l a p e r f e c c i ó n . 
Y , s o b r e t o d o , q u e p e r m a n e z c a n , p u e s , s u 
d e s a p a r i c i ó n , i m p l i c a r í a u n v a c i o q u e t o d o s , 
m á s q u e n a d i e los n u m e r o s o s b a l e á r i c o s y 
d e s c e n d i e n t e s d e l o s m i s m o s , d e s p a r r a m a -
d o s p o r el m u n d o , s o b r e t o d o F r a n c i a , l a m e n -
t a r í a m o s g r a n d e m e n t e . 
Q u e el e s p í r i t u , s i e m p r e e m p r e n d e d o r y 
s i e m p r e a m i g a b l e d e d o n J u a n Col l R u l l á n , 
g u í e n u e s t r o s p a s o s d e s d e los c a m i n o s s i n 
r e t o r n o d e l a e t e r n i d a d . 
Y p a r a su a l m a , d e s d e M a l l o r c a , e s t a i s l a 
m a r a v i l l o s a q u e él t a n t o a m a b a , n u e s t r a s 
e m o t i v a s y s i n c e r a s o r a c i o n e s . 
= C a m p a n e t = 
= V e r a n o 1963 = 
J o s é R e i n e s R e u s . 
Se piase-Per Noy de Andraitx 
E s d ú r m e n g e s e r a n es d í e s d e g r a n a n i m a -
s ió e s e p i a s e d ' M i q u e l M o n e r , d í e d e mer -
c a t í d e a g l o m e r a s i ó p o p u l a r d ' e s poble , es 
c a r n í c é s eí n e n i e n s e c a r n , t a u l e s d e peix , 
c é j a m s d e m o s c a s i n e s p r e s a t i r a d e s p e r s 'oló 
v o l t e j a v e n ses" t a u l e s p e r d o u a r s e u n bon-
b a n q u e t e . 
U n c o n e g u t m a r c h a n d o , a u s t r í a c que feie 
m o l t s d ' a í j o n s , q u e v i v i e e se C o s t e de 
P i a s e v e n i e t r u i e s , t r i n c h é i s , c o r d o n s i ves tes 
d e t o t e s v e s t e s . N o o l v i d e m e n J o a n d 'essa is , 
coés , m a g r e m e s see q u e u n e s o c a d e p a r r a , 
v e n l e l l e g u m s î f r u i t s q u i e n u n e v e n d ' a s e 
p e r l o f o r t q u e c r i d a v e ; D o n e s p o m e s ; ; 
P o m e s d o n e s ! D e f o r e se p i a s e n o i f a l t a r e es 
p o r q u é e n se t r u c h e î es s e n s g o r i n s de t a n 
e n t a n els s ' i t i r a v e u n e g r a p a d e d e s i r a d e o 
d ' o r d i m e n t r e s m a r c h a n d a r e es p r e n s e n sos 
c o m p r a d o s . 
Q u e e n d i m m e n g e c u a n es p a t r o n s d e ses 
b a r q u e s m e n t r e s e s c o l t a v e n s ' e m i s e s e s ena 
d o n e , s e p a t r o n e , p a g a v e es m a r i n e s si avie 
a g u t m o l t d e f le tes , se p a g e e r e p e t i t e , si ni 
a v i e a g e r t p o c n o n p a r l e m , se p a g e cabie 
clins es c a l i de se m á . 
N o í f a l t a r e n es e s t o l s d e c o n f e r e n c i e s o 
c h a r r a d ó s , n i a v i e de t o t s g u t s i co lós , ce qui 
p a r l a r e d e géo log ie de i e q u e b a i x d e se t e r r e 
t o t e r e f o c h , s e p r o v e e r a n es v o l e a n s , d 'a l -
t r e s c h a r r e v e n s o b r e s e m e t e o r o l o j i e , si n o 
p l o v i a e r a c a u s e q u e e n n ' e s cel se av i e aca -
b a t s ' a i g o , el c e n T o m e n , u n p e t i t e t « gres 
e t e n m o i t e l a b é a d o n a r e u n c o u r s d e geo-
g r a f i e de C u b a . B a t a b a n ó p e i n d ' e m i g r a c é ó 
a n d r a i t c h o l e d e a q u e l l , t e m p s , se p e s q u e d 'es-
p o n g e s i d e p e i x se r i q u e s e d ' e s t e r r e n o pro-
d i g i o s e n t a b a c , s u c r e i l o m e s i n t e r e s a n t e r e 
ses « l l e t r e s » c h e q u e s q u e a r r i b a v e n e n n ' e s 
p o b l e d e a q u e l l p a i s m i r a c u l ó s . E n sos dobbés 
d e C u b a s e a v i e e d i f i c a t es p o b l e d e A n d r a i t x . 
El c e n R a m o n t e n i e t a m b é se s e n e t r ô n e 
el l a p e s a d ' e s s e n s s e x a n t e a ñ y s e n c a r e , du ie 
e s v e s t i d d ' e s c a s á , c a p e l l p o s a t , c a m i e M a n -
que , c o r b a t e , g u a r d e p i t s t o t b e n c o n s e r v a t i 
b e n net". E l c e n R a m o n n o se o c u p a r e de 
a s u n t o s c i en t í f i c s , ell c u l t i v a r e b e n se r i s i 
s e n s e riure u n e a l t r e b r a n c a d e confe renc i 
q u e n o c a n v i a r é e n c a p d e t a l l n i c é s c u n t a n c i s 
d í g e n s e m p r e lo m a t e i x c o m si p a s e s es rosa-
ri, ell c h a r r e v e p e r q u i ] n o l i e e s c o l t à : Arr i -
b a d u n b a r c o c a r r e g a t d e c a p s e s d e po lvos i 
p e d r e s d e s e b o , es b a r c o e n n o r e s a quedad 
b u i c , se d o n e s a n ' a n c o m p r a t t o t , m e s t a r d 
n ' a r i b a d u n a l t r e d e b a r c o c a r r e g a t d ' eu fa l s 
i c h a p e s ia t e n g u t q u e e n ' e r s e n e n se m i -
t e ixe c a r g e . 
N o t r o b e n , d o n e s p e r cu i se s m e t l e s , ni 
s ' o l i v e i m e n o s p e r c a v a es f a v á , p e r o per 
e n ' a e b e u r e e s c h e l a t e n ' e s c a s a m e n t s no 
f a l t a n d o n e s , t o t e s s o n v o l u n t a r i s . E s p a t r i 
r o i g . v e r m e i c o m u n e t o m a t i g e e n se b a r b e 
d e boc i se p a n c h e g r o s e se p a s e i x e d ' u n 
c o s t a d e s ' a l t r e e n u n b a s t ó , e se boca , escol ta 
í n o d i u r e s . 
E n t r e es c o n f e r e n c i e s ni a v í e q u é p a r l a v e n 
d é c u e s t i o n s a g r í c o l a s , d e s e s a ñ a d e s dés 
b e s ó , d e s 'o l i . d ' e s b l a t s i a l t r e s a r t i c l e s de 
se t e r r e , u n a l t r e c h a i r a r e d e p o l í t i c a social , 
el m o n e s t a r e m a l fe t , u n s e n t e n i e n m a s e 
i e s s ' a l t r e s m a s e p o c . 
T o t e s a q u e i x e s coses d o n a r e n u n e p e r s o n a -
l i t a t e se p i a s e q u e e s t a r e c o n t e n t e de to te 
a q u e é s e r a n i m a c i ó í b u l l i c é , o r g u l l o s e d e to-
t e s a q u e i x e s n e u s qu i li d o n a r e n a l e g r i a í 
v i d a . E s d i u m e n g e s d ' a v r e i n o s o n n i s 'em-
b l e n t e s d i u m e n g e s d e a m t a f i . 
S e p i a s e e s t á d e s e r t e , b u i d e , n o queden 
ses t o u l e s d e c a r n n i d e peix., h a s t a ses 
m o s c a s í s e s n e s p i e s a n f u i t e s , e n J o a n d 'es-
s a è s fa m o l t s a ñ y s q u e s m o r t , n i p o r q u é t ru-
c h e n i g o r é n s . p a t r o n s t a n p o c e n queden 
b a r q u e s n i m a r i n e s , e s m a r c h a n d o , e s con-
f e r e n c é e s o c h a r r e d ó s a n d e s e p a r e s c a t de 
a q u c é e m o n . Se p i a s e e s t á d e s e r t e , t r i s t e , 
d e s e m p e r a d e . e l le p l o r e s e s e n a dese spe racéó 
p e r s e a ñ o r a n c a - d e a q u e l l s h o r n o s i ses senos 
c o s e s q u i l i d o n a r e n s e a l e g r i a d e v i u r e . 
S e p i a s e p l o r e . . . N . d e A. 
PARIS-BALEARES a 
Pro-Monumento à Miguel de los Santos Oliver 
E n E L I C E N T E N A R I O D E S U N A C I M I E N -
T O . 
Si u n M i n i s t r o , c o n c r e t a m e n t e , el d e I n f o r -
m a c i ó n y T u r i s m o , el d i n á m i c o y e m p r e n -
d e d o r S r . P r a g a I r i b a r n e , q u i s i e r a . 
S i u n G o b e r n a d o r , el d e l a s B a l e a r e s , h e -
m o s n o m b r a d o a l S r . A l v a r e z B u y l l a , t a n 
a m a n t e d e n u e s t r o s v a l o r e s e s p i r i t u a l e s , t a m -
b i é n q u i s i e r a . 
Si , i g u a l m e n t e , q u i s i e r a n t o d o s los p e r i o -
d i s t a s e s p a f i o l e s ; l o s a c t u a l e s p r o p i e t a r i o s d e 
l o s r o t a t i v o s b a r c e l o n e s e s « L a V a n g u a r d i a » 
y « D i a r i o d e B a r c e l o n a » ; l es s u c e s o r e s , o 
s e a « D i a r i o d e M a l l o r c a », de « L a A l m u -
d a i n a », el y a d e s a p a r e c i d o d i a r i o p a l m e s a -
n o q u e fué f u n d a d o p e r s u p a d r e e n 18887 ; 
la A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a d e B a l e a r e s ; l o s 
p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s y c a t a l a n e s e n l o s q u e 
c o l a b o r ó ; el A t e n e o B a r c e l o n é s , d e l c u a l fué 
Of i c i a l m a y o r d e B i b l i o t e c a , S e c r e t a r i o y 
P r e s i d e n t e ; l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a , e n 
la q u e l i c e n c i ó s e e n D e r e c h o ; l a s e n t i d a d e s 
c o m e r c i a l e s , c u l t u r a l e s y , b a n c a r i a s d e P a l m a 
d e M a l l o r c a y B a r c e l o n a , de l a s c u a l e s fué 
d i r i g e n t e d e s t a c a d o . . . 
S i t o d o s e r o s s e i j o re s y o r g a n i s m e s c i t a d o s , 
y o t r o s m u c h o s q u e a e l los se s u m a r i a n p o r 
a d m i r a c i ó n , e s t i m a y s i m p a t i a h a c i a el h o -
m e n a j e a d o , q u i s i e r a n , s e g u r o q u e d o n M i -
gue l d e los S a n t o s O l i v e r n o se q u e d a r í a 
s i n m o n u m e n t e e n ese I C e n t e n a r i o d e s u 
n a c i m i e n t o ; m o n u m e n t o , q u e l e s e r í a e r i g i d o 
e n C a m p a n e t , s u p u e b l o n a t a l y q u e p o d r í a 
s e r i n a u g u r a d o , D i o s m e d i a n t e , el m e s d e 
m a y o de l p r ó x i m o a ñ o . 
E n u n a d e l a s c a l l e s m á s a n t i g u a s , s i l e n -
c i o s a s y e m p i n a d a s d e C a m p a n e t , e s e p u e b l o 
b l a n c o d e c a l y r i s u e ñ o d e sol , c u y o n o m b r e 
h u e l e a h i n o j o y t i e n e s o n o r i d a d e s á r a b e s , 
h a y u n a c a s a d e a s p e c t o m o d e s t o , p u l c r a y 
b i e n a s e a d a , e n c u y a f a c h a d a o s t e n t a c o n 
o r g u l l o u n a l á p i d a q u e r e z a : 
« C A M P A N E T A L S E U F I L L E N M i Q U E L 
D E L S S A N T S O L I V E R . 1864-1920. P O S A 
A Q U E S T A L A P I D A M C V I X X V I I I ». 
E f e c t i v a m e n t e , e n e s t a c a s a , m o r a d a q u e 
o r a e n t o n c e s de u n c u l t o M a e s t r o d e E s c u e l a , 
p a d r e de l h o m e n a j e a d o , n a c i ó M i g u e l d e los 
S a n t o s O l i v e r y T o l r á , el d i a 4 d e m a y o d e 
1864. 
N i q u e d e c ' r t e n e m o s , q u e , s i el p u e b l o d e 
C a m p a n e t f u e r a r i co , n o t e n d r í a p o r q u é so l i -
c i t a r l a a y u d a d e o t r o s p a r a l e v a n t a r a s u 
H i j o I l u s t r e ese m o n u m e n t o a q u e es a c r e e -
d o r y q u e en j u s t i c i a se le d e b e . M a s , p o r 
d e s g r a c i a y p e s e a los b u e n o s deseos , n o 
p u e d e , el p u e b l o , p o r si s o l o l l e v a r a t é r m i n o 
t a n a m b i c i o s o p r o y e c t o . 
' .U top ias? ¿ S u e ñ o s . . . ? T a n b i é n l o p a r e c í a n 
c o n s e g u i r la e r e c c i ó n d e u n m o n u m e n t o a 
M n . R i b e r , el o t r o H i j o I l u s t r e d e C a m p a n e t . 
Y, s i n embargo , , n o t a r d ó e n c o n v e r t i r s e e n 
u n a e s p l e n d e n t e r e a l i d a d , g r a c i a s a los d o n a -
t i v o s l o g r a d o s m e d i a n t e u n a s u s c r i p t i ó n n a -
c i o n a l . 
Y si el m i l a g r o se p r o d u j o e n t o n c e s , ¿ p o r 
q u é n o h a d e p roduc i r se , - n u e v a m e n t e , a h o -
r a ? 
Se n o s p o d r í a o b j e t a r q u e l a m u e r t e d e M n . 
R i b e r e r a r e c i e n t e y q u e , e n c a m b i o , l a d e 
M i g u e l d e los S a n t o s O l i v e r o c u r r i ó h a c e 
c u a r e n t a y t r e s a ñ o s . P e r o , p r e c i s a m e n t e , 
p a r a e s o e s t á l a p r e n s a , p a r a a i r e a r a t o d o s 
los r u m b o s d e l a r o s a d e los v i e n t o s d e l a 
a c t u a l i d a d , l a r e c i a y v a l i o s a p e r s o n a l i d a d d e 
O l i v e r : M a e s t r o d e p e r i o d i s t a s , poeta, , c r í t i -
co, p u b l i c i s t a , h i s t o r i a d o r , a b o g a d o , d i r i g e n -
t e d e e n t i d a d e s c u l t u r a l e s , c o m e r c i a l e s y d e 
c r é d i t o , e t c . e t c . 
D e e s t a m a n e r a . a c t u a l i z a n d o l o s m é r i t o s 
d e é s t e i n s i g n e e s c r i t o r , d e e s t e e s p a ñ o l s i n 
p a r , d e e s t e h o m b r e e x c e p c i o n a l q u e s ó l o 
q u i s o t e n e r c o m o s í m b o l o s g l o r i o s o s u n i d e a l 
recio, y u n a p l u m a i n s o b o r n a b l e y a b r i e n d o 
u n a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l e n c a m i n a d a a l a 
r e c o g i d a d e f o n d o s p a r a e r i g i r l e u n m o n u -
m e n t o e n su v i l l a n a t a l , h a b r í a m o s c a n c e -
l a d o u n a d e u d a d e g r a t i t u d q u e t o d o s — 
C a m p a n e t , M a l l o r c a , C a t a l u ñ a y E s p a ñ a e n -
t e r a — t e n e m o s c o n él p e n d i e n t e . 
Y si u n d í a u n M i n i s t r o , el d e E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l , se d e s p l a z ó a C a m p a n e t p a r a 
p r e n d e r s o b r e el p e c h o d e M n . R i b e r la 
G r a n C r u z d e A l f o n s o X el S a b i o , ¿ p o r q u é 
n o h a d e h a c e r l o el a c t u a l M i n i s t r o d e I n f o r -
m a c i ó n y T u r i s m o , el v e n i d e r o m e s d e m a y o , 
p a r a i n a u g u r a r el m o n u m e n t o a M i g u e l d e 
los S a n t o s O l i v e r ? 
. ' .Sueños? ¿ U t o p i a s . . . ? D e m o m e n t o , s i . P e -
ro , q u e c o n s t e q u e e n C a m p a n e t y a se h a 
c o n s t i t u i d o u n a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , , p r e -
s i d i d a p o r el S r . A l c a l d e y d e l a c u á l h e 
s i d o n o m b r a d o S e c r e t a r i o p o r u n a n i m i d a d , 
e n c a r g a d a d e t r o c a r e n r e a l i d a d , si e l lo es 
pos ib l e , dan a m b i c i o s o p r o y e c t o . 
A h o r a s ó l o f a l t a q u e la i d e a e n c u e n t r e eco 
y c a l o r e n el c o r a z ó n d e l a s g e n t e s , s o b r e t o -
d o , e n el d e u n M i n i s t r o , e n el d e u n G o b e r -
n a d o r y e n el d e los p e r i o d i s t a s d e t o d a 
E s p a ñ a , y a q u e d e h o n r a r a u n M a e s t r o 
s u y o es t r a t a . 
D e a q u i a m a y o , q u e d a t o d a v í a t i e m p o 
p a r a a l c a n z a r la m e t a p r o p u e s t a , s i e m p r e 
y c u a n d o s e i n i c i e n i n m e d i a t a m e n t e los t r á -
m i t e s n e c e s a r i o s a s e g u i r p a r a c o n s e g u i r l o : 
n o m b r a m i e n t o d e u n a J u n t a N a c i o n a l , p r e -
s i d i d a p o r el M i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n y T u -
rismo y d e l a q u e f o r m a r í a n p a r t e o t r a s 
i l u s t r e s p e r s o n a l i d a d e s e s p a ñ o l a s ; o t r a J u n t a 
P r o v i n c i a l , p r e s i d i d a p o r el G o b e r n a d o r Ci -
vi l d e B a l e a r e s y f o r m a d a p o r a u t o r i d a d e s 
p r o v i n c i a l e s ; y, l a L o c a l d e C a m p a n e t , y a 
c o n s t i t u i d a . 
A p e s a r d e t o d o lo e s c r i t o , p u e d e q u e Mi -
g u e l d e l o s S a n t o s O l i v e r se q u e d e s i n m o -
n u m e n t o , l o q u e s e n t i r í a m o s g r a n d e m e n t e . 
M a s , d e u n a cosa e s t a m o s s e g u r o s : q u e 
C a m p a n e t , su p u e b l o n a t a l , c o n m o t i v o de l 
I C e n t e n a r i o d e su n a c i m i e n t o , s a b r á r e n -
d i r l e u n h o m e n a j e , t o d o l o s e n c i l l o q u e se 
q u i e r a , p e r o l l e n o d e a f e c t o y de e m o c i o -
n a d o r e c u e r d o . J o s é R E I N E S R E U S . 
( M e d a l l a C e r v a n t e s d e l e s C a d e t s 
d e M a j o r q u e ) . 
D . F r a n c i s c o V i c h P a l m e r -
P R E S I D E N T E D E L O S 
« C A D E T S D E M A J O R Q U E S » 
Es la segunda vez que entrevistamos 
al Presidente d e l o s « Cadets de Ma-
jorque. La primera entrevista, hace al-
gunos anos, transcurrió en torno a 
una mesa bien servida, en la Continu 
Pallares del Mollet. Esiia de ahora 
transcurre con una ambientación muy 
distinta. Nada menos que en la habi-
tación de una Clínica local, donde don 
Francisco Vich Palmer convalece de 
las heridas sufridas hace unos dias en 
San Telmo, ai caerse por un puente de 
cuatro metros de altura para evitar 
ser atropellado por una, « moto ». 
El Presidente de los « Cadets de Ma-
jorque tendra que prolongar forzosa-
mente su estancia en nuestra isla. La 
consolidación de las fracturas sufridas • 
en la caída le mantienen inmóvil en 
Palma, lejos de su « S'Arracó » na-
tal y de la Francia de su vida familiar 
y comercial. Pero ei señor Vich Pal-
mer sonríe ante la daversidad y con-
serva su s i m p a t i a de siempre. 
— \Sigue usted viniendo todos los 
años? 
— No falto nunca a la cita con mi 
tierra. Aunque mecueste lo que me 
ha eos (ido esta vez... 
—¿ S i g u e Presidente de « Cadets de 
Majorque »? 
— Hasta que el cuerpo aguante. O 
hasta que me echen. 
— \Cuantos afiliados? 
— Unos mil quinientos. La mayoría, 
e n Francia. Pero tambié los hay en 
Bélgica, Marruecos. Argelia y Améri-
ca. Mil quinientas cabezas de familia, 
lo que supone bastantes miles de 
adheridos. 
— ¿Sigue saliendo «Paris-Baleares»? 
— Claro que si, Fallecido su funda-
dor Mr. Jean Coll, dirección, redac-
ción y administraüión del periódico ra-
dican en mi casa de Reims. Rue Se-
bastopol, 25. En ella cose y descose la 
voluntad ilusionada de l'Abbé José Ri-
poll. También labora mucho por los 
« Cadets » su Vicepresidente don Ga-
briel Simó, residente en Darnetal 
(Rouen). 
— iPor qué ese afecto a « Paris-
Baleares »? 
— Porque es el lazo de unión con 
Mallorca, el intercambio entre ma-
llorquines de aqui y de allá, la comu-
nicación cordial y la noticia. En todos 
los departamen vs franceses organiza-
mos reuniones y fiestas y son sonadas 
las de Nantes y Montluçon. 
— L o s hijos franceses de mallorqui-
nes emigrados, ¿siguen vinculados a la 
tierra de sus padres ? 
— En general, si. Y más ahora, con 
el prestigio turístico de Mallorca. 
— JlíucTios mallorquines se casan con 
francesas. ¿Llegan ellas a aprender el 
mallorquin ? 
— Por lo menos a entenderlo. Y bas-
tantes chapurreario. Mis hijos, naci-
dos en Francia, lo hablan. 
— iParticipan los emigrantes ma-
llorquines de la actual prosperidad 
económica de Francia? 
— Claro que si, Participan y contri-
buyen a ella, con su trabajo y su espí-
ritu de acción. 
— ¿A qué se dedican? 
— Muchos de ellos al comercio de 
frutas. Es la tradición heredada de 
aquéllos primeros sollerenses que ven-
dían las naranjas de su valle. Tam-
bién los hay que tenen res aurantes y 
«épiceries». 
— ¿Obreros ? 
— Mallorquines, muy pocos: 
— ¡.Aumenta o disminuye la emigra-
ción, mallorquina en Francia? 
— Ha disminuido mucho. Resulta 
ahora muy difícil establecerse allí. 
Y, además Mallorca pasa por una épo-
ca de prosperidad que ha detenido la 
emigración. Francia y América están 
aqui... 
— Vista desde Francia, ¿cómo se 
aparece Mallorca a los mallorquines 
allí residentes ? 
— Con una fama casi mítica. Cuan-
do los « viejos » emigrados alia hace 
sesenta años, se nos tenía un poco de 
conmiseración por proceder de una 
tierra que creían pobre y necesitada. 
Hoy, pasa todo lo conrario. Ser ma-
llorquines es como tener un sello sello 
de honor diríamos geográfico... 
— ¿Se airean muchos defectos de 
nuestra organización' turistica ? 
— Todos vienen encantados y con 
ganas de volver... 
¿ Será verdad o diplomacia del Presi-
dente de los «Cadets de Majorique»? 
— SUAU. 
4 PARIS-BALEARES 
CHRONIQUE in: F R A N C K b s 
j P A R I S 1 
L'ESPAGNE A PARÍS 
RESTAURANT BARCELONA ( f ondé e n 1 9 2 8 ) 
9 , r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X -
PRES DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. TAITBOUT 4 7 - 6 6 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
Fé l ix F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3, r u e des P y r a m i d e s , P a r i s - l < l r 
T é l é p h o n e : O P E R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 , r . J e a n - M e r m o z , Par i s -»* 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C«) 
Vêtements d'enfants 
3 2 6 , r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s d « r ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
3 0 , r u e B e z o u t — P A R I S - X T V ' 
T é l . GOB\ 7 1 - 5 9 
| - — B O R D E A U X — j 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2 , p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 9 2 . 4 2 . 4 8 
j _ BOURG-EN-BRESSE 1 
AU- F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 . r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8 . 0 9 
J— CHALONS-sur-MARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
t. Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 , 3 5 
j E T A P L E S — j 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
JK. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
j — M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et "5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
' T é l é p h o n e : COL. 3 6 - 2 4 
I — P E R P I G N A N 1 
MOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l Espagnole 
Serutce à la carte et. à toute heure 
10, Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
I R E I M S 
BRASSERIE' DE LORRAINE 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 4 7 - 2 0 - 9 3 — S o i r : 4 7 - 5 9 - 6 0 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
2 5 , r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E LA L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l es v e n d r e d i s à 2 1 h e u r e s 
Café Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P i a f » dp i 'Hñ te l -dp-Vi l l e . P A R I S O r ó 
PARIS 
M Q u e l q u e s a m i s m a l l o r q u i n s r é s i d a n t 
à P a r i s s o n t p a r t i s p o u r S o l l e r a f i n d ' y 
g o û t e r q u e l q u e t e m p s d e repos., c ' e s t le 
c a s d e M . J o a q u i n L l a b r é s F r o n t e r a 
e t s o n é p o u s e , M m e I r m a B u i s s o n , 
l e u r s e n f a n t s , M . e t M m e J o s é R i b e s 
e t l e u r pe t i t - f i l s J o r g e . N o u s e s p é r o n s 
q u ' i l s t r o u v e r o n t u n solei l p l u s a c c u e i l -
l a n t q u e ce lu i de P a r i s ! 
• E g a l e m e n t p o u r So l l e r es t p a r t i M. 
B e n i t o R a m i s a qui n o u s s o u h a i t o n s 
u n j o y e u x s é j o u r . 
• E n t r e t e m p s d ' a u t r e s a m i s s o n t r e -
v e n u s d e S o l l e r . ce s o n t M M . M i g u e l e i 
J u a n F o r t e z a B o n n i n e t l e u r s œ u r M a -
ria qu i o n t p a s s é l à - b a s u n m o i s e n 
c o m p a g n i e d e l e u r s p a r e n t s . 
• M m e F r a n c i s c a G o u d a l V v e d e M . 
A r b o n a e s t r e n t r é e a u s s i d e S o l l e r . 
• M . C a y e t a n o F e r r e r a p r è s a v o i r p a s -
sé s e s v a c a n c e s à S o l l e r a u p r è s d e s a 
f a m i l l e e s t d e r e t o u r à P a r i s . 
M S o n t a u s s i a r r i v é s M . e t M m e M i -
gue l O l ive r , l e u r f i l le I s a b e l , e t M m e 
M a g d a l e n a V i c e n s , l e u r m è r e . 
AVIGNON 
S n o t a r r i v é s à A v i g n o n , v e n a n t d e 
So l l e r , M o n s i e u r A n t o n i o B E N N A S -
S A R e t s o n é p o u s e M a d a m e J u a n a 
C A P O , i l s é t a i e n t a c c o m p a g n é s d e 
l e u r s n e v e u x M a r i a - A n t o n i a e t M i g u e l -
J u a n . 
I l y a a u s s i d e s d é p a r t s p o u r S o l l e r , 
M o n s i e u r e t M a d a m e M a t e o R A M O N 
e t l e u r s n e v e u x A m a d o r e t A n t o n i o 
C O L O M s o n t p a r t i s p o u r c e t t e d e s t i n a -
t i o n . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n b o n sé-
j o u r . 
AGEN 
B A p r è s q u e l q u e s j o u r s d e r e p o s , s o n t 
de r e t o u r p a r m i n o u s , v e n a n t d e M a -
j o r q u e , n o t r e a m i P i e r r e P u j o l , e t sa 
f i l le . 
ANGOULEME 
• R e v e n a n t d e S ' A r r a c ô o ù i l s é t a i e n t 
e n v a c a n c e s , n o s a m i s M . e t M m e R a y -
m o n d A l e m a n y e t l e u r s e n f a n t s s o n t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
B A L L Y - l e s - M I N E S . 
M M o n s i e u r e t M a d a m e J o s é R o s s e l l ó 
e t l e u r f i ls J u a n s o n t r e n t r é s d e l e u r s 
v a c a n c e s p a s s é e s à S o l l e r . 
BELFORT 
M o n s i e u r J o s é Cocovi e t M a d a m e , 
n é e A n t o n i a F r o n t e r a s o n t r e v e n u s d e 
S o l l e r . 
D e S o l l e r é g a l e m e n t s o n t r e n t r é s 
M o n s i e u r A n t o n i o C o l o m , s o n é p o u s e 
M a d a m e C a t a l i n a F r o n t e r a e t l e u r s 
f i ls J o s é e t M i g u e l - A n t o n i o . •• 
C ' e s t à d e s t i n a t i o n d e So l l e r q u e 
s o n t p a r t i s M . e t M m e A n t o n i o P e -
r e l l ó e t l e u r p e t i t e n i è c e C l a u d i a . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s d e b o n n e s v a c a n -
BORDEAUX 
• R e t o u r de M a j o r q u e a p r è s d e be l l e s 
v a c a n c e s n o t r e a m i A n t o i n e B a u z a e t 
sa f a m i l l e s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
CLER M O N T - F E R R A N D 
a A p r è s a v o i r p a s s é q u e l q u e s s e m a i -
n e s a u p r è s d e s a f a m i l l e , à So l l e r , M . 
A n t o n i o M a y o l e s t d e r e t o u r . 
CHAUMONT 
0 S o n t a r r i v é s d e So l l e r , M m e C a t a -
l i n a E n s e n a t Vve d e A l e m a n y , sa f i l le 
R o s e - M a r i e e t s e s p e t i t s - f i l s J a c q u e s , 
C l é m e n t e t J e a n - M i c h e l . 
COMMENTRY 
• Le R é v é r e n d P è r e G a b r i e l C o l o m e s t 
p a r t i p o u r S o l l e r a p r è s q u e l q u e t e m p s 
p a s s é p a r m i n o u s . S o n c o u s i n M. P e -
d r o C o l o m e t s e s n e v e u x M a r g a r i t a e t 
G a b r i e l C o l o m S a s t r e e t C a t a l i n a Co-
l o m V i c e n s l ' a c c o m p a g n a i e n t . N o u s 
e s p é r o n s le r e v o i r b i e n t ô t à C o m m e n -
t r y où , n o u s le r e c e v r o n s a v e c j o i e . 
COGNAC 
• M . A n d r é F o u c a u d , a r t i s t e p e i n t r e 
e t M a d a m e , n é e M a r i e O l i v e r , a p r è s 
l e u r s v a c a n c e s p a s s é e s à S o l l e r s o n t 
s o n t r e n t r é s à C o g n a c . 
o r m e e s t o b l i g a t o i r e p o u r t o u t e s o r t i e 
CALAIS 
• N o s a m i s M . e t M m e M i g u e l C a s -
t a ñ e r e t l e u r pe t i t e - f i l l e M a r i e - C h r i s t i -
n e o n t p r i s le c h e m i n d e S o l l e r . B o n -
n e s v a c a n c e s ! 
CHATEAUROUX 
• M . J u a n C o l o m , M m e F r a n c i s c a 
P o n s , s o n é p o u s e , M m e M a r g a r i t a 
F r o n t e r a V v e d e P o n s s a b e l l e - m è r e e t 
s e s e n f a n t s A n t o n i a - M a r i a e t M a r g a -
r i t a s o n t a r r i v é s d e S o l l e r . . 
D e l a m ê m e v i l l e o ù i ls o n t p a s s é 
l e u r s v a c a n c e s s o n t a u s s i a r r i v é s M . 
e t M m e J u a n A r b o n a , c o m m e r ç a n t s , 
e t l e u r s e n f a n t s . 
CAVAILLON 
• R e t o u r d e v a c a n c e s , n o t r e a m i G a -
br i e l J u a n e t s a f a m i l l e s o n t d e n o u -
v e a u a u t r a v a i l . B o n c o u r a g e . 
D O M P I E R R E S U R B E S B R E (Al l i e r ) 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à n o s 
c h e r s a m i s C a d e t s M m e e t M . J e a n -
M a r c F e r r i é r e , q u i a v e c l e u r s a d o r a -
b l e s e n f a n t s e t q u e l q u e s a u t r e s m e m -
b r e s d e l e u r f a m i l l e v i e n n e n t d e p a s -
s e r u n m o i s d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s à 
P l a y a s d e P a l m a ( C a ' n P a s t i l l a ) e t 
s o n t r e v e n u s e n c h a n t é s d e l e u r s é j o u r 
à M a j o r q u e , f a i s a n t d é j à d e s p r o j e t s 
p u o r y r e t o u r n e r l ' a n n é e p r o c h a i n e . 
ETAPLES 
• L e 1 4 s e p t e m b r e a eu l ieu à Soller 
l e m a r i a g e d e n o t r e j e u n e a m i José 
F e r r a , f i ls d e n o s a m i s c o m m e r ç a n t s 
M . e t M m e A n t o n i o F e r r a , avec Ma-
d e m o i s e l l e M a r i a - L u c i a Col l , fille de 
M . J o s é Col l , décédé , e t de M m e , née 
L u c i a P u i g . 
N o u s s o u h a i t o n s a u x j e u n e s époux 
n o s v œ u x s i n c è r e s d e p a r f a i t b o n h e u r . 
• A p r è s q u e l q u e s j o u r s d e r e p o s bien 
m é r i t é , n o t r e a m i A n t o i n e F e r r a , sa 
f e m m e e t ses e n f a n t s s o n t d e r e t o u r . 
FORCALQUIER 
• C ' e s t a v e c jo ie q u e n o u s a v o n s a p -
p r i s q u e n o t r e a m i G a b r i e l ' P a l m e r a 
fa i l l i ê t r e c h a m p i o n d e F r a n c e du jeu 
p r o v e n ç a l d e b o u l e s . 
L e c h a m p i o n n a t a v a i t r a s s e m b l é les 
m e i l l e u r e s é q u i p e s s é l e c t i o n n é e s des 
d é p a r t e m e n t s f r a n ç a i s où l e • j e u de 
b o u l e s p r o v e n ç a l à la l o n g u e se p r a -
t i q u e . 
C ' e s t à T o u l o n d e v a n t l e s a u t o r i t é s 
e t p l u s d e 4 m i l l e s p e c t a t e u r s p a y a n t s , 
q u e s e d é r o u l è r e n t d ' a b o r d , l es demi-fi-
n a l e s e t e n s u i t e f a i t u n i q u e d a n s les 
a n n a l e s de ce j eu , l a f i n a l e ; qui fût 
d i s p u t é e e n t r e d e u x é q u i p e s d e s Basses 
A l p e s . 
A u c o u r s d e c e t t e f i n a l e , u n léger 
i n c i d e n t se p r o d u i s i t , q u i b i e n que 
s a n s g r a v i t é , d e v a i t c e p e n d a n t in f luen-
c e r le m o r a l de l ' é q u i p e de . F o r c a l -
q u i e r . , 
E t c ' e s t p e u t - ê t r e "la r a i s o n p o u r la-
q u e l l e n o s a m i s d u r e n t se c o n t e n t e r d u 
t i t r e d e s o u s - c h a m p i o n d e F r a n c e pou r 
1 9 6 3 . 
D e t o u t e s f a ç o n s , c ' e s t u n e x p l o i t di-
g n e d ' é l o g e s , c a r ce n ' e s t p a s t o u s les 
j o u r s q u ' o n p e u t ê t r e s o u s - c h a m p i o n 
d e F r a n c e . E t ce n ' e s t p a s si b a n a l 
q u e ç a n o n p l u s , p o u r f o r t i c h e qu 'on 
s o i t a u j e u d e b o u l e s , q u e d e se t rou -
v e r p a r s o n seu l m é r i t e s é l e c t i o n n é 
p o u r l a f i n a l e d u c h a m p i o n n a t . 
D o n c , n o u s f é l i c i t o n s c h a u d e m e n t ec 
d e t o u t c œ u r n o t r e a m i p o u r s o n t i -
t r e b i e n m é r i t é , e t n o u s l u i d i s o n s en 
t o u t e a m i t i é , q u e n o u s s o m m e s f iers 
d e sa r é u s s i t e 
LE HAVRE 
• N o u s a p p r e n o n s q u e M . R a o u l P e r -
r i g a u l e t M m e ( s œ u r d e s A b b é s R ipo l l ) 
a i n s i q u e les a u t r e s m e m b r e s d e la 
f a m i l l e P e r r i g a u l t s o n t e n c o n g é à 
S o l l e r , d a n s l a f a m i l l e d e D . P e d r o 
B e r n a t . I l s f o n t d e c o u r t e s m a i s n o m -
b r e u s e s e x c u r s i o n s d a n s t o u s les s e n s 
d e l ' I l e , p r o f i t a n t d e b e a u x j o u r s e t 
d ' u n sole i l r a d i e u x . N o t r e p e n s é e les 
a c c o m p a g n e ! 
• N o t r e a m i c o m m e r ç a n t M. B e n i t o 
R i p o l l a c c o m p a g n é d e s o n é p o u s e M m e 
M a r i a A r b o n a e t s e s f i l s B e n i t o e t 
M a r g a r i t a s o n t r e n t r é s d e So l l e r . M. 
H u b e r t L e b r e m e s t r e v e n u a v e c e u x . 
• M . M i r C h r i s t o p h e a c c o m p a g n é d e 
s o n é p o u s e e t de s o n f i ls A n t o i n e o n t 
e u l a jo ie d ' a l l e r p a s s e r l e u r s v a c a n c e s 
d a n s l e u r f a m i l l e d e S o l l e r e t de P a l -
m a . 
E g a l e m e n t e n l e u r c o m p a g n i e M. e t 
M m e G u i l l a u m e M i r a c c o m p a g n é s de 
l e u r s f i l les A n n a e t R o s e - M a r i e . 
PARIS-BALEARES 
Us o n t e f f e c t u é l e v o y a g e a l l e r e t 
re tour d a n s l e u r s a u t o s (404). P e n -
dan t l e u r s é j o u r a u x B a l é a r e s , i l s o n t 
p a r c o u r u t o u t e s l e s r o u t e s d e M a l l o r c a 
r e s t an t e n c h a n t é s d e t a n t d e b e a u t é . 
HENIN-LIETARD 
« A p r è s u n m o i s p a s s é d a n s n o t r e v i l -
le, M. V i c e n t e N a v a r r o e t M m e , n é e 
Ber ta W e r h e l l e n s o n t r e p a r t i s p o u r 
Soller. 
LILLE 
• N o t r e a m i M i c h e l D e q u e e r e s t u n 
Cadet d e f r a î c h e d a t e , m a i s c ' e s t d é -
jà u n f e r v e n t d e M a j o r q u e , o ù i l e s t 
allé p a s s e r t r o i s l a r g e s s e m a i n e s e n 
c o m p a g n i e d e s a g e n t i l l e é p o u s e H é l è -
ne et de l e u r s d e u x a î n é e s , M i c h è l e e t 
Br ig i t t e . E t a i e n t é g a l e m e n t d u v o y a g e 
Mme J o s i a n e F o u r n e a u e t s a p e t i t e 
C a t h e r i n e . T o u s o n t q u i t t é à r e g r e t le 
b r û l a n t so le i l d ' E s p a g n e p o u r r e g a -
gner les f r o i d u r e s d u N o r d . I l s p a r l e n t 
déjà d ' u n n o u v e a u s é j o u r a u x B a l é a -
res.. . s a n s o u b l i e r l e u r v o i t u r e , c e t t e 
fois ! 
LIMOGES 
M. V i c e n t e CPU E n s e n a t e t M m e , 
née B e r t a L â c h e r , c o m m e r ç a n t s , s o n t 
pa r t i s p o u r S o l l e r a f i n d ' y p a s s e r 
leurs v a c a n c e s . 
S o n t é g a l e m e n t p a r t i s M . J u a n R i -
poll e t s o n é p o u s e M m e I s a b e l V i d a l . 
N o u s s o u h a i t o n s à n o s a m i s u n b o n 
séjour d a n s n o t r e - I l e ! 
LYON 
Nous a v o n s eu l e p l a i s i r d e s a l u e r , 
v e n a n t d e So l l e r , M . J o s é M a r r o i g e t 
Mme, n é e T é r é s a P a l m e r , q u i é t a i e n t 
a c c o m p a g n é s d e l e u r n i è c e J u a n a M a r -
roig R i go . 
• B e a u c o u p d e M a j o r q u i n s é t a i e n t à 
Soller p o u r y p a s s e r l e u r s v a c a n c e s . 
C'est le c a s de M . e t M m e B a r t o l o m é 
C a s a s n o v a s , qui,, d a n s l e u r p r o p r i é t é 
de L a P l a y a o n t p a s s é q u e l q u e s s e m a i -
nes qu i n o u s l ' e s p é r o n s o n t é t é a g r é a -
bles. 
• T o u j o u r s d e S o l l e r s o n t a r r i v é s M . 
An ton io B a t l e O i l v e r e t s o n é p o u s e 
Mme C a t a l i n a R u l l a n L e n q u e n s ; a i n -
si que : 
M. e t M m e F r a n c i s c o B i b i l o n i e t 
leurs c h a r m a n t s e n f a n t s J u a n F r a n -
cisco et F e l i p e . 
N o t r e a m i c o m m e r ç a n t , M. F r a n c i s -
co Ol ive r E n s e n a t e s t à S o l l e r o ù i l 
passe ra ses v a c a n c e s ' a v e c s e s p a -
ren t s . B o n s é j o u r ! 
LANION 
• M. J u a n P a l o u Col l , e t s o n é p o u s e 
Mme T r i n i d a d M a y o l s o n t p a r m i n o u s , 
ils r e v i e n n e n t d e S o l l e r . 
• N o t r e a m i , M . B u e n a v e n t u r a N o -
guera, c o m m e r ç a n t , e s t p a r t i p o u r So l -
ler af in d ' y t r o u v e r u n so le i l p l u s 
chaud q u e ce lu i d e -Lil le ! 
i P e n d a n t c e t e m p s , r e v e n a n t d e So l -
ler, s o n t r e n t r é s M . P e d r o R u l l a n e t 
Mme, n é e Y v o n n e D e r u d d e r e t l e u r 
fille M i c h è l e . 
LAVAL 
« Nos s o u h a i t s d e b i e n v e n u e à n o t r e 
ami B a r t h é l é m y P a l m e r r e t o u r d e 
S 'Ar racó , o ù i l a d o n n é u n e b i e n 
g rande jo i e à s a m è r e . 
MORLAIX 
» N o t r e a m i M . S a l v a d o r A l e m a n y e s t 
par t i r e j o i n d r e à S o l l e r s o n é p o u s e e t 
son f i ls . 
MONTPELLIER 
• N o u s s o u h a i t o n s d e b o n n e s v a c a n c e s 
à n o s a m i s M . P e d r o P é r e z V i c e n s e t 
M m e , n é e A n t o n i a P e r e l l ó , q u i a v e c 
l e u r g r a c i e u s e C a t a l i n i t a s o n t p a r t i s 
p o u r S o l l e r . 
MONTCEAU-LES-MINES 
• M . J u a n C o l o m e t M m e , n é e J u a n a 
M a r c u s s o n t à S o l l e r . N o u s l e u r s o u -
h a i t o n s d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s . 
MARSEILLE 
• P o u r p a s s e r q u e l q u e t e m p s d a n s n o -
t r e bel le I le , s o n t p a r t i s p o u r S o l l e r , 
M. C a l u d i o Z a m a c o i s e t M m e , n é e C a -
t a l i n a B a u z a a c c o m p a g n é s d e l e u r s e n -
f a n t s M i g u e l e t J a i m e . 
• M . J o s é A r b o n a V i d a l , s o n é p o u s e 
M m e C a t a l i n a P o n s e t l e u r p e t i t e C a -
t h e r i n e s o n t é g a l e m e n t p a r t i s p o u r 
S o l l e r . 
• A p r è s a v o i r p a s s é u n e s e m a i n e à 
So l l e r , M . e t M m e A n d r é s B o n n e r y 
s o n t r e n t r é s à M a r s e i l l e . 
M m e R o s a P a l o u , V v e d e M. A r b o n a 
qu i é t a i t à S o l l e r a v e c s o n pe t i t - f i l s 
R e n é A r b o n a e s t r e v e n u e e n c h a n t é e 
d e s o n s é j o u r . 
• M . J u a n A r b o n a e t M m e , n é e P a u l a 
O l i v e r . a c c o m p a g n é s d e l e u r f i ls J o s é -
L u i s s o n t d e n o u v e a u à M a r s e i l l e a p r è s 
u n s é j o u r à S o l l e r . 
• A p r è s d e b e l l e s v a c a n c e s à M a j o r -
que , le - j eune J e a n E n s e n a t e s t d e r e -
t o u r p a r m i n o u s . 
N o s s o u h a i t s d e b o n r e t o u r à n o t r e 
a m i G a b r i e l F e r r a g u t , q u i é t a i t e n v a -
c a n c e s à M a r j o q u e . 
NANTES 
• T o u s les C a d e t s d e N a n t e s , q u e n o u s 
a v o n s e u le p l a i s i r d e r e n c o n t r e r à 
M a j o r q u e , s o n t m a i n t e n a n t d e r e t o u r 
d a n s n o t r e v i l l e , b i e n r e p o s é s e t f i n 
p r ê t s à r e p r e n d r e l e u r s o c c u p a t i o n s 
h a b i t u e l l e s . I l s é t a i e n t si n o m b r e u x , 
l à - b a s , q u e p o u r u n e fois n o u s n o u s 
g a r d e r o n s d e c i t e r d e s n o m s , d e p e u r 
d e f a i r e q u e l q u ' o u b l i m a l h e u r e u x . 
• D . J u a n M i r o e t s o n é p o u s e o n t 11-
t e n d u l e m o i s de s e p t e m b r e p o u r s e 
r e n d r e e n v a c a n c e s s u r l a C ô t e d ' A z u r . 
P u i s s e n t - i l s y t r o u v e r l a c h a l e u r qu i 
n o u s f a i t d é f a u t ic i ! 
A . V . 
NEVERS 
• M . J e a n B o u r g e o i s e t s o n é p o u s e 
M m e M a r g a r i t a C o l o m , s e s f i ls J u a n -
R a m o n e t M i g u e l , s o n t r e n t r é s d e So l -
l e r . 
• S o n t r e n t r é s é g a l e m e n t d e S o l l e r 
M . e t M m e M i g u e l O l i v e r a v e c l e u r s 
e n f a n t s J o s é , J u a n - M i g u e l e t M a r i a -
F r a n c i s c a . N o u s e s p é r o n s q u ' i l s o n t e u 
u n b o n s é j o u r . 
NANCY 
• Les é p o u x , M . e t M m e P e d r o A r b o -
n a e t l e u r s f i l les A n i t a e t M e r c e d e s , 
a c c o m p a g n é s d e l e u r m è r e M m e M e r -
c e d e s R e y n e s Vve de P u i g , s o n t r e v e -
n u s d e S o l l e r . 
• C ' e s t d e S o l l e r a u s s i q u e s o n t a r r i -
vés M m e M a r i a T r i a s Vve de Col l a c -
c o m p a g n é e de s a n i è c e Ml le M a r g a r i -
t a R u l l a n . 
A i i s i q u e n o t r e j e u n e a m i M i g u e i 
P u i g C o l o m , q u i n o u s l ' e s p é r o n s a 
p a s s é de b o n n e s v a c a n c e s à S o l l e r . 
ORLEANS 
• M. e t M m e J o r g e R a m o n s o n t r e v e -
n u s d e S o l e r o ù i ls o n t p a s s é , n o u s 
l ' e s p é r o n s , d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s . 
ALES 
• N o t r e a m i e t c o l l a b o r a t e u r M o n s i e u r 
A n t o n i o F E R N A N D E Z , p l u s c o n n u d e 
ses a m i s m a l l o r q u i n s p a r l e s u r n o m 
« E S N O Y » e s t p a r t i p o u r A n d r a i t x . 
N o u s s o u h a i t o n s q u ' i l p a s s e a u p r è s d e 
s a f a m i l l e e t a m i s d e b o n n e s v a c a n c e s . 
• S e s v a c a n c e s t e r m i n é e s , le j e u n e -
G u i l l a u m e V E R R A , e s t d e r e t o u r p a r -
m i n o u s . 
• N o s s o u h a i t s d e b o n r e t o u r à M . e t 
M m e A n t o i n e F E R N A N D E Z q u i o n t 
p r i s u n b o n r e p o s à A n d r a i t x . 
PERPIGNAN 
• M . e t M m e R o b e r t o M a t o e t l e u r 
fils C l a u d e s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s 
a p r è s d e s v a c a n c e s p a s s é e s à S o l l e r a u -
p r è s d e l e u r f a m i l l e . 
ROUEN 
• N o t r e a m i M . B a r t o l o m é Vives e t 
M m e M a r i e - L o u i s e S t u b e r , s o n é p o u s e , 
a p r è s l e u r s v a c a n c e s p a s s é e s à S o l l e r 
s o n t d e n o u v e a u à R o u e n . 
• A v e c l ' a u t o m n e le l a c t o i r e d é l i c i e u x 
a f a i t s o n a p a r i t i o n à l ' o r é e d e s p i n s 
d a n s les f o r ê t s . 
P l u s i e u r s d e n o s a m i s s ' e n s o n t d o n -
n é s à c œ u r j o i e . P l a i s i r d e l e s t r o u v e r ; 
de l e s c u e i l l i r ; d e les d é g u s t e r . 
Ces r u i t s q u e l q u e s h e u r e s e n fo rê t , 
e n p i c s d u bo l d ' a i r p u r q u ' o n r e s p i r e , 
c e l a f a i t o u b l i e r u n p e u l e s d u r e t é s d e 
l a v i e . 
RENNES 
• S o n t de n o u v e a u à R e n n e s r e v e n a n t 
d e S o l l e r M . J u a n C o l o m , M m e M a r i a 
S e r v e r a , s o n é p o u s e e t l e u r f i l l e t t e Ca-
t a l i n a - M a r t a . 
REIMS 
• M . e t M m e J o s é Co l l -Vich e t l e u r 
f i ls A n t o i n e - J o s é s o n t p a r t i s p o u r M a l -
l o r c a a f i n d ' y g o û t e r u n m o i s d e r e . 
p o s . N o u s e s p é r o n s q u e l e u r s é j o u r s e -
r a a g r é a b l e . 
• M . e t M m e A n t o i n e B i s b a l e t l e u r s 
e n f a n t s s o n t r e v e n u s e n c h a n t é s d e 
l e u r s é j o u r à F o r n a l u t x . 
• A p r è s u n m o i s p a s s é à P a l m a , M . e t 
M m e . G a s p a r F e r r e r , A n t o n i a e t R a -
fae l , l e u r s e n f a n t s , s o n t d e r e t o u r à 
R e i m s . 
• N o t r e a m i , M . G u i l l e r m o A l e m a n y 
e s t p a r t i p o u r A n d r a i t x . N o u s lu i sou-
h a i t o n s u n b o n s é j o u r . 
• M . G a s p a r A l e m a n y , a p r è s t r o i s 
m o i s p a s s é s à V i e n n e ( A u t r i c h e ) e s t 
d e p a s s a g e à R e i m s c h e z ses p a r e n t s 
M. e t M m e J u a n A l e m a n y . D r e p r e n -
d r a e n s u i t e le c h e m i n d e M a d r i d o ù il 
r é s i d e N o u s a v o n s é t é t r è s h e u r e u x d e 
le r e v o i r . 
• N o u s a v o n s a p p r i s que n o t r e P r é s i -
d e n t d e s C a d e t s , M . F i a n c i s c o V i c h , 
a v a i t e u à S a n T e l m o o ù il p a s s a i t s e s 
v a c a n c e s u n a s s e z g r a v e a c c i d e n t . 
V o u l a n t v r a i s e m b l a b l e m e n t é v i t e r 
u n e v o i t u r e , a l o r s q u ' i l s e t r o u v a i t s u r 
u n p e t i t p o n t , il f i t u n e c h u t e d e 4 
m è t r e s , se b l e s s a n t a s s e z g r i è v e m e n t . 
U f u t a u s s i t ô t t r a n s p o r t é à l a C l i n i -
que « M a r e N o s t r u m » d e P a l m a o u 
il d e v r a s é j o u r n e r a s s e z l o n g t e m p s . 
S o n é t a t n ' e s t p a s a l a r m a n t e t il a 
u n t r è s b o n m o r a l . N o u s s o u h a i t o n s à 
M . V i c h u n t r è s p r o m p t r é t a b l i s s e -
m e n t , v œ u x , q u e n o u s s o m m e s c e r -
t a i n s , f o r m e n t t o u s les C a d e t s d e 
F r a n c e . 
ROMANS 
• N o s . s o u h a i t s d e b i e n v e n u e à n o s 
a m i s M . e t M m e G u i l l a u m e P a l m e r e t 
l e u r f i l le , r e t o u r d e v a c a n c e s . 
SEVRAN 
• M . e t M m e E r n e s t o M a r a z z i s o n t 
d e r e t o u r d e S o l l e r o u a u p r è s d e l e u r 
f a m i l l e i l s o n t p a s s é l e u r s v a c a n c e s . 
SAUMUR 
M M m e F r a n c i s c a A l c o v e r Co l l e t s o n 
b e a u - f r è r e M . S a l v a d o r P a s t o r s o n t a r -
r v i é s d a n s n o t r e v i l l e , v e n a n t 'de S o l -
l e r . 
VIERZON 
• A p r è s a v o i r p a s s é q u e l q u e s m o i s 
a v e c l e u r s e n f a n t s , s o n t r e p a r t i s p o u r 
So l e l r , M . G a b r i e l B e s t a r d e t M m e , 
n é e C a t a l i n a A l c o v e r . N o u s e s p é r o n s 
q u e l e u r s é j o u r p a r m i l e u r s e n f a n t s 
a é t é a g r é a b l e e t q u e n o u s les r e v e r -
r o n s b i e n t ô t . 
• TARARE 
• M . e t M m e J u a n E n s e n a t e t l e u r s 
f i ls A l a i n e t J e a n - M i c h e l s o n t r e v e n u s 
t r è s c o n t e n t s d e l e u r s v a c a n c e s à M a l -
l o r c a . 
TARASCÓN 
• M . V i c e n t e N a v a r r o , , a v e c s a s œ u r 
M m e F r a n c i n e d é M a y o l e t l e p e t i t 
D a n i e l s o n t a r r i v é s à T a r a s c ó n v e n a n t 
de S o l l e r . 
TOULOUSE 
• M . J u a n E n s e n a t , s o n é p o u s e e t s o n 
f i ls s o n t p a r t i s p o u r S o l l e r . N o u s l e u r 
s o u h a i t o n s u n b o n r e p o s . 
TROYES 
• A p r è s d e s v a c a n c e s f a m i l i a l e s p a s -
sées à So l l e r , e s t r e n t r é e M m e M i c a e l a 
B a s t i e n d e M a y o l , a v e c ses e n f a n t s 
A n t o n i o e t M a r i a - C r i s t i n a . 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 JUIN au 12 OCTOBRE 
Perpignan départ . . 10 h. CO Palma départ 12 h. ¿0 
Palma arrivée . . . . 11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. CO 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 fr. — Eniants : 1/2 tarif. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
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A I \ Ï 0 I I \ E MIRO Fils 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUP-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 




C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
A v . d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È H E S (Var) 
8 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1.447.500 N P . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.81.90 
Expéditions t O U S Pays 77.27.95 e t 77.56.37 
C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
C a i s s o n s 1, 3, 5, 10, 20 k g s 
B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A S. A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N " 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
S O D E O A D A N O N I M I 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74 . T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38. T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35 . T e l é f o n o 1287 
LBIZA : V e r a d e R e y , 11 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA . MONTILLA - AMONTILLADO - PRIORATO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fins étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue • Béchevelin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
Spécialités Espagnoles 
M M E G A R À Ü M A T E O 
C e n t r e C o m m e r c i a l d e l a T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n - T é l . 40-59-03 
R E N N E S ( I l l e -e t -Vi la ine ) 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
C H O R I Z O S 
B O T E ? A R R A S - B U T I F A R R O N E S E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
PETITES ANNONCES 
m ~ JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l , G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) qu i t r a n s -
m e t t r a . 
900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m i s - V e n d e u r . L o g é m a i s p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) a v e c 
r é f é r e n c e s , il t r a n s m e t t r a . 
• 3 * - JEUNE-HOMME 17 ANS, 
c h e r c h e p l a c e v e n d e u r ( G r o s o u d é t a i l ) 
p l a c e r é g i o n R o u e n , L e H a v r e , P a r i s . 
D e p r é f é r e n c e n o u r r i e t l o g é p a r p a -
t r o n s . F a i r e off res : A b b é J o s e p h R i -
pol l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) . 
A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 100 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : Vi l l a -
m e u b l é e , Va i s s e l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C . 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L i b r e 
m o i s p a r m o i s , à p a r t i r d u 1er
 m a i . 
E c r i r e : F r a n c e , M M . J . B a r b o t , 36. 
p l a c e M é t e z e a u , D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) . 
T é l é p h . : 159 à D r e u x . 
ON DEMANDE JEUNE 
h o m m e m a j o r q u i n c o n n a i s s a n t l a v e n t e 
d e f r u i t s e t l é g u m e s . R é f é r e n c e s ex i -
gées . S'adresser Cadets de Majorque, 
qui transmettra. 
S"- UN CHALET, A PROXI-
m i t é d e l a m e r , e n t o u r é d e p i n s , t r o i s 
c h a m b r e s , s é j o u r i d é a l . A l o u e r o u à 
v e n d r e . Ecrire : Abbé Joseph Ripoll, 
Curé de Tancarville (Seine-Maritime), 
qui transmettra. 
S*- BELLE VILLA A VENDRE 
à P u n t a P r i m a ( M i n o r q u e ) , 6 p i èces , 
d é p e n d a n c e s . Ecrire : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , à T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t i m e ) , 
qu i t r a n s m e t t r a . 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 " 
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l es c é l è b r e s c u i l l e r s « T e r r i -
b l e », « E c l a i r », « C y c l o n e », « Spéc ia l 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t devons 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a cu i l le r 
p l o m b é e « L. P . S . » — d e s gaffes et 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s p l o m b s 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — des 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s d e mai 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
3**- FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « A u J a r d i n 
d ' E s p a g n e » (Depose ) . P l e i n c e n t r e F a u -
b o u r g d e B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . Ecr i re 
au Journal qui transmettra. 
W - A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n d e s a n t é . Affaires 
t r e n t e a n s d e p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s . V i n s , L i q u e u r s , Epi-
c e r i e fine, e t c . P l e i n c e n t r e d e Bor-
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . A s s o r t i d ' u n 
be l a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime) qui transmettra. 
í l«r JOVEN FRANCESA.. 20 
a ñ o s , b u e n o s c o n o c i m i e n t o s d e c o s t u r a , 
l e g u s t a r i a p a s a r j u l i o - a g o s t o - s e p t i e m -
b r e e n E s p a ñ a , a l a p a r , a y u d a r í a a m a 
d e c a s a . Esc r ib i r . A n n i c k B a u d r o u e t , 
61 , A v e n u e F é l i x - F a u r e , Le s Sables -
d ' O l o n n e . 
!•*- A VENDRE, BAS PRIX, 
c e n t r e d e S o l l e r u n e m a i s o n 2 é t ages 
7 p i è c e s , c u i s . , s a l l e d e b a i n s , g r en i e r , 
c a v e . Ecrire à M. Alomar. 111. rue de 
Richwiller, Mulhous'e-Pfastatt. 
D * - DESEAMOS ALOUILAR 
e n P a l m a d e M a l l o r c a o a l r e d e d o r e s , 
l o c a l e s p a c i o s o c o n v i v i e n d a . Para 
informes dirijirse a «.Paris-Baléares^. 
25, rue de Sebastopol, Reims. 
L e G é r a n t : M . JOSEPH R T P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
26, B d G a m b e t t a - CAHORS (Lot) 
.PARIS-BALEARES 
[Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
cale d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
des B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
Siège S o c i a l : 25, r u e S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secrétaire Général : M . JOSEPH R I P O L L 
TANCARVILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 34, PALMA DE MALLORCA. 
BULLETIN D'ADHÉSION 
Je d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
DE M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
Membre d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
Membre D o n a t e u r 20 f r a n c s 
Membre B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
Membre M é c è n e 50 f r a n c s 
et r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
Nom e t p r é n o m s 
/ 
Lieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 




(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA. — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
sions, p u b l i c i t é s o n t a, e f f e c t u e r a u n o m 
des « Cadets de Majorque », C . C . P . 
Paris 1801-00 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
m-
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 5 3 / M A D R I D Vía Layetana, 2 -BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de inv i erno 
del I o de Octubre 1969 al ?© de Junio 1964 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h r o a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
COLLARES • BROCHES BRAZALETES • PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S ••- M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
8 PARIS-BALEARES 
• CRÓNICA DE BALEARES 
P A L M A 
HAUTE COUTURÉ 
PALMA 
BJUfi uipru c i T t e s o p . b a n c a i r e s . 
DAMA IWAriin Ò. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1* C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• L l e g ó a l a e r o p u e r t o d e S o n J u a n 
el m a y o r a v i ó n d e l o s q u e s e h a n p o -
s a d o e n s u s p i s t a s . S e t r a t a d e u n 
« B o e i n g 707 » d e l a C o m p a ñ í a Luf-
t h a n s a , c o n c a p a c i d a d p a r a 172 p a s a -
j e r o s . 
• E n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l B a s í 
l i c a y a n t e s u a l t a r m a y o r , s e u n i e -
r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a b e l l a y 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a C a t a l i n a G a m u n -
d i P u j o l y el j o v e n d o n M o n s e r r a t e 
R o c a H i e r r o . 
L a n o v i a e n t r ó de l b r a z o d e su p a -
d r e n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o d o n J u a n 
G a m u n d i , o f r e c i e n d o el n o v i o el b r a z o 
a su m a d r e d o ñ a M a r g a r i t a H i e r r o . 
F i r m a r o n c o m o t e s t i g o s p o r p a r t e 
del n o v i o d o n M o n s e r r a t e R o c a , d o n 
G a b r i e l H i e r r o , d o n S e r g e C a r r i e r y 
d o n A n t o n i o P o n s y F u e r o n t e s t i -
gos p o r p a r t e d e l a d e s p o s a d a A n t o n i o 
G a m u n d i , d o n J u a n F l e x a s , d o n M a -
t e o P u j o l y d o n J u a n P u j o l , n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o . 
A p a d r i n a r o n la b o d a p o r a m b a s 
p a r t e s s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s d o n 
J u a n G a m u n d i y d o ñ a C a t a l i n a P u -
jol , y d o n A n t o n i o R o c a y d o ñ a M a r -
g a r i t a H i e r r o . 
L a b e n d i c i ó n fué i m p a r t i d a p o r el 
R d . d o n B a r t o l o m é A r c a s , V i c a r i o d e 
la i n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u n a s u c u l e n t a c o m i d a 
e n el B a r R i s k a l . 
P A R I S - B A L E A R E S y los C a d e t s d e 
M a j o r q u e , d e s e a n t o d a c l a s e d e fel ic i -
d a d e s a l a n o v e l p a r e j a , q u e s a l i ó e n 
v i a j e d e n o v i o s . 
• L l e g ó a n u e s t r a I s l a c o n l a i n t e n -
c i ó n d e p a s a r u n a b r e v e t e m p o r a d a , 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D . F r a n c i s c o 
V i c h P a l m e r , d e R e i m s , P r e s i d e n t e d e 
« Les C a d e t s d e M a j o r q u e ». 
fué el S r . V i c h o b j e t o d e t o d a c l a s e 
d e a t e n c i o n e s y s i m p a t í a s p o r p a r t e 
d e s u s i n n o m b r a b l e s a m i g o s , C a d e t s y 
s i m p a t i z a n t e s d e los m i s m o s , q u i e n e s 
a l m i s m o t i e m p o l o f e l i c i t a r o n p o r s u 
e f i caz l a b o r e n p r o d e n u e s t r a A g r u -
p a c i ó n , g r a c i a s a la c u a l e x i s t e n t a n 
e s t r e c h o s l a z o s d e a m i s t a d e n t r e l a 
m a y o r p a r t e d e los m a l l o r q u i n e s r e s i -
d e n t e s e n F r a n c i a , s i n d i s t i n c i ó n d e 
c l a s e n i p o s i c i ó n . 
T e n í a el S r . V i c h l a i n t e n c i ó n d e 
t o m a r el c a m i n o d e r e g r e s o a R e i m s , 
v í a M a r s e l l a a b o r d o de l P r e s i d e n t d e 
C a z a l e t , m i s m o b a r c o q u e v i n o , el 23 
d e S e p t i e m b r e , cosa q u e n o p u d o h a -
cer , d e b i d o a u n g r a v e a c c i d e n t e q u e le 
o c u r r i ó e n S a n T e l m o . 
C u a n d o a p r i m e r a s h o r a s d e l a n o -
c h e del s á b a d o 21 , c i r c u l a b a a p i é s o -
b r e el p u e n t e d e a q u e l c a s e r í o , e n el 
m o m e n t o q u e i b a a c r u z a r l o u n a m o t o 
y c e g a d o p o r su f a r o , t u v o l a i m p r e -
s i ó n d e q u e é s t a v e n í a d i r e c t a m e n t e 
s o b r e é l . q u i s o el S r . V i c h p o n e r s e u n 
p o c n m á s a l b o r d e y t u v o l a d e s g r a c i a 
d e h a c e r s e e n el t o r r e n t e e n el que n o 
e x i s t e n i n g ú n p r e t i l n i a b s o l u t a m e n t e 
n a d a q u e h u b i e r a p o d i d o e v i t a r t a n 
l a m e n t a b l e d e s g r a c i a ) , d e u n a a l t u r a 
d e c e r c a d e c i n c o m e t r o s . T r a s u n a 
p r i m e r a c u r a d e u r g e n c i a p o r los m é -
d i c o s d e l a l o c a l i d a d , fué l l e v a d o c o n 
u n a a m b u l a n c i a a l a C l í n i c a M a r e -
N o s t r u m d e P a l m a , d o n d e fué i n t e r -
n a d o y d o n d e es c o n v e n i e n t e m e n t e 
t r a t a d o . 
D e s e a m o s a l S r . V i c h u n P r o n t o y 
c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o , a s i c o m o 
l a r g o s a ñ o s d e v ida , p a r a el b i e n y l a 
p r o s p e r i d a d de « Les C a d e t s d e M a -
i o r q u e ». 
• C u a n d o se d i r i g í a a t o m a r el a u t o -
b ú s q u e h a b í a d e t r a s l a d a r l e a l a 
P l a y a d e E l A r e n a l , d o n d e t o m a b a s u 
a c o s t u m b r a d o b a ñ o d e m a r , fué a r r o -
l l a d o p o r u n a m o t o el f a m o s o a c u a r e -
l i s t a E r w i n H u b e r t , f a l l e c i e n d o d i a s 
d e s p u e s . 
E l S r . H u b e r t e r a , u n m a l l o r q u í n d e 
a d o p c i ó n , a ú n q u e n a c i d o e n A u s t r i a . 
V i n o a n u e s t r a I s l a c u a n d o a q u í e s t a -
b a el A r c h i d u q u e L u i s S a l v a d o r , d e l 
q u e fué c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e . L a s 
o b r a s m a s p o p u l a r e s d e E r w i n H u b e r t , 
es l a c o l e c c i ó n d e a c u a r e l a s s o b r e M a -
l l o r c a q u e p i n t ó p o r e n c a r g o d e l F o -
m e n t o d e T u r i s m o y q u e l a s h a y 
a c t u a l m e n t e e n t o d o el m u n d o . 
M a l l o r c a a c a b a d e p e r d e r u n g r a n 
a m i g o . L a n o t i c i a c a u s ó d o l o r o s a i m -
p r e s i ó n e n l o s m e d i o s a r t í s t i c o s é i n -
t e l e c t u a l e s d e l a I s l a . E n p a z d e s c a n s e . 
* D . P e d r o S a l a s G a r a u , P r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n y D i r e c t o r d e l a N a v i e r a 
M a l l o r q u i n a , h a s i d o n o m b r a d o Vice-
C o n s u l H o n o r a r i o d e F i n l a n d i a . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o C a d e t y co-
l a b o r a d o r d o n J u a n J u a n P o r c e l l , co-
n o c i d o e n P a l m a p o r l ' a m o d e C a ' n 
P a l l a r e s , e n S ' A r r a c ô p o r e n J o a n 
V e r d e , p o r l o s t u r i s t a s el e s p e c i a l i s t a 
d e l a « z a r z u e l a » y e n P a r i s p o r e l 
« g r a n d r e s t a u r a t e u r », d e s p u é s d e t i -
r a r l a c a s a p o r l a v e n t a n a y v e n d e r 
l a s t e j a s d e l a m i s m a p a r a c u b r i r l a 
d e s u v e c i n o , s a l i ó e n « v o y a g e d e 
p l a i s i r » y d i o s s a b e p o r d o n d e ! (se 
r u m o r e a q u e es p o r l a P e n í n s u l a ) 
a c o m p a ñ a d o d e su s i m p á t i c a e s p o s a 
d o n a A n i t a y s u e n c a n t a d o r a h i j i t a 
M a r g a r i t a y . . . i V i v a l a p e p a !. E s qu i 
h a n q u e d a t s q u e s ' a r r e t g l i n . L e s d e s e a -
m o s U n a s fe l i ces v a c a c i o n e s y u n p r o n -
t o r e g r e s o . 
• E l 31 d e A g o s t o , f o n d e a r o n e n 
n u e s t r o P u e r t o c i n c o t r a s a t l á n t i c o s ; el 
I n d e p e n d e n c e , e l A c r ó p o l i s , e l F o c h , el 
M o n t e U m b e y el P r e s i d e n t C a z a l e t , 
c i f r a r e c o r d e n t o d a l a l a r g a h i s t o r i a 
del p u e r t o p a l m e s a n o . 
• U n a n o t i c i a q u e l l e n ó d e a l e g r í a a 
t o d o s l o s p a l m e s a n o s y p r i n c i p a l m e n -
t e a los a n t i g u o s a r t i l l e r o s d e l R e g i -
m i e n t o M i x t o d e A r t i l l e r í a d e M a l l o r c a 
fué d e s a b e r q u e el B a l u a r t e d e S a n 
P e d r o s e r á r e c o n s t r u i d o t o t a l m e n t e , 
d e v o l v i é n d o l e el e s t a d o e n q u e s e en-
c o n t r a b a a n t e s del « d e r r u m b o » de l 
l i e n z o s o b r e l a R i e r a . 
• L a p r i m e r a q u i n c e n a del m e s ûu 
a g o s t o 1963, l l e g a r o n a M a l l o r c a 33 p o r 
c i e n t o m á s d e t u r i s t a q u e d u r a n t e l a s 
m i s m a s f e c h a s de l p a s a d o a ñ o 1963. 
• E l d o m i n g o p r i m e r o d e s e p t i e m b r e , 
a t e r r i z a r o n y d e s p e g a r o n d e l a s p i s t a s 
d e n u e s t r o a e r o p u e r t o d e S o n S a n 
J u a n , f a m o s o y a e n t o d o el m u n o t » 
323 a v i o n e s c o n u n t o t a l d e 18.623 
p a s a j e r o s t r a n s p o r t a d o s , b a t i e n d o t o -
d a s l a s m a r c a s q u e h a i d o r e g i s t r a n d o 
e s t e a ñ o . 
L o s p a s a j e r o s del m e s de a g o s t o d e 
e s t e a ñ o h a n s u p e r a d o e n 49.200 el 
n ú m e r o r e g i s t r a d o e n a g o s t o d e 1962. 
• E n el C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s y p o r 
p r i m e r a v e z e n M a l l o r c a , f u e r o n ex i -
b i d o s y p u e s t o s a l a v e n t a 142 g r a b a -
d o s o r i g i n a l e s d e G o y a . 
• S e g ú n el D i r e c t o r de l d i a r i o f r a n -
c é s « L a D e p e c h e d u M i d i » M . C a l v i -
g n a c q u e e s t u v o ú l t i m a m e n t e e n M a -
l l o r c a , d e b i d o a l a e x t r a o r d i n a r i a co -
r r i e n t e t u r í s t i c a q u e e x i s t e e n t r e T o u -
l o u s e y M a l l o r c a , e n 1964 s e r á n a u -
m e n t a d o s c o n s i d e r a b l e m n e t e el n ú m e -
r o d e v u e l o s e n t r e a m b a s c a p i t a l e s . 
• J u n t o a l a e s t a c i ó n t e r m i n a l de 
A e r o p u e r t o d e S o n S a n J u a n s e cons-
t r u y e u n a n u e v a t o r r e d e c o n t r o l que 
m e d i r á m á s d e t r e i n t a y c i n c o metros 
d e a l t u r a . S e r á d o t a d a d e u n servicio 
m o d e r n o y ef icaz , a l a a l t u r a d e las 
c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s d e u n aero-
p u e r t o d e p r i m e r o r d e n . 
• D o s c o l u m n a s m i l e n a r i a s h a n sido 
t r a s l a d a s a M a l l o r c a y l e v a n t a d a s a la 
e n t r a d a d e u n i m p o r t a n t e h o t e l de 
n u e s t r a c i u d a d . Al p a r e c e r a n b a s co-
l u m n a s p r o c e d e n d e I t a l i a y s e calcu-
l a q u e t e n d r á n u n o s m i l q u i n i e n t o s 
a n o s d e e d a d . 
• S e g ú n d a t o s d e l a J e f e t u r a P ro -
v i n c i a l d e O b r a s P ú b l i c a s , 15.000 vehí-
c u l o s h a n p a s a d o e s t e a ñ o e n d í a nor-
m a l p o r l a c a r r e t e r a d e A n d r a i t x , (en-
t r e P o r t o - P í y S a n A g u s t í n ) ; C a r r e t e -
r a de l A r e n a l , ( P o r t i x o l ) 9.761 ; C a r r e -
t e r a d e I n c a (Vive ro ) 8,958 ; C a r r e t e r a 
d e M a n a c o r ( c a ' n B l a u ) 5.864 ; Car re -
t e r a d e V a l d e m o s a ( s a P u n t a ) , 4.949 
y c a r r e t e r a d e S ó l l e r ( C a m p Roig), 
3.956. ' 
• E n m e n o s d e d iez a r io s , u n o s cin-
c u e n t a m i l t r a b a j a d o r e s p e n i n s u l a r e s 
h a n v e n i d o a a f i n c a r s e e n Mal lo rca , 
p e r ó n o p o r e s t o q u e d a s o l u c i o n a d o el 
g r a v e p r o b l e m a d e f a l t a d e m a n o de 
o b r a e n . n u e s t r a I s l a . 
• E l 16 del p a s a d o m e s d e sep t i em-
b r e , l l e g ó a l A e r o p u e r t o d e S o n San 
J u a n el p a s a j e r o ! U N M T L L O N ! 1963... 
Kl a f o r t u n a d o p a s a j e r o e s l a S e ñ o r i t a 
M a r i l y n S m i c h , u n a i n g l e s i t a d e 17 
a ñ o s . E n S o n S a n J u a n se l e t r i b u t ó 
u n e fus ivo r e c i b i m i e n t o y p a s a r a 
q u i n c e d i a s d e e n s u e ñ o e n M a l l o r c a . 
E l p a s a j e r o u n m i l l ó n h a l legado 
e s t e a ñ o a n u e s t r o a e r o p u e r t o c o n dos 
m e s e s d e a n t e l a c i ó n s o b r e el a ñ o pa-
s a d o . 
E l m i l l ó n de p a s a j e r o s h a s i d o al-
c a n z a d o a n t e s q u e B a r a j a s , lo que 
c o n v i e r t e a S o n J u a n e n el p r i m e r 
a e r o p u e r t o d e E s p a ñ a . 
• E n el T e a t r o L í r i c o . L a S o c i e d a d de 
O p e r a d é M a l l o r c a p r e s e n t ó su G r a n 
T e m p o r a d a d e O t o ñ o 1963 : I Pag l i a -
cc i , F a u s t , L a T o s c a , C a r m e n , B a l l o in 
M a s c a r e r a y u n F e s t i v a l d e B a l l e t , con 
M a r i o d e l M o n a c o , A n n a M a r í a F r a t i , 
J . - B . D a v i u , I v o V i n c o , L a u r a Did ie r , 
G i u s e p p e L a m a c h i a , S i m o n a Da l l 'A r -
g i n e , B i n o D o n d i , G i o r g h i o M e r i g h i , 
e t c . . e t c . . . 
• N u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o «Aves-
p a » d e j ó o í r su voz , a m e d i a n d o s del 
p a s a d o m e s d e S e p t i e m b r e , d u r a n t e 
u n o s d i e z m i n u t o s p o r I n d e p e n d e n Te-
l e v i s i ó n de L o n d r e s . 
• L a C o m i s i ó n M u n i c i p a l P e r m a n e n t e 
h a p e d i d o s e d e d i q u e u n a c a l l e de la 
c i u d a d a l p i n t o r E r w i n H u b e r t . 
• E s t u v i e r o n e n n u e s t r a c i u d a d : Jo -
s e f i n a B a k e r , C o c c i n e l l e , M a r i n o Mar i -
n i , L u i s C a l v e H a b r á , D a f n e Oxenfo rd , 
C l a u d e P a l m e r , C l a u d i a C a r d i n a l e , 
S t é p h a n i e C a m b i e r , A n d r é s Segòvia , 
M a r i o del M o n a c o , G i n a Lo l lob r ig ida . 
J o h a n P l o w r n i g h t , . e s p o s a d e L a u r e n c e 
O l i v i e r , H o a t s t e v e n S , B a r b a r a Yog-
d o c , e t c . . 
• El « C a r o n i a », l u j o s o t r a s a n t l á n t i -
c o d e 34.171 t o n e l a d a s d e desp laza -
m i e n t o a m a r r ó e n e] m u e l l e d e Pela i -
r e s , l o q u e r e p r e s e n t a u n n u e v o « re-
c o r d » e n el m u e l l e p a l m e s a n o . 
PARIS-BALEARES 
• C o n l a s o l e m n i d a d q u e y a es t r a -
dicional , c e l e b r ó el C u e r p o d e l a s P r i -
siones l a í i e s t a d e s u c e l e s t i a l P a t r o -
na, la V i r g e n d e l a M e r c e d . L o s a c t o s 
tuv ie ron l u g a r e n l a P r i s i ó n P r o v i n -
cial, c o n e s t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . A 
p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a fué se r -
vido u n d e s a y u n o e x t r a o r d i n a r i o a l o s 
rec lu tas , M á s t a r d e e n l a c a p i l l a de l 
e s t a b l e c i m i e n t o f u é c e l e b r a d a s o l e m n e 
misa a l a q u e a s i s t i e r o n a d e m a s t o d a s 
las* P r i m e r a s A u t o r i d a d e s d e l a P r o -
vincia. 
' A l a u n a , l o s r e c l u s o s r e c i b i e r o n a 
sus h i jos m e n o r e s q u e p u d i e r o n p a s a r 
con el los el r e s t o de l d í a . A t o d o s les 
fué s e r v i d o u n a c o m i d a e x t r a o r d i n a -
ria. Los a c t o s f u e r o n a m e n i z a d o s p o r 
•la B a n d a d e M ú s i c a d e l R e g i m i e n t o d e 
i n f a n t e r í a n ú m . 47. P o r l a t a r d e , s e 
celebró u n a f i e s t a a r t í s t i c a e n el p a t i o 
de la P r i s i ó n , c o n a s i s t e n c i a d e los 
reclusos y s u s f a m i l i a r e s y e n l a q u e 
ac tua ron l a o r q u e s t a L o s G r a t o n s , u n 
cuadro f l a m e n c o n i t e g r a d o p o r Ado l -
fo el Sevi l lano, , P e l i x T r i n i o , A n d r é s 
F e r n á n d e z y o t r o s a r t i s t a s c e d i d o s p o r 
la e m p r e s a R o s e s - T o u s . Y l á s t i m a q u e 
para los « p e n s i o n i s t a s » d e l a P r i s i ó n 
Provinc ia l ~ n o s e a c a d a d í a f i e s t a !. 
i Fué h a l l a d o m u e r t o e n l a v i a p u b l i -
ca D. A u r e l i o M u ñ o z G ó m e z , d e 45 
años d e e d a d . 
« En l a c a l l e H é r o e s d e M a n a c o r , d o n 
Damián A r t i g u e s R a m ó n d e 63 a ñ o s 
de edad, q u e c i r c u l a b a c o n u n v e l o m o -
tor, fué a r r o l l a d o p o r d e t r á s p o r u n 
automóvil , f a l l e c i e n d o a c o n s e c u e n c i a 
de las h e r i d a s . 
« En l a p l a z a de l H o s p i t a l , s e e n c o n -
tró i n d i s p u e s t o D . M i g u e l B e s t a r d P a -
lou, d e 78 a ñ o s d e e d a d . F u é t r a s l a d a -
do a l a C a s a d e S o c o r r o , d o n d e i n -
gresó y a c a d á v e r . 
• E n l a p l a y a d e C a l a M a y o r , u n 
hombre f a l l ec ió a h o g a d o . N o fué p o s i -
ble en p r i n c i p i o i d e n t i f i c a r a l a v í c t i -
ma. 
• El j o v e n d e 18 a ñ o s D i e g o M i n g u e z 
Teruel, fué a r r o l a d o p o r el p r o p i o c a -
rro que c o n d u c i a . 
» Un s u b d i t o s u e c o d e 37 a ñ o s d e 
edad, d e s p u é s d e i n f e r i r s e h e r i d a s c o n 
un cuch i l lo , s e l a n z ó d e s d e l a t e r r a z a 
de u n a r e s i d e n c i a d o n d e e s t a b a h o s -
pedado, a l a ca l l e , f a l l e c i e n d o p o c o 
después. 
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« H a n s ido a r r e g l a d a s y a s f a l t a d a s 
siete ca l les d e e s t a l o c a l i d a d . 
• Con el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
hiña, s e g u n d o d e s u s h i j o s , s e h a v i s -
to a u m e n t a d o e l h o g a r d e l o s c o n s o r -
tes don J u a n S e r v e r a G e l a b e r t y d o ñ a 
Esperanza M o r e y A m o r ó s . A l a n e o -
fita le fué i m p u e s t o el n o m b r e d e 
Bárbara. 
Vaya n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los d i -
chos p a p a s . 
« E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , d o ñ a 
Isabel B i s b a l C a r r i ó , q u e c o n t a b a 86 
afios de e d a d . R . I . P . T e s t i m o n i a m o s 
nuestro s e n t i m i e n t o a su a p e n a d a fa -
milia. 
« El h o g a r d e los e s p o s o s d o n G a b r i e l 
Cursach y d o ñ a M a r í a M o r e y s e h a 
visto f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n l a ve -
nida al m u n d o d e su p e q u e ñ o B a r t o l o -
mé E n h o r a b u e n a . 
« Por d o n N i c o l á s P o n s , y p a r a su 
hijo J u a n , h a s i d o p e d i d o a d o n J a i m e 
Alcina y d o ñ a C a t a l i n a S u ñ e r , l a m a -
no de su h i j a C a t a l i n a . L a b o d a se 
Celebrará D . M . el p r ó x i m o m e s d e 
Noviembre. 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s , f a l l ec ió a l o s 1 a ñ o s d e e d a d , 
d o n M i g u e l C a r r i ó T o u s . E . P . D . R e c i -
b a n s u s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M R e c i b i ó l a s a g u a s r e j e n e r a d o r a s de l 
s a n t o b a u t i s m o el n i ñ o P q d r o S u r e d a 
A m o r ó s . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
s u s v e n t u r o s o s p a p a s d o n A n d r é s y 
d o ñ a M a r g a r i t a , que h a c e m o s e x t e n -
s i v a a s u s a b u e l o s y p a d r i n o s . 
• D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s , d u r m i ó s e e n l a p a z de l Se -
ñ o r , d o ñ a A n t o n i a V a q u e r E s t a d e s , 
q u e c o n t a b a 79 a ñ o s d e e d a d . E . G . E . 
E n v i a m o s a s u a p e n a d a f a m i l i a n u e s -
t r a s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , s e 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a a g r a -
c i a d a s e ñ o r i t a B á r b a r a C u r s a c h G i l i 
c o n M i g u e l C a n e t P i l i s . L a u n i ó n 
fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D . A n t o n i o 
L l i t e r a s , V i c a r i o de S o n S e r v e r a . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a l a n o v e l p a r e j a . 
A la a v a n z a d a e d a d d e 85 a ñ o s , 
e n t r e g ó su a l m a a D i o s d o ñ a M a r g a -
r i t a S u r e d a J u a n . D e s c a n s e e n p a z y 
r e c i b a n s u s h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m o g é -
n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o q u e l l e v a r á el 
n o m b r e d e M i g u e l , s e h a v i s t o a l e g r a -
d o el h o g a r d e l o s e s p o s o s d o n M i g u e l 
E s t e l r i c h y d o ñ a M a g d a l e n a A l c o v e r . 
R e c i b a n l o s d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
C O R R E S P O N S A L . 
ANDRAITX 
• S a l i e r o n p a r a L a ó n ( F r a n c i a ) , d e s -
p u é s d e u n a t e m p o r a d a d e d e s c a n s o 
e n n u e s t r o p u e b l o , M m e y M . B e r n a r -
d o A l e m a n y y s u s o b r i n a . 
D e s e a m o s q u e su e s t a n c i a e n A n -
d r a i t x l e h a y a s i d o m u y g r a t a . 
• E n el p r e c i s o m o m e n t o d e r e d a c t a r 
e s t a c r ó n i c a , n o s l l e g a l a b u e n a n o t i -
c ia q u e h a n s i d o r e c o g i d a s l a s p r i m e -
r a s s e t a s e n n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i -
p a l . 
ALGAIDA 
T E M P O R A L D E L L U V I A S . — C o n 
l a s l l u v i a s y t e m p o r a l e s , r e g i s t r a d o s 
e n l a i s l a d u r a n t e el f i n a l d e s e p -
t i e m b r e , A l a i d a h a s u f r i d o l a s d e s a -
g r a d a b l e s c o n s e c u e n c i a s d e f u e r t e s 
c h u b a s c o s a c o m p a ñ a d o s d e a p a r a t o s a s 
t o r m e n t a s . A p a r t e d e los p e r j u i c i o s 
o c a s i o n a d o s e n el c a m p o , u n a d e l a s 
c h i s p a s e l é c t r i c a s d e s c a r g ó e n u n a 
c a s a d e la c a l l e N u e v a , o c a s i o n a n d o 
l a c o n s i g u i e n t e a l a r m a e n t r e los vec i -
n o s y m a t a n d o u n p a r d e c e r d o s 
a f o r t u n a d a m e n t e n o h u b o q u e l a m e n -
' a i n i n g ú n r e s g r a c i a yorMMial. 
A P E R T U R A D E C U R S O . — C o n 
g r a n s a t i s f a c c i ó n p o r p a r t e de t o d o 
el v e c i n d a r i o d e A l g a i d a , s e a c o g i ó la 
a g r a d a b l e i n n o v a c i ó n q u e t u v o l u g a r 
e n l a a p e r t u r a del a c t u a l C u r s o E s c o -
l a r , de l t r a n s p o r t e p o r c u e n t a de l E s -
t a d o , d e u n o s c u a r e n t a a l u m n o s e n t r e 
n i ñ o s y n i n ñ a s q u e r e s i d e n f u e r a de l 
c a s c o d e l a p o b l a c i ó n , e n a u t o c a r . S a l e 
d i c h o a u t o c a r p o r l a m a ñ a n a a r e c o -
g e r l o s y p o r l a t a r d e d e s p u é s d e t e r m i -
n a r la t a r e a e s c o l a r v u e l v e a l l e v a r l o s 
a s u s r e s p e c t i v a s c a s a s . E s t a s i m p n t i -
c a i n n o v a c i ó n s e h a c o n s e g u i d o g r a -
c i a s a l c e l o d e l a J u n t a M u n i c i p a l d e 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a d e é s t a . 
P I D E N A Y U D A . — U n g r u p o d e jó -
v e n e s a l g a i d e n s e s e n t u s i a s t a s de l fú t -
b o l n o s h a c o n f i a d o s u p r o p ó s i t o d e 
f o r m a r u n c l u b l o c a l j u v e n i l de f ú t b o l . 
E s t o s m u c h a d o s s o n u n a e s p e r a n z a -
d o r a p r o m e s a q u e s o l a m e n t e s o l i c i t a n 
l a s i m p a t í a g e n e r a l y a y u d a e c o n ó -
m i c a . Si a l g u i e n q u i e r e p u e d e e n v i a r 
s u s d o n a t i v o s a l c o r r e s p o n s a l de « P A -
R I S - B A L E A R E S » , e n A l g a i d a , J u a n 
P o u . 
S O C I A L E S . — H a n f a l l ec ido c r i s t i a -
n a m e n t e e n é s t a : C a t a l i n a O l i v e r B a -
l l e s t e r d e 67 a ñ o s . Y M i g u e l T o r r e n s 
V ich , d e 92 a ñ o s . 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e 
e n la i g l e s i a p a r r o q u i a l d e é s t a : J o s é 
C o n e j o S i m ó n c o n l a s e ñ o r i t a M a r í a 
C e r d a T a r r o n g í . Y B e r n a r d o S e r v e r a 
Col l c o n l a s e ñ o r i t a M a r i a F a l c o n e r 
A m e n g u a l . 
— El h o g a r d e l o s s i g u i e n t e s m a -
t r i m o n i o s se h a n v i s t o a l e g r a d o s c o n 
los s i g u i e n t e s n a c i m i e n t o s : P e d r o M u -
let V a n r e l l y J u a n a P u j o l C a r d e i l , c o n 
u n a n i ñ a , J u a n a F r a n c i s c a . J a i m e 
F u l l a n a F i o l y A n t o n i a P u i g s e r v e r , 
c o n u n a n i ñ a , A n t o n i a . Y B a r t o l o m é 
M i r a l l e s T r o b a t y B á r b a r a P e r i c a s 
S a s t r e , c o n u n n i ñ o , B a r t o l o m é . 
C E R D A , C A M P E Ó N . — E n el c a m -
p e o n a t o f u n d ó c a r r e t e r a d e B a l e a r e s 
e n la c a t e g o r i a d e a f i c i o n a d o s c e l e b r a -
d o l a p a s a d a s e m a n a , se p r o c l a m ó 
c a m p e ó n a b s o l u t o n u e s t r o p a i s a n o 
A n t o n i o C e r d a T a r o n g í . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a e n 
e s t a , h a r e g r e s a d o a P a r i s , d o n d e t i e -
n e f i j a d a su r e s i d e n c i a el c o m e r c i a n t e 
d o n M i g u e l T o m á s P u j o l , e s p o s a e 
h u j o . 
J . P O U . 
• E l C o m i t é de a c c i ó n d e la J u n t a de l 
C r o n i c ó n c o n v o c a p a r a el p r ó x i m o a ñ o 
u n C o n c u r s o d e g e o g r a f í a l oca l e n el 
q u e P o d r á n t o m a r p a r t e t o d o s l o s q u e 
r e s i d a n e n n u e s t r o p u e b l o o que h a y a n 
n a c i d o e n A n d r a i t x . 
• Se d á p o r t e r m i n a d a l a t e m p o r a d a 
d e r e c o l e c c i ó n d e a l m e n d r a s . La: p r o -
d u c c i ó n d e e s t e a ñ o h a s u p e r a d o l a d e 
los a ñ o s a n t e r i o r e s y n u e s t r o s a g r i c u l -
t o r e s si n o e s t á n del t o d o s a t i s f e c h o s 
p o r lo m e n o s n o se q u e j a n . L O S « P e -
l l u c a d o r s » , e n c a m b i o , se q u e j a n p o r -
q u e les h a n d e j a d o m u y p o c a s . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s fa l l ec ió a l a a v a n z a d a e d a d d e 
90 a ñ o s , d o n J a i m e E n s e ñ a t A l e m a n y . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y r e -
c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s , b iz-
n i e t o s y d e m á s f a m i l i a n u e s t r a s i n c e -
r a c o n d o l e n c i a . 
• D e s p u é s d e l a r g a y p e n o s a e n f e r m e -
d a d fa l l ec ió d o ñ a R o s a P u j o l B o s c h , a 
los 57 a ñ o s d e e d a d , d e s p u é s d e r ec i -
b i r l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . D e s c a n s e 
e n p a z y r e c i b a n s u s a f l i g i d o s h i j o s , 
h e r m a n o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o pé -
s a m e . 
• D e s p u é s d i s f r u t a r d e u n a m e r e c i d a 
t e m p o r a d a d e d e s c a n s o e n A n d r a i t x , 
su h e r m o s o p u e b l o n a t a l , t r a s lo c u a l 
h a q u e d a d o c ó m o n u e v o , h a s a l i d o 
p a r a G r e n o b l e ( I sè re ) , n u e s t r o e s t i m a -
d o a m i g o d o n B e r n a r d o C o v a s C o v a s 
(de sa B a l a n d r a ) . T e d e s e a m o s u n feliz 
v i a j e y s o b r e t o d o n o t e c a n s e s d e m a -
s i a d o , B e r n a r d o . N o o l v i d e s q u e «le 
t r a v a i l c ' e s t la s a n t é , m a i s q u e n e r i e n 
f a i r e c ' e s t l a c o n s e r v e r » . 
• C o n la v e n i d a a l m u n d o d e u n a p r e -
c i o s a n i ñ a , se h a v i s t o a u m e n t a d o el 
h o g a r d e los e s p o s o s d o n J o s é E n s e ñ a t 
y d o ñ a R o s a C a l a f e l l . V a y a n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a a los v e n t u r o s o s p a p a s . 
M P a r a N a n t e s s a l i e r o n M m e y M . 
B a r t h é l é m y P u j o l , su s i m p á t i c a h i j a y 
su s o b r i n o el j o v e n A n t o n i o E n s e ñ a t . 
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E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l y a n t e 
s u a l t a r m a y o r , s e u n i e r o n e n s a n t o 
m a t r i m o n i o la e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
M a g d a l e n a E n s e ñ a t y d o n M i g u e l E n -
s e ñ a t P o n s . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
los n u e v o s d e s p o s a d o s . 
• Se e n c u e n t r a n e n n u e s t r o p u e b l o 
p r o c e d e n t e s d e L a o n ( F r a n c i a ) d i s f r u -
t a n d o de u n a t e m p o r a d a d e v a c a c i o n e s 
M m e y M. B e r n a r d o A l e m a n y y su 
e n c a n t a d o r a s o b r i n a M l l e J a c q u e l i n e 
B e a u r a i n . Les d e s e a m o s q u e su e s t a n -
c ia e n A n d r a i t z les s e a m u y g r a t a . 
• L a s a u l a s d e n u e s t r a s E s c u e l a s h a n 
v u e l t o h a a b r i r s e , p a r a d a r c o m i e n z o a l 
n u e v o c u r s o e s c o l a r , d e s p u é s de l p e -
r i o d o v a c a c i o n a i , p a r a a l b e r g a r é i n s -
t r u i r d e b i d a m e n t e a n u e s t r a j u v e n t u d , 
c o n la e s p e r a n z a q u e p u e d a n m e j o r 
a f r o n t a r la v i d a m á s t a r d e . 
• Con la v e n i d a a l m u n d o d e u n a p r e -
c iosa n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e s u m a t r i -
m o n i o , se h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r 
de n u e s t r o s a m i g o s de E p i n a l , M m e y 
M . R a f a e l C o l o m a r . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i a c i ó n . 
• D e s p u é s d e d i s f r u a r de u n a s a g r a d a -
b le s v a c a c i o n e s e n n u e s r o p u e b l o , s a -
l i e r o n p a r a M u l h o u s e , M m p y M . M i -
c h e l M a r t o r e l l . 
Le s d e s e a m o s u n feliz v i a j e . 
• D e s p u e s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s , e n t r e g ó su a l m a a D i o s l a 
b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a F r a n c i s c a P a l -
m e r P a l m e r , q u e c o n t a b a 86 a ñ o s d e 
e d a d . H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n s u 
s e n o y r e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e -
tos , b i z n i e t o s y d e m á s f a m i l i a el t e s t i -
m o n i o de n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a -
m e . 
• H a p a s a d o u n a s c o r t a s v a c a c i o n e s e n 
A n d r a i t x , p u e b l o s e g ú n él d o n d e p a s o 
el m e j o r t i e m p o d e su v i d a , n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o c o l a b o r a d o r « N o y 
D ' A n d r a i t x », t r a s l o c u a l e m p r e n d i ó 
n u e v a m e n t e el c a m i n o d e Ales , c i u d a d 
d o n d e t i e n e e s t a b l e c i d a s u r e s i d e n c i a . 
L e d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e . 
E L R O P I T D E C A ' N T A R R A G O 
ALCUDIA 
• G r a c i a s a ] i n t e r é s y e s f u e r z o de l c o -
m i s a r i o N a c i o n a l de l P a t r i m o n i o N a -
c i o n a l d o n G a b r i e l A l o m a r , de l E x o r n o . 
S r . G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a d o n 
P l á c i d o A l v a r e z B u y l l e y l a A s o c i a c i ó n 
d e A m i g o s d e los C a s t i l l o s , se i n i c i a r á 
e n b r e v e la r e s t a u r a c i ó n de l l i e n z o d e 
l a s m u r a l l a s d e n u e s t r a c i u d a d , e n l a 
p a r t e q u e s u b s i s t e n r e s t o s , m u y d e t e -
r i o r a d o s de a q u e l l a i n t e r e s a n t e o b r a 
d e d e f e n s a d e n u e s t r a I m p e r i a l v i l l a . 
BINISALEM 
• C o n t o d a n o r m a l i d a d s e c e l e b r a r o n 
e n B i n i s a l e n l a s E l e c c i o n e s S i n d i c a l e s , 
e n el c o l e g i o e l e c t o r a l d e l a D e l e g a c i ó n 
S i n d i c a l l o c a l . F u e r o n e l e g i d o s los J e -
fes d e l a s e c c i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l 
d e la H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y G a -
n a d e r o s . 
• T r a s b r e v e e n f e r m e d a d , f a l l ec ió d o n 
J u a n P a s c u a l V i d a l , a los 82 a ñ o s d e 
e d a d . E . P . D . T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o 
s e n t i m i e n t o a su a p e n a d a f a m i l i a . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n del c a r g o d e 
C o m a n d a n t e del P u e s t o d e G u a r d i a Ci -
vil d e n u e s t r a l o c a l i d a d , el c a b o d e l a 
m i s m a d o n C a r l o s A l o n s o C o r r e a s . S e a 
b i e n v e n i d o . 
• H a s i d o n o m b r a d o M a e s t r o d e l a 
E s c u e l a G r a d u a d a d e N i ñ o s d e e s t a lo-
c a l i d a d , d o n B a r t o l o m é M o r a R e u s . 
E n h o r a b u e n a . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a b r e v e e s t a n c i a 
e n R o m a , s e e n c u e n t r a n u e v a m e n t e e n -
t r e n o s o t r o s n u e s t r o a p r e c i a d o E c ó n o -
m o R d o . D . B l a s D a r d e r . 
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• E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n J u a n 
R e u s y d o ñ a C a t a l i n a M a r t í s e n h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o de l 
t e r c e r o d e s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o 
q u e se l l a m a r á B a r t o l o m é . R e c i b a n 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o t e m -
p l o p a r r o q u i a l , s e u n i e r o n e n s a n t o 
m a t r i m o n i o l a be l l a s e ñ o r i t a M a r g a r i -
t a N a d a l y d o n B a r t o l o m é F e r r a g u t . 
L e s L e s e a m o s u n a l a r g a y feliz l u n a 
d e m i e l . 
• D e s p u é s de d e s e m p e ñ a r c o n m u c h o 
a c i e r t o el c a r g o d e C o m a n d a n t e de l 
P u e s t o de la G u a r d i a C iv i l de B i n i s a -
l e m d u r a n t e m á s d e se i s a ñ o s , s a l i ó 
p a r a C a l a R a t j a d a d o n d e h a s ido d e s -
t i n a d o , D . T o m á s V i z u e t a F e r n á n d e z . 
L e d e s e a m o s u n feliz v i a j e . 
• R e c i b i ó l a s a g u a s b a u t i s m a l e s , el 
n i ñ o A n t o n i o A b r i n e s O l i v e r . V a y a 
n u e s t r a s n i c e r a e n h o r a b u e n a a s u s 
v e n t u r o s o s p a p a s d o n R a m ó n y d o ñ a 
I s a b e l . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 62 a ñ o s 
d e e d a d , d o n J u a n V i l l a l o n g a M a r t í . 
R . I . P . R e c i b a su a f l i g i d a f a m i l i a n u e s -
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a c a s a del h i g u e r a l d e l a f i n c a 
M o r n e t a d o n d e se h a b i a n r e u n i d o 18 
m i e m b r o s d e l a f a m i l i a C o m a s , p a r a 
p a s a r u n d í a d e « c a m p i n g », d u r a n t e 
u n a v i o l e n t a t e m p e s t a d q u e se d e s e n -
c a d e n o s o b r e n u e s t r o p u e b l o , u n r a y o 
p e n e t r ó p o r el p o r t a l d e l a c a s t a , s a -
l i e n d o p o r l a v e n t a n a p o s t e r i o r d e l a 
m i s m a , d e j a n d o f u l m i n a d a a l a s e ñ o -
r a d o ñ a C a t a l i n a C o m a s F e r r á , c o n el 
e s p a n t o que es d e s u p o n e r e n t r e l o s f a -
m i l i a r e s a l l í c o n g r e g a d o s . 
L a t r i s t e n o t i c i a se d i f u n d i ó r á p i d a -
m e n t e , l l e n a n d o d e c o n s t e r n a c i ó n a l 
v e c i n d a r i o . A l a s e x e q u i a s f ú n e b r e s , y, 
y a s e a p o r el p r e s t i g i o d e q u e g o z a b a 
l a f i n a d a , a s í c o m o p o r l a s t r á g i c a s 
c i r c u n s t a n c i a s d e s u ' m u e r t e , el p u e -
b lo e n m a s a a c u d i ó a l f u n e r a l . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a t o d a s u f a m i l i a n u e s -
t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
J a i m e M A R T I G . 
BUGER 
• C o n t i n u a e n p é s i m o e s t a d o el c a m i -
n o d e « E s R a f a l » . 
• L a s o b r a s d e a g u a p o t a b l e y a l c a n -
t a r i l l a d o h a l l e g a d o p o r f i n a su p u n -
t o f i n a l . 
• E l 16 de l p a s a d o m e s d e S e p t i e m b r e , 
t u v o l u g a r l a a p e r t u r a d e c u r s o s d e l a s 
e s c u e l a s y co leg ios d e e s t a l o c a l i d a d . 
• B u g e r fué f u e r t e m e n t e a z o t a d o p o r 
v i e n t o s . l l u v i a s y c o n d e s c a r g a s e léc-
t r i c a s v i o l e n t í s i m a s . D o s d e l a s d e s c a r -
g a s e l é c t r i c a s d i e r o n e n l a l í n e a t e l e -
f ó n i c a , l a p r i m e r a e n u n p o s t e a u n 
k i l ó m e t r o d e d i s t a n c i a d e l a l o c a l i d a d 
y l a s e g u n d a , e n o t r o p o s t e d e l a m i s -
m a l í n e a t e l e f ó n i c a m á s c e r c a de l p u e -
b l o ; l a s e g u n d a c h i s p a se c a l c u l a q u e 
l l egó h a s t a l a p o b l a c i ó n s i g u i e n d o p o r 
el c a b l e p a r a t e r m i n a r e n l a c e n t r a l t e -
l e f ó n i c a d e B u g e r . L o s d o s p o s t e s a fec -
t a d o s p o r los r a y o s , q u e d a r o n t o t a l -
m e n t e d e s t r o z a d o s , q u e d a n d o l a l í n e a 
i n t e r r u m p i d a . 
T O F O L . 
CAPDEPERA 
• G i n a L o l l o b r i g i d a e s t u v o e n t r e n o s o -
t r o s , h o s p e d á n d o s e e n e l l u j o s o H o t e l 
A g u a y t . 
• 2.800 k i l o s de l a m p u g a ú f u e r o n c a p -
t u r a d o s p o r el p a t r ó n d o n B a r t o l o m é 
F u s t e r S a n c h o . 
• C a p d e p e r a r i n d i ó u n c a r i ñ o s o h o m e -
n a j e a D . J u a n M a s c a r ó , F e r r e r c o n 
m o t i v o d e c u n p l i r su p r i m e r c e n t e n a -
r i o . R e c i b a l a m o J o a n , n u e s t r a s i n c e -
r a f e l i c i t a c i ó n y . . . i M o t s a n y s ! . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e d o ñ a F r a n -
c i s c a - A n a J a u m e S a s t r e , q u e c o n t a b a 
71 a ñ o s d e e d a d . D e s c a n s e e n p a z y r e -
c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
H D e s p u e s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a d e 
v a c a c i o n e s e n n u e s t r o p u e b l o , s a l i e r o n 
p a r a N o i l e s e t ( f r a n c i a ) M m e y M . L o -
r e n z o T o u s é h i j o s . Les d e s e a m o s u n 
feliz v i a j e . 
• E n l o s s a l o n e s de l H o t e l S e r r a n o , 
t u v o l u g a r u n e x t r a o r d i n a r i o r e c i t a l 
d e p i a n o y v io l i n , a c a r g o d e M a r í a 
C o n c e p c i ó n V a d e l l y el p r o f e s o r J a i m e 
P i n a . L a s a u t o r i d a s l o c a l e s , j u n t o c o n 
u n g r u p o d e a f i c i o n a d o s , l a m a y o r í a 
e x t r a n j e r o s , a s i s t i e r o n a e s t e m a g n o 
r e c i t a l q u e es el s e g u n d o de l a ñ o . 
• E n l a b a h í a d e C a l a M e z q u i d a , fué 
i n a u g u r a d o u n m o d e r n í s i m o R e s t a u -
r a n t e - B a r , que p o r su e s p l é n d i d a s i t u a -
c i ó n y a g r a d a b l e a m b i e n t e es f r e c u e n -
t a d o p o r n u m e r o s o s t u r i s t a s , D e s e a m o s 
m u c h a p r o s p e r i d a d a l n u e v o e s t a b l e -
c i m i e n t o a l m i s m o t i e m p o que f e l i c i t a -
m o s a s u s p r o p i e t a r i o s S r e s . A l b e r t í -
G i l . 
• S a l i e r o n P a r a G r e n o b l e ( I s è r e ) , el 
c o n t r a t i s t a S r . D a r d , e s p o s a é h i j a s . 
Les d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s del b a u t i s m o 
el n i ñ o R a m ó n B i b i l o n i . R e c i b a n s u s 
p a p a s n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
B C o n d e s t i n o a S a i n t S i m ó n B r e z i é 
( I sè re) , s a l i e r o n el D r . M a r i o t t e , e s p o s a 
é h i j a . 
B Se c e l e b r a r o n e n C a p d e p e r a l a s E l e c -
c i o n e s S i n d i c a l e s p a r a d e s i g n a r l a s 
J u n t a s d e l a s S e c c i o n e s S o c i a l e s y 
E c o n ó m i c a s d e los G r e m i o s y E n t i d a -
d e s M e n o r e s . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a h e r -
m o s a n i ñ a a l a q u e l e fué i m p u e s t o 
el n o m b r e d e V e r ó n i c a , s e h a v i s t o 
a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s c o n s o r t e s 
d o n G a b r i e l M o l l y d o ñ a L u z a n c e H a n -
c h a r . -
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
B D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , d e s -
p u é s d e l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , l a 
b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a C a t a l i n a G a -
r a u G e l a b e r t D . E . P . T e s t i m o n i a m o s 
n u e s t r a s e n t i d a c o n d o l e n c i a a t o d a s u 
f a m i l i a . 
B D o ñ a C a r m e n R i b e r o , e s p o s a d e d o n 
F r a n c i s c o S a n c h o , dio f e l i z m e n t e a l u z 
a l s e g u n d o d e s u s h i j o s , u n r o b u s t o n i -
ñ o , a l q u e le fué i m p u e s t o e l n o m b r e 
d e J u a n - C a r l o s . E n h o r a b u e n a . 
L L U L L . 
B C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e s u p e -
q u e ñ a F r a n c i s c a , se h a v i s t o a l e g r a d o 
el h o g a r d e los e s p o s o s d o n F r a n c i s c o 
C o l o m y d o ñ a C a t a l i n a S a n c h o . V a y a 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los v e n t u r o s o s 
p a p a s . 
CAL VIA 
B El d í a 3 d e e s t e m e s , t u v o l u g a r e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e L a P u e b l a , el 
e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a s e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a C a b o t B a u z a , d e C a l v i à c o n 
el j o v e n R a f a e l P a y e r a s d e L a P u e -
b l a . D e s p u é s d e l a s o l e m n e c e r e m o n i a , 
los c o n t r a y e n t e s c o n s u s n u m e r o s o s 
i n v i t a d o s se t r a s l a d a r o n a l s a l ó n C ' a n 
K i c k , d o n d e se s i r v i ó u n a s u c u l e n t a 
c o m i d a . N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s 
n u e v o s e s p o s o s . 
B E n el h o g a r d e d o n B a r t o l o m é B r u -
n e t y d o ñ a M a r g a r i t a G r a u se h a v i s t o 
a u m e n t a d o p o r u n a p r e c i o s a n i ñ a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s n u e v o s p a -
p a s . 
B S a l i ó p a r a N a n c y , d e s p u é s d e h a b e r 
p a s a d o u n a t e m p o r a d a e n t r e n o s o t r o s 
d o n B e n i t o R o c a y su s i m p á t i c a e s p e -
s a . 
B D e s p u é s d e e s t a r u n o s d i a s e n t r e 
n o s o t r o s , s a l i ó h a c i a N e v e r s d o n J u a n 
R o c a y f a m i l i a . Q u e h a y a n t e n i d o u n a 
fe l iz e s t a n c i a . 
a P r o c e d e n t e d e V e r d u n , h a l l e g a d o 
d o n P e d r o L l a d ó , a l o b j e t o d e p e r m a -
n e c e r u n o s , d i a s e n C a l v i à c o n s u s f a -
m i l i a r e s . B i e n v e n i d o . 
/ G . P A L L I C E R . 
CONSELL 
B E n t r e g ó su a l m a a l S e ñ o r , d e s p u é s 
d e r e c i b i r los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , d o -
ñ a M a g d a l e n a M o r a P u i g s e v e r , a l a 
e d a d d e 80 a ñ o s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s a f l i g i -
d o s h i j o s , h e r m a n o s , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
B Al p i é de l a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , se u n i e r o n e n s a n t o 
m a t r i m o n i o l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a P o l O r d i n a s y d o n G a b r i e l M a r -
t í n e z R a m o s . L e s d e s e a m o s m u c h a s fe-
l i c i d a d e s . 
H E n el m i s m o . t e m p l o , se u n i e r o n 
t a m b i é n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l l a b e l l a s e ñ o r i t a A n t o n i a 
G u a s p F e r r a g u t c o n d o n J o s é F i o l 
G r a u . V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a 
n o v e l p a r e j a . 
B C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n p e -
q u e ñ o A n t o n i o se h a v i s t o a u m e n t a d o 
el h o g a r d e los e s p o s o s d o n M i g u e l P o l 
y d o ñ a M a r í a L l a b r é s . E n h o r a b u e n a , 
n E l h o g a r d e l o s e s p o s o s d o n J u a n 
L l a b r é s y d o ñ a F r a n c i s c a D e y á se h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o d e 
u n p r e c i o s o n i ñ o a l q u e e n l a p i l a b a u -
t i s m a l r e c i b i ó e l n o m b r e d e L u c a s . R e -
c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
B E n l a p i l a b a u t i s m a l d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a , r e c i b i ó el s a n t o b a u t i s m o e l 
n i ñ o D o m i n g o M e s t r e C o m p a n y . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a s u s d i -
c h o s o s p a p a s d o n D o m i n g o y d o ñ a 
M a r g a r i t a , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a 
. s u s p a d r i n o s d o n J u a n M e s t r e y d o ñ a 
M a r i a C o m p a n y . 
B R e g r e s a r o n d e s u v i a j e a l a P e n í n -
s u l a l o s m i e m b r o s d e l a O J E , J o s é 
O l i v e r N i c o l a u y S e b a s t i á n G u a s p Vi -
d a l . V i s i t a r o n V a l e n c i a , M a d r i d , T o l e -
d o , S e g ò v i a , E l M o n a s t e r i o d e E l = s -
c o r i a l y v a r i a s o t r a s c i u d a d e s d e E s -
p a ñ a . 
B E n el C a m p o d e D e p o r t e s d e « C a n 
N o i » t u v o l u g a r u n c o n c u r s o d e t i r o 
a l p l a t o a l q u e t o m a r o n p a r t e t i r a d o -
r e s l o c a l e s y v i s i t a n t e s . 
B D e s p u é s d e p a s a r u n o s m e s e s e n 
M a l l e r u s a (Lérida) , , e n d o n d e t o m ó p a r -
t e a u n o s c u r s i l l o s , se e n c u e n t r a n u e -
v a m e n t e e n t r e n o s o t r o s , d o n F e l i p e 
C o m p a n y P a r e t s , ^ e a b i e n v e n i d o . 
J A I M I T O S. 
CAMPOS DEL PUERTO 
B P a r a c u b r i r l a p l a z a v a c a n t e d e S e -
c r e t a r i o d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , y 
c o n c a r a t e r i n t e r i n o , h a t o m a d o p o -
s e s i ó n d e l a s e c r e t a r í a d o n G u i l l e r m o 
J u a n B u r g u e r a , j o v e n A b o g a d o d e S e s 
S a l i n a s . E n h o r a b u e n a . 
B E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n J u a n 
P u i g s e r v e r V e n y y d o ñ a M a r í a V e r g e r 
R i g o , se h a v i s t o a u m e n t a d o c o n el 
p r i m e r f r u t o d e su m a t r i m o n i o , u n a 
p r e c i o s a n i ñ a , a l a q u e le h a s i d o i m -
p u e s t o el n o m b r e d e M a r g a r i t a . 
R e c i b a n l o s j ó v e n e s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
B T r a s r á p i d a d o l e n c i a , e n t r e g ó s u 
a l m a a l C r e a d o r , d o n J a i m e A d r o v e r 
B l a n c h , q u e c o n t a b a 34 a ñ o s d e e d a d , 
c a u s a n d o su m u e r t e h o n d o p e s a r e n 
n u e s t r o p u e b l o . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y r e -
c i b a su d e s c o n s o l a d a f a m i l i a e l t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
B C o n m o t i v o d e l 90 a n i v e r s a r i o de la 
t e r m i n a c i ó n de- n u e s t r o t e m p l o parro-
q u i a l , a l i g u a l q u e t o d o s l o s a ñ o s ce-
l e b r ó l a p a r r o q u i a l a t r a d i c i o n a l «Fes. 
t a d e l ' O b r a » , c o n d i s t i n t a s funciones 
r e l i g i o s a s q u e s e v i e r o n m u y concurr i -
d a s . 
B C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e su pri-
m o g é n i t a , u n a p r e c i o s a n i ñ a a la que 
e n l a p i l a b a u t i s m a l le fué i m p u e s t o el 
n o m b r e d e F r a n c i s c a - M a r í a , se ha¿vis-
t o c o l m a d o el h o g a r d e l o s esposos don 
P e d r o A g u i l ó G a l m é s y d o ñ a Cata l ina 
R o i g . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s nues-
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
B H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
de l S a n t o B a u t i s m o l a n i ñ a Micaela 
G i n a r d P o u . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a su s di-
c h o s o s p a p a s d o n A n d r é s y d o ñ a Ma-
r í a . 
« D o ñ a M a r g a r i t a A d r o v e r , esposa de 
d o n G a b r i e l B u r g u e r a , h a d a d o feliz-
m e n t e a luz a u n a p r e c i o s a n i ñ a , a la 
q u e le l i a s i d o i m p u e s t o el n o m b r e de 
M a r g a r i t a . E n h o r a b u e n a . -
B T a m b i é n l a c i g ü e ñ a v i s i t ó el hogar 
d e l o s c o n s o r t e s d o n J u a n V e n y Ciar, 
C a t e d r á t i c o d e L e n g u a F r a n c e s a en el 
I n s t i t u t o « J u a n M a r a a l l » de Bar-
c e l o n a y d o ñ a E s t r e l l a M e s q u i d a . 
L l e g u e n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n h a s t a sus 
d i c h o s o s p a p a s . 
M I C H E L A. 
CAIMARI 
B El d o m i n g o d i a 8 d e sep t iembre , 
f i e s t a d e l a N a t i v i d a d d e N u e s t r a Pe-
ñ o r a , fué u n d i a m u y s e ñ a l a d o e inol-
v i d a b l e , p u e s s e c u m p l i ó e l Cincuen-
t e n a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l a Coo-
p e r a t i v a A g r í c o l a y C a j a R u r a l de Cai-
m a r i l a c u a l , ú n i c a e n s u c lase que 
s u b s i s t e e n e s t a i s l a , h a s a b i d o con S 
f i r m e d i r e c c i ó n d u r a n t e t a n t o s lutos, 
l l e g a r a t a n m e m o r a b l e f e c h a , apor-
t a n d o d e a ñ o e n a ñ o a o b r a s bené-
f i co-soc ia les , p a r t e d e s u s beneficios, 
q u e h a n s e r v i d o p a r a c o s t e a r e n el año 
1928 u n m o n u m e n t a l r e l o j d e t o r r e y 
s u c o r r e s p o n d i e n t e c a m p a n a de 351 
k g s . d e p e s o q u e r e g a l ó a l a iglesia y 
p u e b l o , y h a c e r d o n a t i v o s p o r varios 
c o n c e p t o s y e n d i v e r s a s ocas iones a 
n u e s t r a p a r r o q u i a , a l a s m o n j a s de la 
l o c a l i d a d , a los r e c i e n n a c i d o s abrién-
d o l e s u n a l i b r e t a d e a h o r r o s con 25 
p e s e t a s . . . 
P a r a d a r u n a p r u e b a d e a m o r , gra-
t i t u d y a d m i r a c i ó n a s u s a n c i a n o s , qui-
s o e s t e a ñ o , i g u a l q u e el an te r ior , 
o f r e c e r u n H O M E N A J E A L A VEJEZ. 
P a r a f e s t e j a r l o , c e l e b r ó s e u n a fiesta 
s o l e m n í s i m a e n h o n o r a t o d o s los ha-
b i t a n t e s d e l a l o c a l i d a d q u e hubiesen 
c u m p l i d o 75 a ñ o s , f i e s t a q u e resul tó 
de l a g r a d o d e t o d o el p ú b l i c o . 
A l a s 5'30 d e l a t a r d e u n r e p i q u e de 
c a m p a n a s , a n u n c i ó l a m a r c h a a la 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e los homena jea -
dos , q u i e n e s a c o m p a ñ a d o s d e bellas y 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , f u e r o n colo-
c á n d o s e e n el t e m p l o e n l o s sit ios de 
p r e f e r e n c i a q u e se l e s h a b i a reservado. 
L a ig les ia , q u e e s t a b a de l i cadamen te 
a d o r n a d a e i l u m i n a d a , fue insuficien-
te,, p a r a a l b e r g a r a l a i n g e n t e multi-
t u d , a n s i o s a d e r e n d i r el m á s fervoro-
so t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n y respe to a 
s u s m a y o r e s , l o s c u a l e s a s i s t i e r o n en 
p r i m e r t é r m i n o a l a M i s a q u e celebró 
n u e s t r o C u r a E c ó n o m o d o n P e d r o Ru-
b e r t , E s t e e n a n i m a d o p a r l a m e n t o , in-
v i t ó a l o s a n c i a n o s a m o s t r a r s e agra-
d e c i d o s a D i o s p o r el g r a n d o n de la 
l o n g e v i d a d . 
PA RIS-B ALEARES Li 
T r i b u t ó a s i m i s m o u n s e n t i d o e l o g i o 
a la C o o p e r a t i v a A g r í c o l a y C a j a R e -
ral de C a i m a r i p o r l a l a b o r s o c i a l y 
cr is t iana, l l e v a d a a c a b o d u r a n t e m e -
dio s ig lo d e e x i s t e n c i a , a g r a d e c i e n d o 
a la J u n t a R e c t o r a l a s p r e f e r e n c i a s p a -
ra con l a P a r r o q u i a e n d i s t i n t a s c i r -
cuns tanc ia s . Y c o n u n a o r a c i ó n p o r 
los f u n d a d o r e s y soc ios f a l l e c i d o s c e r r o 
su p a r l a m e n t o . 
F i n a l i z a d a l a m i s a , q u e h a b i a s i d o 
presidida, d e u n l a d o , p o r los s e ñ o r e s 
Alcalde J u e z d e P e z y T e n i e n t e d e l a 
Guardia Civ i l d e S e l v a y de o t r o , p o r 
el Señor A l c a l d e d e C a i m a r i y J u n t a 
Rectora d e l a C o o p e r a t i v a , s a l i e r o n 
p roces iona lmen te d e l a i g l e s i a los h o -
menajeados e n m e d i o d e s u s m a d r i n a s 
de h o n o r , y a n t e l o s a p l a u s o s d e l a 
concurrenc ia , s e d i r i g i e r o n a l s o n d e 
la ga i t a y t a m b o r i l , a l a P l a z a M a y o r , 
en c u y o c e n t r o se h a b i a n c o l o c a d o 
unas m e s a s a d o r n a d a s c o n e x q u i s i t o 
gusto y se h a b i a p r e p a r a d o u n a s u c u -
lenta m e r i e n d a . 
S e n t á r o n s e e n l a p r e s i d e n c i a l a s Au-
toridades, J u n t a R e c t o r a d e l a C o o p e -
rativa, los q u e h a b i a n o s t e n t a d o c a r -
gos de J e f e y S e c r e t a r i o d e l a m i s m a e 
invitados p r e s i d i d o s , p o r el n o n a g e n a -
rio don L o r e n z o A m e n g u a l . A a m b o s 
lados e s t a b a n s e n t a d o s los a n c i a n o s 
asistidos p o r s u s m a d r i n a s y a l f o n d o 
de la m e s a e s t a b a r e s e r v a d o p a r a s e r -
vir un r e f r e s c o a t o d o e l v e c i n d a r i o y 
asistentes (que e r a n m u c h o s ) los c u a l e s ' 
nos h o n r a r o n c o n su a s i s t e n c i a . 
T e r m i n a d a l a e x q u i s i t a m e r i e n d a y 
tras la c o p a d e C h a m p a ñ a , d i e r o n l a s 
gracias e n s e n t i d o s v e r s o s a los D i r e c -
tivos de l a C o o p e r a t i v a los a n c i a n o s 
don A n t o n i o L l a b r é s C á n a v e s , d o ñ a 
Paula R o t g e r C á n a v e s , d o ñ a P a u l a S e -
gui C á n a v e s y d o n P e d r o A. S e g u í L l i -
nás. 
Cerró el a c t o el t e s o r e r o de l a C o o p e -
rativa d o n A r n a l d o M i r S e g u i q u i e n e n 
sentido p a r l a m e n t o , h i s t ó r i c o l a d e c i -
sión de t a l h o m e n a j e p o r l a J u n t a R e c -
tora, y e log ió a l o s a n c i a n o s p o r s e r 
ellos los a u t é n t i c o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
la g r a n d e z a y de l h o n o r d e los p u e -
blos, d e s e á n d o l e s l a f e l i c i t d a d y el b i e -
nestar que t i e n e n b i e n m e r e c i d o s . G l o -
só la a c t i t u d de l a s m a d r i n a s , q u e c o n 
su a legr ia , j u v e n t u d y b e l l e z a f u e r o n 
como los r a m o s d e f l o r e s q u e c o n su 
colorido y p e r f u m e a l e g r a r o n l a f i e s t a . 
F i n a l m e n t e d io e n n o m b r e d e l a Coo-
perativa, l a s g r a c i a s a l a s a u t o r i d a d e s 
y as is tentes a l a c t o . 
El C o r r e s p o n s a l . 
» Mes f reses q u e d u e s c a m e s r o t j e s 
coides u n tíemetí d e r o a d a , d e s p u é s 
d'aver e m b e r c a t b a r c a i b o l i t x d i n s 
n'a « B i c h e t t e I I », t o r n a r e n a l t r e 
vadaga p r e n d e es c a n í d e M o n t l u ç o n , 
es nostros b o n s a m i c s T o f o l P o n s So l i -
vellas (a P u s s a ) y s a s e v a m o l t a g u d a 
esposa F r a n c i s c a S e g u í B u s q u e t s , q u e , 
fá casi u n m e s a r r i b a r e n a C a i m a r i 
tan esc la fa t s , q u e n o e n h a g u é s d o n a t 
dos dotbés t a n t d ' u n c o m d e s ' a l t r e . 
Es casi i m p o s s i b l e v e u r e lo c ' a n c a n -
viat en t a n p o c t e m p s , g r a c i s s e g u r e -
ment a n ' e s a i r e s d e ses n o s t r e s m o n -
tanyas, p e r ó jó c r e c t a m b é q u e m o l t 
hei h a u r à fe t es b e r e n e d e t s q u e v a r e n 
fér de l l ome t , l l a n g o n i s s e t a , b o t i f e r r o -
nets bon v i n e t i . . . c u a l q u e d i n à d ' a r r o s 
sec, porcel le , f r i t , q u a l q u e m i q u e t a d e 
champany, s e n s e c o n t à es c o p i n s i 
qualque c o s a m é s . A r e e n T o f o l s e 
queixa que t é u n e m i c o n i n e u a d e d o l o r 
a n'es b r a s s e t s i a s e s c à m e t e s i el 
pobre no c o m p r e n d ' o n li vé . D e s i t j a m 
que li p a s s i a v i a t , q u e t e n g u i n u n b o n 
viatje, (per s e r t q u e s ' e m b a r c a r e n t o t s 
d o s m o l t t r i s t o n s ) , q u e p a s s i n u n h i -
v e r n s e n s e c o s t i p a r s e , i . . . h a s t a l ' a n y 
que vé , Si D e u h o vo l . 
C. M . 
CALA RATJADA 
L a s fiestas patronales, 
m L u c i d a s r e s u l t a r o n l a s f i e s t a s p a t r o -
n a l e s , q u e c o m o el a ñ o a n t e r i o r , fue-
r o n de a l t o s vue los , q u i z á s c o n d e m a -
s i a d a i n t e r v e n c i ó n , H u b o el c o n c u r s o 
d e T w i s t y l a e l e c c i ó n d e M i s T u r i s m o , 
t o d o lo c u a l c o n s t i t u y ó u n v e r d a d e r o 
é x i t o p o r el g r a n n ú m e r o d e p a r e j a s 
q u e se i n s c r i b i e r o n e n el p r i m e r o y l a 
n u m e r o s a p a r t i c i p a c i ó n de s e ñ o r i t a s 
e x t r a n j e r a s e n el s e g u n d o . D u r a n t e 
t r e s n o c h e s h u b o d a n z a e n n u e s t r a 
p l a z a , e n p r e p a r a c i ó n a l a f i n a l , q u e 
t u y o l u g a r e n t r e u n a e n o r m e m u l t i t u d 
q u e l l e n a b a p o r c o m p l e t o e l ' r e c i n t o . 
T o d a l a f i e s t a se c o n c e n t r ó e n l a p l a -
z a , d o n d e a c t u a r o n t a m b i é n v a r i a s 
a t r a c c i o n e s , q u e d i e r o n m á s a m e n i -
d a d a l e s p e c t á c u l o . 
Aguaceros. 
a E s t e v e r a n o h a s i d o u n p o c o p a s a d o 
p o r a g u a , p u e d e d e c i r s e q u e t a n t o el 
a g o s t ó c o m o el s e p t i e m b r e , h a n s a l i d o 
d e lo n o r m a l , d á n d o n o s u n a s c u a n t a s 
t r o n a d a s y a g u a c e r o s q u e d e s d i c e n d e 
la t ó n i c a g e n e r a l d e n u e s t r o c l i m a . E l 
c ie lo c u b i e r t o ca s i d i a r i a m e n t e e s t r o -
p e a b a l a s v a c a s i o n e s a l o s n u m e r o s í s i -
m o s t u r i s t a s que e n m u c h o m a y o r n ú -
m e r o que e l p a s a d o a ñ o , h a n v i s i t a d o 
n u e s t r a p o b l a c i ó n . V a r i o s h o t e l e s d e 
b u e n a c a t e g o r í a h a n a b i e r t o s u s p u e r -
t a s e s t e a ñ o , t o d o s e l l o s s u n t u o s o s y 
c o n s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a . E l d e « N e 
G u a i t » e n el l u g a r d e su n o m b r e , el 
« B e l l a P l a y a » c e r c a d e l a p l a y a d e l a 
G ü i l a , el L a g o P l a y a e n l a m i s m a 
p l a y a d e S o n M o l l , h a n c o b i j a d o a u n 
e l e v a d o n ú m e r o d e t u r i s t a s , l á s t i m a 
q u e el t i e m p o t a n d e s i g u a l n o h a y a 
c o n t r i b u i d o a h a c e r m á s a g r a d a b l e su 
e s t a n c i a . 
Una artista famosa entre nosotros. 
• Se e n c u e n t r a d e s d e el d o m i n g o d i a 
22 e n t r e n o s o t r o s l a c o n o c i d a a r t i s t a 
de c i n e G i n a L o l l o b r i g i d a , q u e se h o s -
p e d a e n el h o t e l « N e G u a i t ». N o es 
q u e h a y a v e n i d o d e v a c a c i o n e s , s i n o 
e n p l a n d e t r a b a j o p a r a f i l m a r u n a 
p e l í c u l a , q u e h a d e t i t u l a r s e « L a m u -
j e r d e p a j a ». U n o s s e s e n t a c o n t r e a r -
t i s t a s y c o m p a r s a s , d i r e c t o r e s e t c . e t c . 
c o m p o n e n el e c o d e l a p e l í c u l a , 
h a b i é n d o s e d i s t r i b u i d o m u c h o s d e e l los 
p o r los h o t e l e s d e l a p o b l a c i ó n . A s u 
l l e g a d a , se m o s t r ó e n c a n t a d a d e e n -
c o n t r a r s e e n e s t e l u g a r , s i e n d o n o t a -
b le su s i m p a t í a c o n t o d o s . 
E l l u n e s y a m u y d e m a ñ a n a , l a ca -
r a v a n a m a r c h ó h a c i a P o r t o C o l o m , 
d o n d e t e n í a n q u e f i l m a r v a r i a s esce-
n a s . E n n u e s t r o p u e r t o s e g u r a m e n t e sé 
l l e v a r á n a c a b o m u c h a s e s c e n a s del 
f i lm, h a l l á n d o s e p r e p a r a d a u n a b a l s a 
c o n o b j e t o de i n t e r v e n i r . 
E s p r o b a b l e q u e d u r e el t r a b a j o e n 
e s t a l o c a l i d a d u n o s q u i n c e d í a s , e spe -
r a n d o q u e el t i e m p o s e a b u e n o , q u e el 
sol l u z c a m u c h o y q u e l a i m p r e s i ó n 
q u e se l l e v e n s ea b u e n a . 
De sociedad. 
m N a c i m i e n t o s . — U n a n i ñ a , s e g u n d o 
de s u s h i j o s , a l e g r ó el h o g a r d e los 
e s p o s o s R i c a r d o L á p e z y M a r í a B e r , 
n a t a los q u e d a m o s n u e s t r a c o r d i a l 
e n h o r a b u e n a . 
E l h o g a r d e los s p o s o s P e d r o F e r -
n á n d e z O r p i ( M u r t a ) y R o s a L a r e u 
Mol l s e a l e g r ó c o n e l n a c i m i e n t o d e su 
s e g u n d o h i j o , u n n i ñ o a l q u e se l e b a u -
t i zó c o n el n o m b r e d e P e d r o M a n u e l . 
E n h o r a b u e n a a s u s f a m i l i a r e s . 
F a l l e c i m e i n t o s . — V i c t i m a d e l a r g a 
e n f e r m e d a d , f a l l ec ió C l e m e n t e F l a q u e r 
T e r r a s a , p a d r e d e l p a t r ó n d e l a e m -
b a r c a c i ó n « C a l a A g u l l a » G a b r i e l . A 
su e s p o s a F r a n c i s c a Mel i s , h i j o y de -
m á s f a m i l i a r e s d a m o s n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
A los q u i n c e d í a s de l a n t e r i o r fa l le -
c i m i e n t o , e n t r e g a b a su a l m a a l C r e a -
d o r su h e r m a n o P e d r o F l a q u e r T e r r a -
sa , ( B a r o n a ) , d e j a n d o e n el d e s c o n s u e -
l o a su v i u d a B á r b a r a L l a b a t a . A e l l a 
a s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s d a m o s n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
N A U T A . 
DON FRANCISCO VICH SUFRIÓ 
UN ACCIDENTE. — A primera hora 
de la noche del sábado, el Presidente 
de los «Cadets de M a jorques», don 
Francisco Vich Palmer, que llegó hace 
unos dias a la isla para pasar unas 
vacaciones con sus familiares, sufrió, 
en San Telmo, una caída. Para evitar 
un accidente de circulación, se precipi-
tó involuntariamente por un peque/lo 
puente, de unos cuatro metros de altu-
ra. Según nuestras noticias, se produ-
jo una lesión de importancia¡ siendo 
internado en la clínica de « Mare Nos-
trum », donde es convenientemente 
tratado. 
Lamentamos et percance. Y desea-
mos al Sr. Vich, que hoy, precisamen-
te, debía regresar a Francia, donde re-
side, pronta mejoría y total restable-
cimiento. 
ESTA ENTIDAD AGRUPA A LOS MA-
LLORQUINES RESIDENTES EN 
FRANCIA 
P a r a d i s f r u t a r d e u n a s b i e n m e r e -
c i d a s v a c a c i o n e s e n l a i s l a , c o n s u s fa -
m i l i a r e s , l l egó a y e r a P a l m a , a b o r d o 
de l c o r r e o f r a n c é s « P r e s i d e n t d e C a -
z a l e t » , p r o c e d e n t e d e M a r s e l l a , el P r e -
s i d e n t e d e los « C a d e t s d e M a j o r q u e » , 
d o n F r a n c i s c o V i c h P a l m e r . 
L a v e t e r a n a e n t i d a d « C a d e t s d e M a -
j o r q u e » c u i d a d e a g r u p a r a t o d o s los 
m a l l o r q u i n e s r e s i d e n t e s e n F r a n c i a , 
c o n lo q u e e s t o s a ú n r e s i d i e n d o e n el 
e x t r a n j e r o e n c u e n t r a n u n a m b i e n t e 
p a t r i o e n t i e r r a s e x t r a ñ a s . D o n F r a n -
c i sco V i c h P a l m e r , C a b a l l e r o d e l a O r -
d e n f r a n c e s a del M é r i t o S o c i a l , e s a d e -
m á s v o c a l de la C á m a r a d e C o m e r c i o 
F r a n c o - E s p a ñ o l a . 
E n el p u e r t o fue r e c i b i d o p o r el De le -
g a d o G e n e r a l d e los « C a d e t s de M a j o r -
que» p a r a B a l e a r e s , d o n J u a n B o n n i n 
S e r r a y n u m e r o s o s a m i g o s . 
D e s e a m o s a l g r a t a y feliz e s t a n c i a 
s e ñ o r V i c h e n t r e n o s o t r o s . 
DEYA 
• U n « S e a t 600», a l q u i l a d o p o r u n o s 
e x t r a n j e r o s , vo l có e n u n r e c o d o ex i s -
t e n t e a u n o s dos k i l ó m e t r o s d e l a c a -
r r e t e r a q u e n o s u n e c o n la c a p i t a l de 
l a P r o v i n c i a . E l c o c h e q u e d ó p a t i t a s 
a r r i b a y s u s c u a t r o o c u p a n t e s r e s u l -
t a r o n l e s i o n a d o s . S e c r e e q u e - l a g r a -
v i l l a a c o m u l a d a e n a q u e l l u g a r p u d o 
i n f l u i r a q u e el coctíe p a t i n a r a for-
z o s a m e n t e . E l v e h í c u l o s u f r i ó d e s p e r -
f ec to s 
BUNOLA 
• C o n m o t i v o d e l a s f i e s t a s p a t r o n a l e s 
y a b e n e f i c i o d e la p a r r o q u i a , fué 
a b i e r t a a l p ú b l i c o l a t ó m b o l a p a r r o -
q u i a l q u e a n u a l m e n t e v i e n e m o n t á n -
d o s e e n el S a l ó n P a r r o q u i a l . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , d e s c a n s ó e n l a p a z del S e ñ o r 
d o n J u a n N a d a l E s t a r e , q u e c o n -
t a b a 84 a ñ o s d e e d a d y q u e fué d u r a n -
t e 64 a ñ o s s a c r i s t á n d e n u e s t r a p a r r o -
q u i a . 
H á y a l e d ios a c o g i d o e n su s e n o y r e -
c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , n i e t o s , 
h e r m a n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a ig les ia p a r r o q u i a l d e S a n 
M a t e o , se u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o -
n i o l a a g r a c i a d a s e ñ o r i t a M a r í a Q u e t -
g l a s c o n d o n M i g u e l D o l s R o s s e l l ó . 
L a b e n d i c i ó n n u p c i a l les fué i m p a r t i -
d a p o r el R d o . D . B a r t o l o m é B o s c h . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
l a n o v e l p a r e j a . 
A . C . 
i FELANITX 
• G r a c i a s a l i n t e r é s y e s f u e r z o d e l Co-
m i s a r i o N a c i o n a l del P a t r i m o n i o N a -
c i o n a l d o n G a b r i e l A l o m a r , d e n u e s -
t r o E x c m o . S r . G o b e r n a d o r Civ i l y d e 
l a A s o c i a c i ó n d e A m i g o s d e l o s C a s -
t i l los , se l l e v a r á a c a b o l a r e s t a u r a , 
c i ó n d e n u e s t r o h i s t ó r i c o C a s t i l l o d e 
S a n t u e r i , l e v a n t a d o s o b r e el e s c a r p a d o 
c e r r o de su n o m b r e , de l q u e q u e d a n 
t o d a v í a r e s t o s m a g n í f i c o s q u e e s t a b a n 
a p u n t o d e d e s a p a r e c e r del t o d o ; a h o -
r a n o s p e r m i t i r á a d m i r a r u n o d e los 
p o c o s r e c u e r d o s d e c o n j u n t o s d e d e -
f e n s a c o n q u e c u e n t a t o d a v í a M a l l o r -
c a . 
• D o s E x p o s i c i n e s d e P i n t u r a y E s c u l -
t u r a n o s f u e r o n p r e s e n t a d a s d u r a n t e 
l a s p a s a d a s f e r i a s y f i e s t a s . U n a e n 
el S a l ó n d e a c t o s del I n s t i t u t o L a b o -
r a l o r g a n i z a d a p o r v a r i o s a l u m n o s . 
C o n el n o m b r e d e « P i n t u r a y E s c u l -
t u r a 1962-63», R a f a e l J a u n e p r e s e n t ó 
l a s e g u n d a e n los J a r d i n e s d e l a P l a -
za d e P a x , e n l a q u e f i g u r a b a n o b r a s 
d e d o c e p i n t o r e s q u e h a n e x p u e s t o y a 
e n l a s m e j o r e s s a l a s d e l a c a p i t a l . 
• S e r á p r ó x i m a m e n t e c o l o c a d o u n ó r -
g a n o el l a i g l e s i a d e los P a d r e s T e a t i -
n o s d e n u e s t r a c i u d a d . 
M S i g u e n a b u e n r i t m o l a s i m p o r t a n t e s 
o b r a s de l T e a t r o P r i n c i p a l . 
B E l F a r o d e P o r t o - C o l o m c u m p l i ó 
c i e n a ñ o s el 13 del p a s a d o m e s d e J u -
l io . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
• L a c o n v i v e n c i a e n t r e los h o m e s n o 
p o t s e r o r d e n a d a i f e c u m d a si n o l a 
p r e s i d e i x u n a I l e g i t i m a a u t o r i t a t q u e 
g u a r d i l a l le i i c o n t r i b u í a l b e n e s t a r 
c o m ú e n g r a u s u f i s i e n t . (Del P a p a 
J o a n X X I I i . E n c í c l i c a P a u e n l a t e r r a , 
Dijous"' C a n t d e 1,963) 
• L a n u e v a c a r r e t e r r a d e l P u i g M a j o r 
que a t r a v i e s a el t e r m i n o m u n i c i p a l d e 
n u e s t r o p u e b l o h a s i d o el e s c e n a r i o d e 
u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o i n t e r n a c i o n a l . 
E l d o m i n g o 29 de s e p t i e m b r e s e d i s p u -
t ó a l l i el c a m p e o n a t o e u r o p e o d e m o -
t o s c o m e r c i a l e s a s i s t i e n d o c o m o es d e 
s u p o n e r m u c h í s i m a g e n t e . 
B P o r f u e n t e s f i d e d i g n a s s a b e m o s q u e 
l a s o b r a s de l a P a r r o q u i a d e n u e s t r o 
p u e b l o a r r o j a n u n déf ic i t d e doce m i l 
p e s e t a s . E l m e s p r ó x i m o d a r e m o s m á s 
d e t a l l e s . 
B Q u i e n e s a m a m o s n u e s t r a l e n g i m m a -
t e r n a y su c u l t u r a l i t e r a r i a p o d e r l o s 
e s t a r o r g u l l o s o s del é x i t o que h a t e n i -
do e n el V F e s t i v a l d e l a C a n c i ó n del 
M e d i t e r r á n e o l a c a n c i ó n e n c a t a l á n ' 
g e ' i v a a h a r . 
B P o r l a s f i e s t a s p a t r o n a l e s en n u e s -
t r o t e m p l o p a r r o q u i a l s e ° s t - e n a r ó n 
p o t e n t e s a l t a v o c e s q u e h a r á n m á s 
a c c e s i b l e l a p a l a b r a d e D i o s . 
B A n t o n i o C a s t a ñ e r y S a l v a Jo r R e y -
neo p i o n e r o s e n S ó l l e r d e la A d o r a -
c i ó n n o c t u r n a y d e los l l a m a d o s C u r -
s i l los d e C r i s t i a n d a d h a n e s t a b l e c i d o 
e n la p a r r o q u i a d e n u » S " o p u e b l o c o n 
la c o l a b o r a c i ó n de ! t e n i e n t e D o n ' . ' las 
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M a r t i n J a u m e u n g r u p o a p o s t ó l i c o p a -
r a d e s p e r t a r el i n t e r é s p w d i c h o s c u r -
s i l los q u e n a c i e r o n p r e c i s a m e n t e , e n 
r u e s t r a r o q u e t a . Los j u r s t U o s d e c r i s -
t i a n d a d f u e r o n c r e a d o s p e r M o n s e ñ o r 
H e r v a s c u a n d o é s t e e r a o b i s p o d? M a -
l l o r c a y s u o b j e t i v o es f o r n ' a r c r i s t i a -
n o s e n u n a m ' . e i n t e t i p i c a m ê m e m o -
d e r n o . 
* E n l a c u a r t a j o r n a d a de lig? y de -
b i d o a la s í i s i i ens ion de l p a r t i d o S a n 
P e l i p e - A t l e t i c o B u ñ o l a , el C . D A»le-
t i c o F o r n a l u t x se h a c l a s i f i c a d o e n 
c a b e z a del G r u p o B de 'os j u v e n i l e s 
con ' 7 p u n t o s o s ea u n o m a s q u e el 
S a n F e l i p e c o n el c u a l d e b e d i s p u t a r 
la q u i n t a j o r n a d a . 
• C á t e d r a P u b l i c a de m a l l o r q u m : 
Q u a r t a l l i çó . 
E n m a l l o r q u í n la (i) y l a (u) a t ó n i c a s 
c u a n d o e s t a n a l l a d o d e o t r a v o c a l 
f o r m a n d i f t o n g o o s ea q u e f o r m a n u n a 
. m i s m a s i l a b a . L a (i) y l a (u) déb i l e s 
s i t u a d a s e n t r e d o s v o c a l e s s o n e q u i v a -
l e n t e a c o n s o n a n t e s y f o r m a n p a r t e d e 
l a s i l a b a de l a v o c a l s i g u i e n t e . E j : 
E s - g l a i t , du - i e s , c a - u e n . L a (i) y l a 
(ú) déb i l e s p r e c e d i d a s d e u n a v o c a l fo r -
m a n d i f t o n g o d e c a y e n t e c o n e s t a , 
s i e m p r e q u e n o e s t é n s e g u i d a s p o r 
o t r a : E j , j a i , es -g la i , a l m o i - n a . E x c e p -
c i ó n : N o f o r m a d i f t o n g o c o n l a v o c a l 
p r e c e d i e n d o l a (i) e n l a s t e r m i n a c i o -
n e s (i), (is) e ( in) de l s u b j u n t i v o c o m o 
c r e í d e c r e a r , e s t u d i i s d e e s t u d i a r y 
c o n t i n u i n d e c o n t i n u a r . L a (i) y l a (u) 
d é b i l e s p r e c e d i d a s d e c o n s o n a n t e y s e -
g u i d a s d e v o c a l n o f o r m a n d i f t o n g o 
c o n e s t a s i n o q u e l a s d o s v o c a l e s p e i -
t e n e c e n a s i l a b a d i f e r e n t e : E j , v i - a t -
g e y n o v i a t - g e . E x e p c i o n ; L a (u) d é -
b i l s e g u i d a d e v o c a l y p r e c e d i d a d e 
,4, (q) o d e (g) f o r m a d i f t o n g o c o n l a 
'*"" v o c a l s i g u i e n t e : E j , g u a n y y n o g u -
a n y , q u a n t y n o q u - a n t . 
• C o r r e c c i ó n d e e r r a t a s : E n l a c r ó n i -
ca d e s e p t i e m b r e s a l i e r o n e s t a s e q u i -
v o c a c i o n e s : E n el p á r r a f o d e e d i t o r i a l 
q u e v e r t í a s o b r e u n p a s a j e d e V a s q u e z 
d e M e l l a ( n o es d e M a l l a ) p r o t a d e b e 
r e m p l a z a r s e p o r p r o t e s t a . P o r o t r a p a -
t e los q u e l e y e r o n l a 3 o l e c c i ó n d e 
m a l l o r q u í n p 'ud ie ro v e r que ( m o r i b o n s ) 
r a i n c o r r e t o y qu p r t o c a b a s t a b l e i n d o 
l a r g l a g n r a l ( m u r i b o n s ) . E n c u a n t o 
a l x i s t d e C a l a f a t c o m o e n t r e n a d o r o e 
f u t b o l lo v o l v e m o s a r e p e t i r A n ' e s 
p o b l e de l S r C a l a f a t h i f e r e n u n e q u i -
p o d e fu tbo l de l q u a l a ell el n o m -
b r a r e n s ' e n t r e n a d o r . P e r ó c o m : s e 
d o n a v a ès c a s d e q u e s e m p r e p e r d i e n 
s a d i r e c t i v a li v a d a r b e n a v i a t t a 
d e s p a t x o s . Q u è vos c r e í s q u e p e r a i x ó 
e s fes g e n s d e m a l a s a n g ( n o m a l d e 
s a n g ) . G e n s n i m i c a . Al c o n t r a r i a s s e -
g u t a d i o n s u n a b o n a b u t a c a i f u m a n t 
u n b o n p u r o el M i s t e r C a l a f a t es d e i a 
p e r ell m a t e i x : N o h i h a r e s o c m : 
u n e n t r e n a d o r d ' u n e q u i p o m a l so r -
t a t ; P r i m e r c /obrar , t r e s m e s o s d e 
f e i n a i a j e u r e s ' h a d i t . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J u a n 
V i c e n s S o l i v e l l a s y D a A n a M o r e l l 
H u m b e r t se v io a l e g r a d o c o n el nac i -
m i e n t o d e su p r i m o g é n i t a A n t o n i a 
M a g d a l e n a . 
M O l v i d a m o s e n n u e s t r a a n t e r i o r c r ó -
n i c a d e i n s e r t a r l a l l e g a d a de D o n 
J u a n S a s t r e A l b e r t i d e N a n c y . 
• C o s e s n o s t r e s : R e C o r d a ' t m a l l o r q u i 
q u e el B a n c d ' E s p a n y a , feu i n s t i t u ï t 
e n 1856 e n v i r t u t d e l a fu s ió d e l s B a n c s 
d e S a n F e r n a n d o y d e S a n C a r l o s . • 
J o a n E S T A D O S . 
GALILEA 
E n l a p i n t o r e s c a y p a r a d i s i a c a a l d e a 
d e G a l i l e a , q u e c a n t a r a ei l l o r a d o M o -
s é n R i b e r e n sus r i m a s p o é t i c a s , t u -
v i e r o n l u g a r el p a s a d o d o m i n g o los a c -
t o s d e h o m e n a j e a d o n A n t o n i o C a r -
los V i d a l I s e r n , C ó n s u l d e N i c a r a g u a y 
q u e c o m o M i e m b r o d e H o n o r d e l a 
A s o c i a c i ó n H i s p a n o A l e m a n a A l t a m i -
r a , l e d e d i c ó e s t a e n t i d a d c o n m o t i -
vo d e l a i m p o s i c i ó n a l m i s m o d e l a 
S n c o m i e n d a del M é r i t o Civi l q u e r e -
c i e n t e m e n t e le fue c o n c e d i d a p o r S u 
E x c e l e n c i a el J e f e de l E s t a d o e s p a ñ o l , 
y c u y o s a c t o s h a n r e v e s t i d o u n se -
ñ a l a d o é x i t o . 
E n p r i m e r l u g a r y e n l a i g l e s i a p a -
r r o q u i a l s e c e l e b r ó u n s o l e m n e Of ic io 
d e P o n t i f i c a l d i r i g i d o p o r el A v d o . P . 
d o n B a r t o l o m é Q u e t g l a s . a c o m p a ñ a n -
d o l a m i s a l a m a s a C o r a l P o l i f ó n i -
c a d e B r c e l o n , que e j e c u t ó u n s e l e c t o 
r e p e r t o r i o d e m ú s i c a s a c r a . 
A c t o s e g u i d o t u v o l u g a r a n t e u n a 
n u t n - i a . c o n c u r r e n c i a l a i m p o s i t i o n 
a l s e ñ o r V i d a l I s e r n d e la E n c o m i e n -
d a del M é r i t o Civi l , h a c i e n d o u s o d e l a 
p a l a b r a e n d i v e r s o s p a r l a m e n t o s d o n 
M a t i a s B a l a g u e r , A l c a d e d e G a l i l e a , 
q u i e n c o s t e n t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n de i 
G o b e r n a d o r Civi l I n t e r i n o : e l A v d o . 
P . Q u e t g l a s , q u i e n r e p r e s e n t a b a a l D e -
l e g a d o P r o v i n c i a l d e S i n d i c a t o s ; d o n 
V a l e n t í n R u i z K a i s e r , q u i e n dio l e c t u -
r a a l D e c r e t o de C o n c e s i ó n de l M i n i s -
t e r i o d e A s u n t o s E x t e r i o r e s y el s e -
ñ o r V a l a d é s P a j u e l o S e c r e t a r i o d e í a 
A s o c i a c i ó n H i s p a n o A l e m a n a A l t a m i -
r a , q u i e n a s u vez dio l e c t u r a a l a s 
a d h e s i o n e s r e c i b i d a s , e n t r e l a s q u e se, 
c u e n t a n de l P r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a 
P r o v i n c i a l , C ó n s u l d e F r a n c i a D e c a -
n o de l C u e r p o C o n s u l a r a c r e d i t a d o e n 
B a l e a r e s , los C ó n s u l e s d e D i n a m a r c a 
y S u e c i a , e s c r i t o r d o n O c t a v i o S a l t o r , 
E r a . d o ñ a D i n a M o o r e B o w d e n , P o e t a 
P r e m i o C i u d a d de P a l m a d o n J o s é M a -
r i a F o r t e z a , C ó n s u l d e l a R e p ú b l i c a 
F e d e r a l d e A l e m a n i a d o n W a l t e r R e c k -
m a n n , e s c r i t o r d o n B e r n a r d o V i d a l y 
T o m á s y o t r o s . 
A c o n t i n u a c i ó n fue s e r v i d o u n « Vi -
n o d e H o n o r » a t o d o s los p r e s e n t e s , 
e j e c u t á n d o s e a s i m i s m o u n a s e l e c c i ó n 
d e b a i l e s m a l l o r q u i n e s q u e a g r a d a r o n 
b a s t a n t e a t o d o s , los p r e s e n t e s . 
S e g u i d a m e n t e , el g r u p o d e « A l t a m i -
r a » , j u n t a m e n t e c o n el h o m e n a j e a d o 
s e ñ o r V i d a l , a u t o r i d a d e s , p e r s o n a l i d a -
d e s y el C ó n s u l d e Chile,, se t r a s l a d a -
r o n a l a « P e n s i o n Eo lo» , d o n d e s e 
r e p a r t i ó e n f r a n c a h e r m a n d a d h i s p a -
n o - a l e m a n a , fue s e r v i d o u n e x q u i s i t o 
á g a p e , d i s e r t a n d o e n e s t a p a r t e el D r . 
D . W i l h e l m A. M o s l é , q u i e n c o m o P r e -
s i d e n t e d e « A l t a m i r a » r e a l i z ó l a o f e r t a 
de l h o m e n a j e , h a c i e n d o u n a b r e v e 
s e m b l a n z a del h o m e n a j e a d o y s u s v a l -
c u l o s c o n l a A s o c i a c i ó n . 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r V i d a l I s e r n dio 
l a s g r a c i a s e m o c i o n a d o , r e c i t a n d o : ina 
l a r g a p o e s i a de r i m a m o d e r n i s t a t i t u -
l a d a « E l p e s c a d o r de e s t r e l l a s » y «1 a 
g i t a n a » , q u e f u e r o n c a l u r o s a m e n t e 
a p l a u d i d a s p o r el d i s t i n g u i d o a u d i t o -
r i o . E n l a s o b r e m e s a s e r e p a r t i ó c o n 
t o d a c o r d i a l i d a d , r e c i b i e n d o el s e ñ o r 
V i d a l I s e r n f e r v i e n t e s m u e s t r a s de s i m -
p a t í a y d e f e l i c i t a c i ó n , c o n t i n u á n d o s e 
a l a s 5 d e l a t a r d e el i t i n e r a r i o p r e -
v i s t o p a r a l a e x c u r s i ó n , q u e r e s u r t o 
i n t e r e s a n t í s i m a p a r a la t o t a l i d a d d e 
los s e ñ o r e s p a r t i c i p a n t e s . 
( D E B A L E A R E S ) . 
I B I Z A 
• U n o s v e i n t e a l u m n o s de l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l d e E n s e ñ a n z a M e d i a « S a n -
t a M a r í a d e I b i z a » s a l i e r o n e n v i a j e 
d e f i n d e e s t u d i o s . h a c i a V a l e n c i a y 
d i s t i n t a s c a p i t a l e s e s p a ñ o l a s . 
• H a n q u e d a d o a b i e r t a s a l p ú o u c o l a s 
n u e v a s o f i c i n a s e n I b i z a d e l a C o m -
p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a , s i t u a d a s e n 
l a c a l l e C o n d e de R o s e l l ó n , n ú m e r o 5. 
• H a n s i d o r e s t a b l e c i d a s l a s c o m u n i c a -
c i o n e s t e l e g r á f i c a s e n t r e I b i z a , l a P e -
n í n s u l a y M a l l o r c a , d e s p u é s d e r e p a -
r a d a l a a v e r í a de l c a b l e s u b m a r i n o d e 
d i c h o s s e r v i c i o s . 
• L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l 
d e E s p a ñ a t r a b a j a a c t i v a m e n t e a l a 
a m p l i a c i ó n d e n u e s t r a s c o m u n i c a c i o -
n e s e x t f i o r e s . E n l a A t a l a v a d e S a n 
L o r e n z o se e s t á a c a b a n d o l a t o r r e d e 
18 m e t r o s d e a l t u r a p a r a l a n u e v a e s -
t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a q u e m e d i a n t e 
d o c e c a n a l e s u n i r á n u e s t r a I s l a c o n 
P a l m a y v a l e n c i a . 
« S e g ú n d a t o s f a c i l i t a d o s p o r l a J e f e -
t u r a P r o v i n c i a l d e O b r a s P ú b l i c a s d e 
B a l e a r e s r e s p e t o a l a i n t e n s i d a d m e -
d i a , p a r a el p a s a d o a ñ o ,de l t r á n s i t o 
r o d a t o e n l a s c a r r e t e r a s d e l a I s l a : 
2000 a 5000 v e h í c u l o s d i a r i o s e n l a d e 
i b i z a a S a n A n t o n i o y e n l a d e Ibiza--
a S a n J u a n B a u t i s t a ( h a s t a el c r u c e d e 
l a c a r r e t e r a c o n l a d e S a n M i g u e l ) , y 
d e 1000 a 2000, e n l a d e I b i z a a l a e r o -
p u e r t o , a S a n J o s é - S a n A n t o n i o , a 
S a n t a E u l a l i a y a P e r t i n a t x . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a le e d a d d e 
27 a ñ o s , d o n A u r e l i o V e n t u r a E s c a n -
d e l l . E . P . D . T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e a su a f l i g i d a e s p o s a do -
ñ a J o s e f a M o y a . m a d r e , d o ñ a M a r í a -
D o l o r e s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 90 a ñ o s , d e s -
c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r , l a b o n d a -
d o s a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a C a r -
m e n B o n e d C o s t a . R . I . P . A s u s d e s c o n -
s o l a d o s h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s n u e s -
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• V i c t i m a d e u n a t a q u e a l c o r a z ó n , 
f a l l ec ió d o n J o s é P é r e z V e r g a d a , c o n -
f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , 
a los 45 a ñ o s d e e d a d . E . G . E . R e c i b a 
t o d a su f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• C o n el n a c i m i e n t o del s e x t o d e s u s 
h i j o s , u n r o b u s t o v a r ó n , s e h a v i s t o 
a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s c o n s o r t e s 
d o n M i u e l C a r d o n a C o s t a y d o ñ a C a -
t a l i n a R o i g B o n e t . E n h o r a b u e n a . 
• P r ó x i m a m e n t e e m p e z a r á e n n u e s t r a 
I s l a el r o d a j e d e l a p e l í c u l a « S a l e n 
l o s ojos», q u e d i r i g i r ; ! M a n u e l R u i z 
C a s t i l l o , y c u y a p r o t a g o n i s t a f e m e n i -
n a s e r á E m m a P e n e l l a . L a s p r i n c i p a -
l e s e s c e n a s e x t e r i o r e s se f i l m a r á n e n ei 
p u e r t o y s a l i n a s d e F o r m e n t e r a , e n l a 
p l a y a , S a n J o r g e y o t r o s l u g a r e s p i n -
t o r e s c o s d e n u e s t r a I s l a . 
M C o n l a v e n i d a a l m u n d o de l p r i m e -
r o d e s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o , s e 
h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e los 
e s p o s a s d o n F r a n c i s c o B o n e t R e d o l a t 
y d o ñ a M a r í a del C a r m e n V e r d e r a 
E s c a n d e l l . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n G a l e r í a I v a n S p e n c e , R a m ó n 
Va l l é s n o s p r e s e n t ó u n a m a g n í f i c a es -
p o s i c i ó n de s u a r t e . 
• A los 58 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó su 
a l m a a l C r e a d o r , d o n A n t o n i o T o r r e s 
F e r r e r , d e s p u é s d e r e c i b i r los A u x i l i o s 
d e n u e s t r a s a n t a r e l i g i o n . E . P . D . E x -
p r e s a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a s u 
a f l i g i d a e s p o s a , d o ñ a C a t a l i n a S e r r a , 
h i j o s , h e r m a n o s y f a m i l i a . 
• E n u n a c c i d e n t e d e c i r c u l a c i ó n , quo 
t u v o l u g a r e n l a c a r r e t e r a d e Ib iza a 
S a n t a E u l a l i a , , f a l l e c i ó e l n i ñ o José-
M i g u e l P a l e r m R a m ó n , d e 5 a ñ o s de 
e d a d . 
H a y a el S e ñ o r a c o g i d o e n su seno a 
l a i n o c e n t e c r i a t u r a y r e c i b a n sus pa-
d r e s y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o sr-ntido 
p é s a m e . 
• D u r a n t e u n a p e s i b l e n o c h e del pasa-, 
d o s e p t i e m b r e , se s u p o n e u n o o unos 
g a m b e r r o s , q u e m e j o r h a r í a m o s en 
l l a m a r l e s c r i m i n a l e s , i n c e n d i a r o n a 
u n a m o t o c i c l e t a q u e s e e n c o n t r a b a es-
t a c i o n a d a e n l a p l a z a C a y e t a n o So-
l e r . L a p o p u l a c i ó n i b i c e n c a se indignó 
a n t e t a l h e c h o , q u e h u b i e r a podido 
o c a s i o n a r c o n s e c u e n c i a s d e s a s t r o s a s . 
• Si v i s i t a V d . n u e s t r a I s l a y es afi-
c i o n a d o a l c i n e , n o o l v i d e que los 
m e j o r e s p r o g r a m a s los v e r á e n Cine 
T o r r e s d e S a n A n t o n i o . 
• . . .Y q u e el H o t e l B a h í a , t a m b i é n de 
S a n A n t o n i o , e s el h o t e l d e la sim-
p a t í a . 
• L a F a r m a c i a C é s a r P u g e r R i q u e r , es 
l a f a r m a c i a d e c o n f i a n z a d e nues t ra 
I s l a . 
• E n l a c a r r e t e r a d e S a n J u a n fué 
a t r o p e l l a d o p o r u n c o c h e el n i ñ o de 
5 a ñ o s J u a n T o r r e s , r e s u l t a n d o con 
f r a c t u r a d e l a p i e r n a i z q u i e r d a . 
L e d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l res-
t a b l e c i m i e n t o . 
• E n « e s F i g u e r a l » , S a n Ca r lo s , fué 
h a l l a d o m u e r t o el s u b d i t o holandés 
P h i l i p e s L o d e w i j h S m i t , d e 59 años de 
e d a d . 
M E n l a u r b a n i z a c i ó n d e E s C a m a , re-
s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o e l j o v e n de 18 
a ñ o s M i g u e l M e s a L ó p e z , a l de r rum-
b a r s e el t e j a d o d e l a c a s a d o n d e tra-
b a j a d a . 
" • D e j ó el m u n d o d e los v ivos p a r a 
u n a v i d a m e j o r , d o n E d m u n d o Her-
n á n d e z S o r á , a l a e d a d de 77 años. 
E . G . E . 
A s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s y demás 
f a m i l i a n u e s t r o m á s s e n t i d o pésame . 
• E n S a n A n t o n i o A b a d , u n a n i ñ a de 
5 a ñ o s q u e s e h a l l a b a j u g a n d o en el 
p a t i o d e su c a s a , t o c ó u n ar tefac to 
a l l i e x i s t e n t e q u e h i z o exp los ión , hi-
r i é n d o l a g r a v e m e n t e y p e r d i e n d o tres 
d e d o s d e u n a m a n o . L a m a d r e ase-
g u r a q u e a c a b a b a d e b a r r e r el patio 
m i n u t o s a n t e s y q u e n o v i o e n él dicho 
a r t e f a c t o . R I U D E I Z A . 
INCA 
• F u é t r a s l a d a d a d e s d e el P a l a c i o Epis-
c o p a l a n u e s t r a c i u d a d , u n a bel la ima-
g e n d e S a n t a M a r í a d e l ' U n i ó , bella-
m e n t e t a l l a d a e n f i n a n a d e r a d e ciprés 
m a l l o r q u í n p o r el e s c u l t o r d o n F ranc i s -
c o S a l v a , l a c u a l fué l l e v a d a a Roma 
y p r e s e n t a d a a S .S . e l P a p a J u a n 
X X I I I , d e s a n t a m e m o r i a , qu ien ex-
p r e s a m e n t e l a b e n d i j o p o r s e r venera-
d a e n l a e r m i t a de l P u i g d e San ta 
M a g d a l e n a d e I n c a . 
• S i g u e n l a s m e j o r a s r e f o r m a s en 
n u e s t r a c i u d a d q u e p o c o a p o c o v a to-
m a n d o c a r á c t e r d e p e q u e ñ a c a p i t a l . Es 
c a s i u n a r e a l i d a d e l A u d i t o r i u m de ia 
P l a z a J o s é - A n t o n i o . U n a r ea l i zac ión de 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o q u e se rá el. or-
g u l l o d e los i n q u e n s e s . 
• E l 22 de l p a s a d o m e s d e septiem-
b r e , n u e s t r a c i u d a d fué e scena r io de 
u n h i s t ó r i c o a c o n t e c i m i e n t o . F u é so-
l e m n e m e n t e b e n d e c i d a p o r el Excmo. y 
R v d m o . S v . O b i s p o d e M a l l o r c a , Dr. 
D . J e s ú s E n c i s o y V i a n a el n u e v o tem-
p l o p a r r o q u i a l d e C r i s t o R e y , después 
d e a ñ o y m e d i o q u e e s t a n u e v a fili-
g r e s í a i n i c i ó s u s o b r a s de const rucción 
d e l a C a s a de l S e ñ o r . T O N í RIPOLL. 
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LLOSETA 
• Por p r i m e r a v e z l a j u v e n t u d d e L lo -
seta c e l e b r ó u n F e s t i v a l M ú s i c o - T e a -
tral. U n f e s t i v a l a b e n e f i c i o d e l a P a -
rroquia q u e c o n s t i t u y ó u n f r a n c o y r e -
nonado- é x i t o e n t o d o s los s e n t i d o s . 
Más de u n m i l l a r d e p e r s o n a s ; u n 
programa a m e n o e i n t e r e s a n t e ; u n a 
manifica n o c h e e s t i v a l y el l u g a r d e su 
celebración — el s e ñ o r i a l P a t i o de l 
palacio M a r c h —, f u e r o n los p r i n c i p a -
les f ac to re s q u e l l e v a r o n e l é x i t o - a e s t a 
encan tadora v e l a d a q u e t u y o l u g a r e l 
pasado 25 d e a g o s t o . 
La f u n c i ó n dio c o m i e n z o c o n l a r e -
presentación de l s i m p á t i c o y d i v e r t i d o 
saínete e n d o s a c t o s , t i t u l a d o : « el 
Mestre d ' e sco la ». F u é i n t e r p r e t a a o 
por un g r u p o d e c h i c o s , que c u m p l i e -
ron f i e lmen te su c o m e t i d o , s i e n d o cíe 
destacar l a m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n 
que hizo P e d r o R a m ó n d e l M a e s t r o d e 
escuela . s e c u n d a d o c o n a c i e r t o p o r los 
interpretes d e l o s p a p e l e s d e N o t a r i o y 
Vicario. 
S e g u i d a m e n t e d io c o m i e n z o u n a 
parte de b r e v e s i n t e r v e n c i o n e s a c a r g o 
de Agus t ín S a l a « P o l i v o x », el c o n -
junto m u s i c o v o c a l « L o s A y a m a n s » , 
«Les A r m o n i q u e s » , « M a r t i n c h u » , e t c . 
Tras b r e v e i n t e r m e d i o u n g r u p o d e 
muchachos y m u c h a c h a s , a y u d a d o s 
por var ios e l e m e n t o s de l a d e s a p a r e -
cida c o m p a ñ í a l oca l , p u s i e r o n e n esce-
na, con m a g n i f i c o a c i e r t o , d e j a n t o to-* 
talmente s o r p r e n d i d o a l p u b l i c o , l a 
fina, d i v e r t i d a y m o d e r n a c o m e d i a , e n 
un acto t i t u l a d a « H o t e l C o s m o p o l i t a » , 
original d e d o n G a b r i e l C o r t é s . 
Reaparec ió n u e s t r o c o l a b o r a d o r , d o n 
Gme. C á t a l a M o r r o q u e j u n t a m e n t e 
con Gabr i e l B e s t a r d i n t e r p r e t a r o n v a -
rios monó logos d e g r a n r i s a . 
9.245 p t a s . fué l a s u m a l i q u i d a q u e 
se sacó d e e s t e f e s t i v a l , s i e n d o e n t r e -
gada por los j ó v e n e s q u e lo r e a l i z a r o n 
a la P a r r o q u i a e n c a l i d a d d e d o n a t i v o . 
« Los d í a s 7. 8 y 9 d e s e p t i e m b r e ce -
lebró L lose t a c o n t o d a b r i l l a n t e z , s u s 
tradicionales f i e s t a s P a t r o n a l e s d e 
1963. 
Hubo i m p o r t a n t e s a c t o s y d e m u -
cha ca l idad, q u e se v i e r o n c o n c u r r i a i -
iimos. 
De los a c t o s r e l i g i o s o s h a y que des -
tacar el S o l e m n e Of i c io de l d í a P a -
íonal, que d i jo el E c ó n o m o . R v d o . d o n 
tatonio E s t e l r i c h , a y u d a d o p o r el 
ívdo don J a i m e C a p ó V i l l o n g a y F r . 
Miguel R a m o n T . O . R . , h i j o s d e l a 
/illa. Con m a g n i f i c a o r a t o r i a p r e d i c o 
(1 sermón de n u e s t r a P a t r o n a el R v d o , 
Ion An ton io F u l l a n a d e l a C u r i a D i o -
lesana. El C o r o P a r r o q u i a l i n t e r p r e t o 
a misa a d o s v o c e s « I n h o n o r e m 
ianctae T e r e s i a e » d e F e o . Civi l C a s -
ellvi. 
Por t e r ce ra vez y c o n m a y o r e s p l é n -
lor que o t r a s vece s , l a v i l l a e n t e r a d e 
loseta r e n d i ó su t r i b u t o d e a m o r y 
espeto a su s v i e j e c i t o s c o n l a f i e s t a 
el III H o m e n a j e a l a Vejez , c e l e b r a d o 
n la t a r d e de l l u n e s d i a 9. A l a s 
hubo m i s a a l a q u e a s i s t i e r o n los 
ncianos ,con s u s m a d r i n a s , A u t o r i d a -
es y r e p r e s e n t a c i o n e s . T e r m i n a d a es -
i función r e l i g i o s a t o d a l a c o m i t i v a 
: dirigió a l a P l a z a d e E s p a ñ a , a c o m -
iiiados de u n a b a n d a d e m ú s i c a . Al l í 
abo p a r l a m e n t o s p o r el R v d o . S r . 
conomo, S r . A l c a l d e y u n r e p r é s e n -
me de la C a j a d e A h o r r o s y M o n t e 
: Piedad d e l a s B a l e a r e s , e n t i d a d co -
boradora e n e s t e h o m e n a j e . T o d o s 
s ancianos f u e r o n g e n t i l m e n t e o b s e -
flados. N o p o d e m o s d e j a r de r e s e -
ir el obsequio q u e r e c i b i e r o n n u e s t r o s 
ejecitos g r a c i a s a l a g e n t i l e z a y d e s -
p r e n d i m i e n t o d e u n C a d e t h i j o d e l a 
v i l l a , d o n A n t o n i o Coll., c o m e r c i a n t e 
d e B u r d e o s . 
L o s a c t o s r e c r e a t i v o s r e s u l t a r o n m u y 
l u c i d o s . H u b o u n a T i r a d a a l P l a t o e n 
l a q u e r e s u l t ó v e n c e d o r a b s o l u t o d o n 
M i g u e l B a u t i s t a Verge , t i r a d o r l o c a l . 
L a s v e r b e n a s se v i e r o n m u y a n i m a d a s 
y c o n c u r r i d a s s i e n d o c e l e b r a d a s l a s 
a c t u a c i o n e s d e l a s o r q u e s t a s . L a A g r u -
p a c i ó n A t a l a y a de E . D . p u s o e n esce-
n a el día d e l a s f i e s t a s P a t r o n a l , l a d i -
v e r t i d a c o m e d i a de J u a n M ó s , « L a 
S e u p l e n a d 'ous». 
D e n t r o del p r o g r a m a d e f i e s t a s t u v o 
l u g a r l a I E x p o s i c i ó n de P i n t u r a s d e 
j ó v e n e s a r t i s t a s l o c a l e s . F u é u n é x i t o 
r o t u n d o s i e n d o p r e s e n t a d a s 36 o b r a s d e 
12 a u t o r e s . S i e t e d í a s d e s p u é s , o s e a 
el d í a 15 se c e l e b r ó e n la C a s a P a r r o -
q u i a l , l u g a r d e l a E x p o s i c i ó n , el a c t o 
d e e n t r e g a d e p r e m i o s y f a l l o del j u -
r a d o c a l i f i c a d o r . E l a c t o fué p r e s i d i d o 
p o r l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s . L o s v e n c e -
d o r e s r e s u l t a r o n % : 1" A n t o n i o C r e s p i 
E b e r t , p o r s u o b r a D o n R a m o n , 2 o 
S r t a . A n a B e s t a r d R a m ó n p o r l a figu-
ra t i t u l a d a «cazadora» y 3 " S r t a . J u a -
na F io l C o m a s p o r su o b r a « L ' O l i v a r » , 
los tres r e c i b i e r o n t r e s h e r m o s o s t r o -
feos . 
• S e e n c u e n t r a d e v a c a c i o n e s e n t r e n o -
s o t r o s d o ñ a A n t o n i a V i l l a l o n g a R i p o l l , 
q u e v ive e n A v i g n o n . 
• P a s o s u s v a c a c i o n e s e n t r e n o s o t r o s 
d o n A n t o n i o Col l , c o m e r c i a n t e d e B u i -
deos . 
• S a l i ó p a r a R o m a v a r i o s p u n t o s d e 
E u r o p a n u e s t r o S r . E c ó n o m o , R v d o . 
don A n t o n i o E s t e l r i c h . 
P A B L O R E Y N E S . 
LLUCHMAYOR 
• S e c o n s t r u y e u n a p i s t a p o l i d e p o r t i -
v a e n los t e r r e n o s de l f u t u r o P a r q u e 
d e R e c r e o d e n u e s t r a c i u d a d . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
ig les i a p a r r o q u i a l , c o n t r a j e r o n m a t r i -
m o n i o l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a A p o l o n i a 
C a p e l l à M i q u e l y d o n T o m á s G a r c i a s 
O l i v e r . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el 
R d o . D . G u i l l e r m o T o r r e n s . . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e de f e l i c i d a d e s a 
la n o v e l p a r e j a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l d e 
S a n M i g u e l , se unieron e n s a n t o m a -
trimonio l a b e l l a s e ñ o r i t a A n t o n i a 
L l o m p a r t Oliver c o n d o n F r a n c i s c o 
A m e igual C o r r o . I m p a r t i ó l a b e n d i -
c i ó n n u p c i a l y c e l e b r ó l a m i s a de v e -
l a c i o n e s el R d o . D . M i g u e l M u l e t . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
los n u e v o s e s p o s o s . 
• H a e n t r e g a d o su a l m a al S e ñ o r d o -
ñ a M a r g a r i t a M u t F e r r a t g e n s , q u e 
c o n t a b a 75 a ñ o s d e e d a d . E . P . D . E x -
p r e s a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a a s u s 
f a m i l i a r e s . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r a los 88 
a ñ o s de e d a d , d o ñ a M a r í a - T e s e s a P r o -
h e n s R i e r a . E . G . E . R e c i b a t o d a s u fa-
m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• A l a a v a n z a d a e d a d de 95 a ñ o s , d e -
j ó t a m b i é n de e x i s t i r d o n J a i m e S a l v a 
M o n s e r r a t . R . I . P . V a y a n u e s t r o p é s a -
m e a su apenada f a m i l i a . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , a l a 
e d a d d e 50 a ñ o s , d o n P e d r o - A n t o n i o 
T a b e r n e r S o c i a s . D . P . E . E l e v a m o s u n a 
o r a c i ó n p o r el e t e r n o d e s c a n s o d e s u 
a l m a y e n v i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a 
a su a p e n a d a f a m i l i a . 
M C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s , f a l l ec ió a los 84 a ñ o s d e e d a d , 
d o n G r e g o r i o S a l v a P u i g s e r v e r . E . P . D . 
N o s u n i m o s a l d o l o r de su a f l i g i d a 
f a m i l i a . 
• D u r a n t e u n a f u e r t e t e m p e s t a d , u n 
r a y o dio e n el ld i f ic io de l G r u p o Esco-
l a r , p r o d u c i e n d o d e s t r o z o s e n l a i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y t e c h o del m i s m o . 
El r a y o p e n e t r ó t a m b i é n e n l a c o c i n a 
d e l a c o n s e g e r í a , d o n d e c a u s ó t a m b i é n 
d e s p e r f e c t o s . N o se l a m e n t ó n i n g u n a 
d e s g r a c i a p e r s o n a l , p e r ó el s u s t o d e los 
c o n s e r j e s fué m a y ú s c u l o . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o a l q u e s e l e h a i m p u e s t o el n o m -
b r e d e B a r t o l o m é , se h a v i s t o a u m e n -
t a d o el h o g a r d e los e s p o s o s d o n P e d r o 
C i a r y d o ñ a A n t o n i a B o n e t . E n h o r a -
b u e n a . 
• D o ñ a M a r í a S e r v e r a , e s p o s a d e d o n 
J u a n M i r a l l e s , dio f e l i z m e n t e a luz a 
u n r o b u s t o v a r ó n q u e fue c r i s t i a n i z a d o 
c o n el n o m b r e de J u a n . R e c i b a n n u e s -
t r a f e l i c i t a c i ó n . 
C o n l a v e n i d a a l m u n d o de su p e -
q u e ñ a M a r í a - A n t o n i a , se h a v i s t o a u -
m e n t a d o el h o g a r d e los c o n s o r t e s d o n 
A n d r é s P o m a r y d o ñ a M a g d a l e n a Es-
c o b a s . V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a 
los v e n t u r o s o s p a p a s . 
• F a l l e c i ó a los 81 a ñ o s d e e d a d , d o n 
S e b a s t i á n C a r d e l l S a l v a . E . P . D . N u e s -
t r o p é s a m e a su f a m i l i a . 
• L a c i g ü e ñ a v i s i t ó c o n u n a p r e c i o -
s a n i ñ a , a la q u e e n l a p i l a b a u t i s - . 
m a l r e c i b i ó el n o m b r e d e M a r i a A n -
t o n i a , el h o g a r d e los e s p o s o s d o n 
J u a n R u b í y d o ñ a C a t a l i n a L l u l l . E n -
h o r a b u e n a . 
• T a m b i é n los c o n s o r t e s d o n T e l m o 
R o m a g u e r a y d o ñ a B á r b a r a L i a d o 
v i e r o n a u m e n t a d o s u h o g a r c o n el n a -
c i m i e n t o d e u n p e q u e ñ o L o r e n z o . V a y a 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los v e n t u r o s o s 
p a d r e s . 
• E n t r e g ó su a l m a a D i o s d o n D a -
m i á n F e r r e t j a n s T a b e r n e r q u e c o n t a b a 
75 a ñ o s d e e d a d . R e c i b a n s u s f a m i l i a -
r e s n u e s t r a s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• B a j ó a l s e p u l c r o a los 67 a ñ o s a e 
e d a d , d o n J u a n S a l v a S a l v a . N o s u n i -
m o s a l d o l o r d e su a p e n a d a f a m i l i a . 
H A n t e el a l t a r m a y o r de n u e s t r o p r i -
m e r t e m p l o , se u n i e r o n e n el i n d i s o -
lub le l a z o m a t r i m o n i a l l a b e l l a s e ñ o -
r i t a C a t a l i n a T h o m á s T u d u r í y d o n 
S e b a s t i á n M o n s e r r a t M a t h e u . La 
u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D . 
B e r n a r d o T r o b a t . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
u n a l a r g a y fel iz l u n a de m i e l s a l i ó e n 
v i a j e d e n o v i o s . 
S . M . 
LLUBI 
• El 16 del p a s a d o s e p t i e m b r e d i e r o i . 
c o m i e n z o l a s c l a s e s d e E n s e ñ a n z a P r i -
m a r i a , e n t o d a s l a s e s c u e l a s d e n u e s -
t r a l o c a l i d a d . 
• L a c a m p a ñ a d e r e c o g i d a d e a l m e n -
d r a s h a t o c a d o su f n i . L a c o s e c h a h a 
s i d o m e n o s q u e r e g u l a r . 
• L a c o s e c h a d e h i g o s e m p i e z a b i e n , 
p e r o l a s t o r r e n c i a l e s y p e r s i s t e n t e s l lu -
v i a s h a n d e s t r o z a d o p o r c o m p l e t o t o -
d o el f r u t o . 
• L a v e n d i m i a e m p e z ó a m e d i a d o s d e 
s e p t i e m b r e , y a l i g u a l q u e la a n t e -
r i o r f e c h a . h o g a ñ o t a m b i é n se p r e -
s e n t a r e g u l a r y la u v a d e b a j o g r a d o , 
p o r e l q u e p o d e m o s a u g u r a r los v i n o s 
s e r á n b a s t a n t e f lo jos . 
N A C I M I E N T O . — E n el h o g a r d e l o s 
e s p o s o s R a f a e l A l o m a r G e l a b e r t y M i -
c a e l a F e r r a g u t P e r e l l ó s e h a v i s t o 
a u m e n t a d o c o n u n p r e c i o s o n i ñ o a l q u e 
s e le i m p u s o el n o m b r e d e R a f a e l . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a s u s p a d r e s y 
a b u e l o s . 
F U T B O L .— E l e q u i p o i n f a n t i l « C a s -
t r o S u p i n o » , t o d a v í a n o h a p u n t u a d o 
e n c a m p o c o n t r a r i o . N o s o t r o s le a c o n -
s e j a r í a m o s m á s e n t r e n o y m a s . . . d i sc i -
p l i n a , y a s í d a r i a d i a s d e g l o r i a ! a l 
d e p o r t e l l oca l . 
• D e s p u é s d e l a s ú l t i m a s l l uv i a s , l a 
t i e r r a q u e d ó c o n m u y b u e n t e m p e r o , 
l o q u e h a s i d o a p r o v e c h a d o p a r a l o s 
a g r i c u l t o r e s q u e h a n s e m b r a d o m u -
c h o s f o r r a j e s p a r a el g a n a d o . 
N I N - N O B . 
MANACOR 
M D o n A n t o n i o Gi l i E s t e v a , G u a r d i a 
M u n i c i p a l de n u e s t r a c i u d a d , r e c i b i ó 
p o r a c e r t a r u n c a t o r c e de l a s A p u e s t a s 
M u t u a s l a c a n t i d a d d e q u i n i e n t a s se-
t e n t a mi l p e s e t a s . 
R e c i b a n u e s t r a e n h o r a b u e n a y q u e 
n o s ea la ú l t i m a vez q u e l a s u e r t e l e 
p r o t e j a . 
• P a r a c o n m e m o r a r el X I I a n i v e r s a -
r io de l a p a r r o q u i a d e S a n J o s é , s e 
c e l e b r a r o n e n n u e s t r a c i u d a d l a s t r a -
d i c i o n a l e s f i e s t a s c í v i c o - r e l i g i o s a s , s i e n -
d o n o t a e x t r a o r d i n a r i a , el a c t o d e b e n -
d i c i ó n , y c o l o c a s i ó n d e l a p r i m e r a p i e -
d r a fué c o l o c a d a y b e n d e c i d a p o r el 
E x c n o . y R x d m o . O b i s p o d e M a l l o r c a 
D r . D . J e s ú s E n c i s o y V i a n a , a n t e n u -
m e r o s a a s i s t e n c i a de p ú b l i c o y A u t o r i -
d a d e s l o c a l e s . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o de u n h e r -
m o s o n i ü o , t e r c e r f r u t o d e su m a t r i -
m o n i o , s e h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r 
de los e s p o s o s d o n R a f a e l N a d a l y do -
ñ a I s a b e l H o m a r S u r d a . Al n e ó f i t o le 
fué i m p u e s t o el n o m b r e d e R a f a e l . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n n o t a b l e a n i m a c i ó n , se d e s a r r o -
l l a r o n e n n u e s t r a c i u d a d , l a s e l ecc io -
n e s s i n d i c a l e s p a r a r e n o v a c i ó n de l a s 
j u n t a s g r e m i a l e s . 
• F u é p r e s e n t a d o p o r p r i m e r a vez a l 
p ú b l i c o p o r j u v e n t u d e s M u s i c a l e s d e 
M a p a c o r , el c u a d r o e s c é n i c o q u e d i r i g e 
D . A n t o n i o M á s . 
F u é p u e s t o e n e s c e n a l a o b r a « H i s -
t o r i a s p a r a s e r c o n t a d a s » , d e O s v a l d o 
D r a g ú n é i n t e r p r e t a d o p o r c o n o c i d o s 
j ó v e n e s d e l a n u e v a A g r u p a c i ó n . T a n t o 
los a c t o r e s c o m o su D i r e c t o r f u e r o n 
p r e m i a d o s c o n l a r g o s a p l a u s o s . 
• C o n e s c a s a a f l u e n c i a d e p ú b l i c o , pe 
c e l e b r ó l a ú l t i m a f e r i a de l a ñ o e n 
n u e s t r a c i u d a d . 
• El d í a 2 d e O c t u b r e , fué i n a u g u r a -
d o el C u r s o 1963-64 d e l a A c a d e m i a d e 
D i b u j o y P i n t u r a q u e d i r i g e d o n G u i -
l l e r m o P u e r t o . 
• Al o b j e t o d e e s t u d i a r l a p r o n t a r e a -
l i z a c i ó n del t o r r e n t e , el I n g e n i e r o d e 
l a J e f a t u r a d e O b r a s P ú b l i c a s d e l a 
P r o v i n c i a , a c o m p u i a d o d e o t r o s t é c n i -
cos e s t u v o e n n u e s t r a c i u d a d . 
C O R R E S P O N S A L . 
MURU 
M L o s t r a b a j o s de r e c o l e c c i ó n y t r i l l a 
d e la a l u b i a se d a n p o r t e r m i n a d o s e n 
n u e s t r o p u e b l o . L a c o s e c h a e n g e n e r a l 
n o h a s i d o h o g a ñ o l o a c e p t a b l e e n 
p r o d u c c i ó n d e s e a d a , los p r e c i o s e n v e n -
t a e n el m e r c a d o se m a n t i e n e n a u n 
p r e c i o r e l a t i v a m e n t e a s e q u i b l e q u e 
c o m p e n s a el e l e v a d o c o s t e d e los p r e -
c ios d e los j o r n a l e s m a n u a l e s q u e e s t e 
p r o d u c t o l e g u m i n o s o n e c e s i t a a l o l a r -
go d e l a c o s e c h a . 
« C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , s e g u n d o f r u t o de su u n i ó n , s e h a 
v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s e s p o -
s o s d o n S e b a s t i á n R o c a D a n ú s y d o ñ a 
M a r i a B a l a g u e r . L a n e ò f i t a r e c i b i ó l a s 
a g u a s del b a u t i s m o d e m a n o s de l R d o . 
D . G a b r i e l S e r v e r a c a p ó y le fué i m -
p u e s t o el n o m b r e d e M a r í a - M a g d a l e n a . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M H a t o m a d o p o s e s i ó n de l c a r g o d e I n -
t e r v e n t o r I n t e r i n o d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , d o n 
J a i m e A r m e n g o l Aloy L i c e n c i a d o e n 
D e r e c h o . Le d e s e a m o s m u c h o a c i e r t o 
e n su n u e v o c a r g o . 
• E l r t o g a r de los e s p o s o s d o n A n t o n i o 
G a m u n d i y d o ñ a C a t a l i n a R a m i s , s e 
h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
su p r i m o g é n i t o , u n h e r m o s o v a r ó n a l 
q u e se le h a i m p u e s t o el n o m b r e d e 
J u a n . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los v e n -
t u r o s o s p a p a s . 
• H a t e r m i n a d o c o n b r i l l a n t e r e s u l t a -
d o s u s e s t u d i o s e n l a A c a d e m i a G e n e -
r a l del A i r e d e S a n J a v i e r , ( M u r c i a ) , 
r e c i b i e n d o el d e s p a c h o d e T e n i e n t e d e 
A v i a c i ó n , S e r v i c i o d e Vue lo , d o n J o s é 
S a n t a n e r G a r a u . E l n u e v o of ic ia l , h a 
s i do d e s t i n a d o a p e t i c i ó n p r o p i a a l a 
B a s e de V a l l a d o l i d . R e c i b a n u e s t r a en-
h o r a b u e n a . 
• A los 76 a ñ o s de e d a d , d e s c a n s ó e n 
l a p a z de l S e ñ o r , d o n J u a n S e g u í S e -
g u í , D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a t o d a su 
f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• U n a b r i g a d a d e o b r e r o s d e G E S A , 
p r o c e d i ó a l a i n s t a l a c i ó n d e u n a n u e -
v a r e d g e n e r a l d e a l u m b r a d o p ú b l i c o 
p o r l a s c a l l e s d e l a l o c a l i d a d , s u s t i -
t u y e n d o los v i e jos c a b l e s p o r o t r o s n u e -
v o s d e m a y o r c a l i b r e y r e s i s t e n c i a . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n de l c a r g o d e l a 
E s c u e l a N a c i o n a l G r a d u a d a d e N i ñ o s 
d e e s t a p o b l a c i ó n , d o n J o r g e P u j o l V a l - . 
l e s . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
-J. B O U . 
• S e p r o c e d e r á a u n a i m p o r t a n t e r e -
f o r m a l i t ú r g i c a e n el p r e s b i t e r i o d e 
n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
• D o ñ a C a t a l i n a S a l a s , e s p o s a d e 
n u e s t r o e s t i m a d o A l c a l d e d o n A n t o n i o 
F io l Morlá, , fué s o m e t i d a a u n a d e l i c a -
d a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a c o n r e s u l t a -
d o s a t i s f a c t o r i o . L e d e s e a m o s u n p r o n -
t o y c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• D u r a n t e u n a c e n a d e c o m p a ñ e r i s -
m o q u e t u v o l u g a r e n el Café « C a n 
P e p í n » , c o n a s i s t e n c i a d e l a s a u t o r i d a -
d e s loca les , t u v o l u g a r el r e p a r t o d e 
p r e m i o s a los g a n a d o r e s de l C o n c u r s o 
o r g a n i z a d o p o r l a C o l o m b á f i l a P o r r e -
e s n s e , d u r a n t e el a ñ o 1963. 
• S e d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n la coc i -
n a d e l a c a s a n ú m . 32 d e l a c a l l e d e l 
Ca l i , p r o p i e d a d d e d o n J u a n M o r l á Ve-
n y , d u r a n t e l a a u s e n c i a de l m i s m o . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o h u b o d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s , p e r o s i , b a s t a n t e s d a ñ o s 
m a t e r i a l e s . 
• C o n f o r t a d o c o n los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s fa l l ec ió a l a a v a n z a d a e d a d d e 
91 a ñ o s , d o n M i g u e l R o s s e l l ó O l i v e r 
E . G . E . T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a a su s a p e n a d o s h i j o s , n i e -
t o s , b i z n i e t o s , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s . 
• D e s c a n s ó t a m b i é n e n l a p a z del Se-
ñ o r , d o ñ a M a r í a S a s t r e B a u z a , c o n -
f o r t a d a c o n los a u x i l i o s d e n u e s t r a r e -
l i g i ó n , a l o s 74 a ñ o s d e e d a d . D . E . P . 
A s u s a f l i g i d o s h i j o s , n i e t o s , h e r m a -
n o s y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o de n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
PUERTO DE POLLENSA 
• Efe j o v e n M o n a r c a S i m e ó n d e B u l -
g a r i a , a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a , p e r -
m a n e c i ó 10 d í a s e n F o r m e n t o r . A m b o s 
s o n d o s a u t é n t i c o s e n a m o r a d o s d e l a 
p a z y l a be l l eza d e n u e s t r a I s l a h a s t a 
t a l p u n t o , q u e p r o y e c t a n c o n s t r u i r s e 
u n a c a s a d e v e r a n o . A t a l e fec to i n s -
p e c c i o n a r o n t e r r e n o e n l a p a r t e d e 
P o l l e n s a y P u e r t o d e A n d r a i t x : 
• I g u a l m e n t e e s t u v i e r o n e n F o r m e n -
t o r B á r b a r a Y o g d o c , e s t r e l l a d e l a T . V . 
A m e r i c a n a y H o a t S t e v e n s , c o n o c i d o 
a r t i s t a d e l a p a n t a l l a . 
• D e s d e l a s 10 d e l a m a ñ a n a de l m i é r -
co les 4 d e s e p t i e m b r e h a s t a l a s 9 d e l 
s i g u i e n t e d í a 5, c a y e r o n 157 l i t r o s a e 
a g u a p o r m e t r o c u a d r a d o s o b r e l a co -
m a r c a p o l l e n s i n a . 
• E l a n t i g u o t r a n s f o r m a d o r d e G E S A , 
i n s t a l a d o e n l a c a l l e P o z o , q u e s u m i -
n i s t r a b a u n a p o t e n c i a d e 300 k w . h o -
r a , h a s i d o c a m b i a d o p o r o t r o q u e s u -
m i n i s t r a 500 k w . h o r a . V a y a n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n a G E S A . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• E n l a p i s c i n a d e u n a f i n c a d e n u e s -
t r o c a s e r í o , f a l l ec ió a l b a ñ a r s e e n l a 
m i s m a , la m u c h a d a d e 14 a ñ o s P u r i t a 
M a r t í n e z P é r e z , q u e r e c o g í a a l m e n d r a s 
e n l a c i t a d a f i n c a . P u r i t a h i z o l a i m -
p r u d e n c i a d e b a ñ a r s e p o c o t i e m p o d e s -
p u é s d e h a b e r c o m i d o y s e s u p o n e q u e 
f a l l ec ió d e b i d o a u n c o r t e d e d i g e s t i ó n . 
L a f a t a l d e s g r a c i a c a u s ó g e n e r a l c o n s -
t e r n a c i ó n t a n t o e n el P u e r t o c ó m o e n 
l a V i l l a . 
D e s e a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s a p e -
n a d o s p a d r e s y d e m á s p a r i e n t e s n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E s t u v i e r o n e n n u e s t r o P u e r t o el jo-
v e n M o n a r c a S i m e ó n d e B u l g a r i a , 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a M a r g a r i t a . 
L o s R e y e s s o n d o s a u t é n t i c o s e n a m o -
r a d o s d e M a l l o r c a y s e r u m o r e a q u e 
p r o y e c t a n c o n s t r u i r s e e n l a I s l a u n a 
c a s a d e v e r a n o , d e p r e f e r e n c i a e n l a 
p a r t e d e P o l l e n s a o e n n u e s t r o P u e r t o . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s , e n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , d o -
ñ a A n a G a m u n d i T e r a d e s q u e c o n t a b a 
66 a ñ o s d e e d a d , p r o d u c i e n d o s u m u e r -
t e p r o f u n d o p e s a r e n n u e s t r o c a s e r i o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s a p e -
n a d o s h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s el t e s -
t i m o n i o d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a -
m e . J O A N P E P . 
SAN TELMO 
NOTRE PRESIDENT ACCIDENTE A 
SAN TELMO. 
N o t r e c h e r p r é s i d e n t M . F r a n c i s c o 
V I C H , q u i s ' é t a i t r e n d u à S o l l e r a f i n 
d*ass i s te r à u n e f ê t e f a m i l i a l e , a v a i t 
t e n u à r e n d r e v i s i t e à q u e l q u e s a m i s 
s u r l a c o t e S u d d e M a j o r q u e . 
C ' e s t a i n s i q u e c i r c u l a n t d e n u i t , i l 
f û t é b l o u i p a r l e p h a r e d ' u n e m o t o ve -
n a n t e n s e n s i n v e r s e , a l o r s q u ' i l se 
t r o u v a i t à S a n T e l m o s u r le p o n t p r è s 
d e l a p l a g e . M . V i c h c r o y a n t q u e l a 
m o t o a l l a i t se j e t e r s u r lu i , s e r r a e n -
c o r e p l u s s u r s a d r o i t e ; e t t o m b a d a n s 
l e t o r r e n t , h e u r e u s e m e n t à sec e n c e t t e 
s a i s o n . 
B l e s s é a s sez s é r i e u s e m e n t , il f û t a d -
m i s à l a c l i n i q u e M A R E - N O S T R U M d e 
P a l m a . 
N o u s lui s o u h a i t o n s u n p r o m p t r é t a -
b l i s s e m e n t , e t u n p r o c h a i n r e t o u r à 
R e i m s , où s o n c o m m e r c e l ' a t t e n d . 
SINEU 
• T e r m i n a d a s l a v a c a c i o n e s , h a d a d o 
c o m i e n z o el C u r s o E s c o l a r 1963-64. L a s 
a u l a s d e n u e s t r a s E s c u e l a s h a n v u e l -
t o a a b r i r s e p a r a a l b e r g a r , i n s t r u i r y 
f o r m a r a los n i ñ o s y n i ñ a s d e l a l o -
c a l i d a d . 
• L a H e r m a n d a d m é d i c o - f a r m a c é u t i -
c a d e S i n e u , f e s t e jó a s u s p a t r o n o s S a n 
C o s m e e t S a n D a m i á n , a s i s t i e n d o a 
u n a m i s a q u e s e c e l e b r ó e n l a i g l e s i a 
de l H o s p i t a l , a l a q u e a s i s t i e r o n d i s -
t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s y n u m e r o s o s 
f ie les . 
• S e e n c u e n t r a e n f r a n c a c o n v a l e c e n -
c i a d e l a f r a c t u r a d e p i e r n a s u f r i d a 
h a c e y a a l g ú n t i e m p o d o ñ a J u a n a F e r -
r e r . 
• T r a s su e s t a n c i a e n G e r o n a , s e e n -
c u e n t r a n u e v a m e n t e e n t r e n o s o t r o s 
d o n A n t o n i o V i d a l , C a p i t á n d e l a 
G u a r d i a Civ i l y su e s p o s a d o ñ a P a q u i -
t a P u i g . S e a n b i e n v e n i d o s . 
• P o r h a b e r s i d o d e s t i n a d o a S o n S e r -
v e r a , se d e s p i d i ó de n o s o t r o s el T e m e n -
t e d e L í n e a d e l a G u a r d i a Civ i l d o n 
J o s é V e r a G i m e n o , d e l c u a l S i n e u 
g u a r d a r á el m e j o r r e c u e r d o . 
J . F E R R I O L . 
SANTA MARGARITA 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a ig le -
s i a p a r r o q u i a l , se u n i e r o n e n el i n d i -
s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l l a b e l l a y 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r í a C a p ó R i b a s 
y d o n B a r t o l o m é C a p ó R i e r a . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D . J u a n Q u e t g l a s ' y c e l e b r ó l a m i s a d e 
v e l a c i o n e s el R d o . D . F r a n c i s c o R a m i s . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c a l s e se p a r a b i e n e s , s a l i ó e n v i a j e 
d e n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a . 
• P e r e c i ó a h o g a d o e n el e s t a n q u e d e 
« S o n B a u l ó », el n i ñ o d e c u a t r o a ñ o s , 
M i g u e l F e m e n í a s V i l c h e s , e n el q u e es-
t a b a j u g a n d o y t u v o l a d e s g r a c i a de 
c a e r s e . S u c a d á v e r fué h a l l a d o e n el c i -
t a d o e s t a n q u e d e s p u é s d e i n t e n s a b u s -
q u e a d a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s d e s -
c o n s o l a d o s p a d r e s y f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
M E n l a C o l o n i a d e C a ' n P i c a f o r t , fue-
r o n r o d a d a s v a r i a s e s c e n a s d e « L a 
m u j e r d e p a j a », c o n G i n a L o l l o b r i g i -
d a . 
• S o r M a t i l d e , l a b o n d a d o s a y a n c i a -
n a m o n j i t a d e c a ' n P i c a f o r t , e n t r e g ó 
su b e l l a y n o b l e a l m a a D i o s . Q u e el 
S e ñ o r l a h a y a a c o g i d o e n su G l o r i a . 
• H a l l o v i d o c o p i o s a m e n t e y n u e s t r o s 
c a m p o s s e e n c u e n t r a n e n i n m e j o r a b l e 
e s t a d o p a r a e m p e z a r l a s l a b o r e s d e l a 
s i e m b r a d e c i e r t o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s . 
I S A B E L I T A B O R D O Y . 
SON SERVERA 
• N u e s t r a a n t i g u a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
h a s i d o r e m o z a d a , s i n q u e se h a y a 
c o n s t r u i d o e n e l la n a d a n u e v o . D u r a n -
te c e r c a d e u n m e s h o m b r e s y m u j e r e s 
b l a n q u e a n d o y l i m p i a n d o b ó v e d a s , c o -
l u m n a s d e p i e d r a y rincones f eos , y 
c o n l a n u e v a i n s t a l a c i ó n e i l u m i n a c i ó n 
e l é c t r i c a e s t e t e m p l o f e o y n e g r o s e h a 
t r a n s f o r m a d o e n u n t e m p l o l i m p i o , 
b l a n c o y h e r m o s o . 
R e c i b a p o r t a l i n i c i a t i v a n u e s t r o jo-
v e n S r . E c ó n o m o n u e s t r a s i n c e r a fe l i -
c i t a c i ó n , &si c o m o l a s g r a c i a s a c u a n -
t o s c o l a b o r a r o n p a r a l l e v a r a c a b o t a n 
a c e r t a d a o b r a . 
SANTA MARIA 
• T r a s u n b a c h e o g e n e r a l e n t o d a s l a s 
c a l l e s d e n u e s t r a p o b l a c i ó n , s e h a d a d o 
u n r i e g o a s f á l t i c o a l a d e J o s é - A n t o -
n i o y o t r a s , m e j o r a q u e h a s i d o g r a n -
d e m e n t e a p r e c i a d a p o r t o d o el v e c i n d a -
r i o . 
• T r a s b r i l l a n t e s e j e r c i c i o s , r e a l i z a d o s 
e n l a E s c u e l a d e n á u t i c a d e B a r c e l o n a , 
h a o b t e n i d o el t í t u l o e l j o v e n d o n J a i -
m e C a l a f a t J u a n . R e c i b a n u e s t r a fe l ic i -
t a c i ó n q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s p a -
d r e s d o n M a t í a s y d o ñ a M a r í a . 
• E n el S a l ó n P a r r o q u i a l d e C a ' n 
S a n x o , se c e l e b r ó u n a c t o l i t e r a r i o e n 
h o n o r d e l s a n t o s a c e r d o t e y e x q u i -
s i t o poe t a ' el R d o . d o n J o s é C a l a f a t , 
F u é M e s q u i d a , n a c i d o e n n u e s t r a l o c a -
l i d a d y m u r i ó v i c t i m a d e s u c e l o 
p a s t o r a l s i e n d o V i c a r i o « i n c a p i t e » 
d e l a ig le s i a p a r r o q u i a l d e S a n J o r d i . 
Al a c t o a s i s t i e r o n n u m e r o s a s y d i s t i n -
g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
• E l a n t i g u o ó r g a n o d e n u e s t r a purro-
q u i a , q u e fué c o n t r u i d o e n 1737 por ej 
o r g a n e r o L u i s N a v a r r o , h a s i d o objeto 
d e u n a m o d e r n i z a c i ó n m u y necesar ia . 
• S e e n c u e n t r a n m u y a d e l a n t a d o s los 
t r a b a j o s d e v e n d i m i a . L a recolección 
h a s i d o i m p o r t a n t e e n c u a n t o a can-
t i d a d , m i e n t r a s q u e l a c a l i d a d es algo 
I n f e r i o r a l a del a ñ o p a s a d o debido a 
q u e el e x c e s o d e l l u v i a s h a n perjudica-
d o l a u v a . 
M E l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a M a r i a del 
C a m í p u b l i c ó r e c i e n t e m e n t e l a biogra-
f í a de l m ú s i c o A n d r é s T o r r e n s , Hija 
I l u s t r e d e l a v i l l a . 
J . PARDO. 
SANTANYÍ 
D u r a n t e m e s e s y m á s m e s e s , hubo 
i n d i c i o s d e q u e l a c a r r e t e r a que condu-
ce d e A l q u e r í a B l a n c a a C a l o n g e de pa-
s o p a r a C a l a d ' O r , i b a a s e r arregla-
d a . P r i m e r o , m o n t o n e s d e p i e d r a , que 
m á s t a r d e fue m a c h a c a d a , transcu-
r r i e n d o l u e g o m u c h a s f e c h a s , s in acti-
v i d a d a l g u n a . M á s t a r d e , a l o l a rgo de 
l a c a r r e t e r a , se a l i n e a r o n b idones de 
a s f a l t o y p o r f in ! c o m e n z ó a ritmo 
n o r m a l , el a r r e g l o d e l a q u e , se ha 
v e n i d o a l l a m a r , c o n d e n a d a car re te rs , 
A h o r a i g n o r a m o s el p o r q u e y cuan-
d o se h a b i a l l e g a d o a l a m i t a d del tra. 
m o a a r r e g l a r , los t r a b a j o s s e h a n pa-
r a l i z a d o n u e v a m e n t e . A l g ú n día , no 
t r a b a j a n a d i e a l l í . O t r o s d i a s trabajan 
dos p e r s o n a s . E n f in , q u e a ese ritmo, 
t r a n s c u r r i r á el i n v i e r n o q u e es tamos a 
p u n t o d e e s t r e n a r y l a c a r r e t e r a , to-
d a v i a n o e s t a r á t e r m i n a d a , t e n i e n d o en 
c u e n t a q u e lo q u e f a l t a a a r r e g l a r , son 
u n o s d o s k i l ó m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e . 
P o r e s t o se n o s o c u r r e preguntar 
n u e v a m e n t e ¿qué p a s a c o n e sa con de-
n a d a c a r r e t e r a ? 
D E S O C I E D A D . — P o r d o ñ a Eula-
l i a V i l l a l o n g a . V d a . d e E s c a l a s y para 
su h i j o M i g u e l , f u n c i o n a r i o d e la Ban-
ca M a r c h , h a s i d o p e d i d a a d o n Fran-
c i s co A d r o v e r B a r c e l ó , l a m a n o de su 
h i j a F r a n s c i c a . L a b o d a s e celebrará 
e n b r e v e . 
D E L C A M P O . — L a s a l m e n d r a s se 
p a g a n a 1.100 p e s e t a s . L a cosecha ha 
s i d o m e n o s q u e m e d i o c r e . 
L a s a l g a r r o b a s c u y o p r e c i o es a 2'55 
a b u n d a r á n e s t e a ñ o . 
L o s c e r d o s p a r a l a m a t a n z a a 31/32 
p t a s . L o s c e r d o s d e l e c h e a 33/34. Lus 
c o r d e r o s a 32 y l o s t e r n e r o s a 47/48. 
L o s h u e v o s s e m a n t i e n e n a 30 ptas 
d o c e n a . Y l a s g a l l i n a s a 40. 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de agosto, 
l a l e c h e q u e s e p a g a b a a l ganadero a 
4 ' 4 0 p t a s , e l l i t r o , h a s u b i d o a 4'80. 
E L T í E M P O . — E l t i e m p o , esas ulti-
m a s s e m a n a s , h a s i d o desapacible. 
T o r m e n t a s c a s i c a d a d í a l luv ia y vien-
t o . 
L o s t u r i s t a s i n s t a l a d o s e n nuestra 
c o s t a e s t á n d e m a l h u m o r y n o se can-
s a n d e p r e g u n t a r : « ¿ c u á n d o saldrá el 
so l ?» PERICO. 
S A N C E L L A S 
H C o m o e n t o d a l a I s l a , en Sancellas 
h a l l o v i d o m a s d e s d e e l 10 de septiem-
b r e h a s t a e l 17 q u e n o l lovió durante) 
l o s ú l t i m o s se i s m e s e s , a s i pues ya no 
f a l t a n d i f i c u l t a d e s p a r a l a vendimia, 
y a q u e e n e s t o s d i a s e s c u a n d o se em-
p i e z a a r e c o l e c t a r l a u v a y que de po-
d e r h a c e r l o e n t i e m p o l iquido, qui-
z á d e l o s m e j o r e s d e Mallorca,; pero! 
c l a r o e s t e a ñ o , s i e l v i n o n o sale como; 
d e c o s t u m b r e n o p o d r e m o s d a r la cul-l 
p a a l o s f a b r i c a n t e s , s i n o de haber 
c a i d o s o b r e el v i ñ e d o c e r c a de 100 li-
t r o s d e a g u a p o r m e t r o cuadrado en; 
p o c o s d i a s . C. BOVER, 
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SAN JUAN 
• N u e s t r a P e ñ a M o t o r i s t a , A c a b a d e 
crear l a S e c c i ó n F e m e n i n a d e e s t a e n -
tidad, a l a q u e s i n p r e v i o p a g o d e 
cuota d e e n t r a d a , p o d r á n i n s c r i b i r s e , 
todas a q u e l l a s s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , q u e 
s ienten i n t e r é s p o r el n o b l e d e p o r t e de l 
motor y p o r l a s d i v e r s a s a c t i v i d a d e s 
que c o n t a n t o a c i e r t o . v i ene r e a l i z a n -
do d i c h a e n t i d a d d e p o r t i v a . 
* Los v a r o n e s d e n u e s t r a p o b l a c i ó n , 
nac idos e n 1903. c e l e b r a r o n c o n u n a 
solemne m i s a e n n u e s t r o p r i m e r t e m -
plo y u n a c o m i d a d e c o m p a ñ e r i s m o e n 
un r e s t a u r a n t e d e P o r t o C o l o m m , su 
60 a n i v e r s a r i o y s u 39 a n i v e r s a r i o d e 
qu in tos . E l g r u p o e s t a b a c o m p u e s t o 
por 30 h o m b r e s y los a c t o s r e s u l t a r o n 
muy s i m p á t i c o s . L a m i s a fué o f i c i a d a 
por el R d o . ' d o n J o s é M a y o l , C a p e l l á n 
Cas t rense , h i j o d e n u e s t r a v i l l a . 
» Con m o t i v o d e l a s f i e s t a s p a t r o n a -
les, se c e l e b r ó e n n u e s t r a v i l l a el I I 
H o m e n a j e a l a Vejez , el d o m i n g o p r i -
mero d e s e p t i e m b r e . 
• El s á b a d o 31 del p a s a d o A g o s t o , t u v o 
lugar u n g r a n c o n c u r s o de T i r o a l 
Plato, a l q u e t o m a r o n p a r t e l o s m e -
jores t i r a d o r e s l o c a l e s . 
i E n el p r o g r a m a de n u e s t r a s f i e s t a s 
p a t r o n a l e s fué i n s e r t a d o el I I C e r t a -
ment d e P i n t u r a y F o t o g r a f í a , e n el 
que los « a m a t e u r s » t a n t o d e p i n t u r a 
cómo d e f o t o g r a f í a e x p u s i e r o n s u s m e -
jores t r a b a j o s ! E s t a E x p o s i c i ó n h a s u -
perado el é x i t o d e l a p r i m e r a , t a n t o e n 
cal idad d e l a s o b r a s p r e s e n t a d a s co-
mo e n n ú m e r o de v i s i t a n t e s . 
El p r i m e r p r e m i o d e p i n t u r a fué 
o to rgado a d o ñ a A n t o n i a B a r c e l ó ; se -
gundo, d o n J u a n N i c o l a u G r i m a i t y 
tercero, a d o ñ a F r a n c i s c a G a y a y c u a r -
to a l a s e ñ o r i t a J u a n a C o m p a n y Gaya. 
E n f o t o g r a f í a el p r i m e . - p r e m i o fué 
p a r a d o n F r a n c i s c o G a y ó M a y o l ; s e -
gundo, d o n J u a n N i c o l a u G r i m a i t y 
t e rce ro d o n C a r l o s C o s t a S a l o m . 
O b t u v o el p r e m i o d e f o t o g r a f í a p o -
pular d o n A n t o n i o s a s t r e Gaya. -
A todos n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
S . P O N S . 
SOLLER 
ENLACE FERRA-COLL. 
En la I g l e s i a , d e S a n B a r t o l o m é d e 
Sóller, e l d i a 14 de l p a s a d o m e s a e 
sep t i embre , se e f e c t u ó el e n l a c e m a t r i -
monia l d e l a s e ñ o r i t a M a r i a L u c i a 
Coll P u i g , c o n el j o v e n d o n . J o s é - A n - . 
tonio F e r r á B o s c h i n . 
L a n o v i a l u c i e n d o u n e l e g a n t í s i m o 
t r a j e b l a n c o d e « b r o c h é » e n t r ó e n 
el t e m p l o de l b r a z o d e su p a d r i n o d e 
p i l a d o n J u a n Col l A l c r o e r , p r e c e d i d o s 
d e los s i m p á t i c o s n i ñ o s J o s é - A n t o n i o 
F e r r á R o s s e l l ó y C a t a l i n a I g n a c i o 
V i c h . 
A p a d r i n a r o n a los d e s p o s a d o s p o r 
p a r t e del n o v i o s u s p a d r e s d o n A n t o -
n i o F e r r á J u a n y d o ñ a M a r í a A n g e l a 
B o s c h i n de F e r r á y p o r p a r t e de l a n o -
v i a d o n J u a n Coll A d r o v e r y su m a -
d r e d o ñ a L u c í a P u i g G i n e s t r a V d a . de 
Col l . 
B e n d i j o la u n i ó n el M . I . d o n J u a n 
E n s e ñ a t C a n ó n i g o C h a n t r e de l a C a t e -
d r a l d e P a l m a y c e l e b r ó la m i s a a e 
v e l a c i o n e s el v i c a r i o R v d o . d o n J u a n 
L l a d ó . 
A c t u a r o n de t e s t i g o s los s e ñ o r e s d o n 
M a t í a s F e r r á J u a n , t i o de l c o n t r a y e n -
te ; su p r i m o d o n J u a n F e r r á ; d o n 
J u a n P a l m e r , p r o p r i e t a r i o , d o n J u a n 
F l e x a s P u j o l , i n d u s t r i a l , d o n J a i m e 
P u i g G i n e s t r a , t i o d e l a n o v i a y s u s 
h e r m a n o s d o n J o s é y d o n A m a d o r Col l 
P u i g . 
Los n u m e r o s o s i n v i t a d o s e n t r e los 
q u e f i g u r a b a n u e s t r o e s t i m a d o P r e s i -
d e n t e d o n F r a n c i s c o V i c h P a l m e r , fue -
r o n o b s e q u i a d o s c o n u n a e x q u i s i t a co-
m i d a , e n u n lu joso h o t e l del P u e r t o . 
L o s n o v e l e s e s p o s o s q u e s a l i e r o n d e 
v i a j e p a r a I t a l i a y S u i z a , f i j a r á n su 
r e s i d e n c i a en E t a p l e s ( F r a n c i a ) . 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s r e c i b i d a s 
p o r los n u e v o s s e p o s o s . a ñ a d i m o s l a s 
d e P A R I S - B A L E A R E S y d e t o d o s Les 
C a d e t s de M a j o r q u e . 
• C o n m o t i v o d e los r e c i e n t e s é x i t o s 
d e l a C o r a l P o l i f ó n i c a Sol lerense , , y d e 
c o n m e m o r a r s e su q u i n t o a n i v e r s a r i o , 
los a m i g o s y a d m i r a d o r e s d e su D i -
r e c t o r y f u n d a d o r R d o . D . J u a n M a -
t e u , o r g a n i z a r o n e n s u h o n o r u n a c e -
n a h o m e n a j e e n el « Ce l l e r B r i s a s » de l 
P u e r t o . R e c i b a el h o m e n a j e a d o n u e s t r a 
m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• O c h o d í a s a n t e s d e c u m p l i r los c i e n 
a ñ o s , e n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , l a 
h o n o r a b l e y b o n d a d o s a v i e j e c i t a d o ñ a 
A n t o n i a F r a n c o l í M i r ó , v i u d a d e A g u i -
ló . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• S ó l l e r t r i b u t ó u n c a r i ñ o s o r ec ib i -
m i e n t o a l g r u p o f o l k l ó r i c o d e A g r i g e u -
t o (S ic i l i a ) . C ó m o r e c o r d a r á n s e g u r j -
ge ; i to q u e n u e s t r a a g r u p a c i ó n fo lk lo r i -
t e n t o q u e n u e s t r a a g r u p a c i ó n r-lklóvi-
ca « D a n s a d c r s d e l a V a l l d ' O r » o b t u -
v i e r o n u n P r i m e r P r e m i o I n t e r n a c i o -
n a l . A u t o r i d a d e s y p u e b l o r i v a l i z a r o n 
e n a t e n d e r y a g a s a j a r a los s i c i l i a n o s . 
• T o m ó p o s - s i o n d e su c a r g o -de R e c -
t o r del Coleg io d e M . S S C C . y Supe-
r i o r de la r e s i d t n c i a de J l i e r el R d o 
P . J o s é N i c o l a u B a u z a . 
• P o c o a n t e s ed la p a r t i d a p a r a A m é -
r i c a de l D i r e c t o r d e l a C o r a l P o l i f ó n i c a 
S o l l e r e n s e R d o . D . J u a n M a t e u , e n el 
S a l ó n d e a c t o s de l C a s a l de C u l t u r a 
dio u n c o n c i e r t o de d e s p e d i d a l a m a -
g n i f i c a m a s a c o r a l que d i r i g e , c o n as i s -
t e n c i a de n u m e r o s o s soc ios y s i m p a t i -
z a n t e s . 
K R O N í S T A I I . 
S'ARRACO 
• El d í a 24 d e a g o s t o el s i m p á t i c o n i -
ñ o A n t o n i o A l e m a n y Gelaber t , , se f r a c -
t u r ó u n m u s l o , s i e n d o i n m e d i a t a m e n t e 
t r a s l a d a d o a u n a c l í n i c a d e P a l m a . 
A h o r a l o a t i e n d e m e n s u c a s a c o n r e -
s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . Q u e p r o n t o 
p u e d a vo lve r a j u g a r c o n los n i ñ o s d e 
su e d a d . 
M P a r a p a s a r l a s f i e s t a s p a t r o n a l e s , 
h a n l l e g a d o del H a v r e el j o v e n P e d r o 
P a l m e r c o n su T i ó , d e A r g e l d o ñ a J u a -
n a M i r c o n su h i j i t a , d e M a r s e l l a el 
j o v e n J u a n E n s e ñ a t y G a b r i e l F e r r a -
g u t , de R o m a n s d o n G u i l l e r m o P a l m e r 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a d o ñ a F r a n -
c i sca S a l v a y su h i j i t a , d e C a v a i l l o n 
d o n G a b r i e l J u a n c o n su f a m i l i a . D e 
Ales el j o v e n G u i l l e r m o F e r r á . 
• E n el h o g a r d e n u e s t r o a m i g o el 
G u a r d i a Civi l d e p r i m e r a d o n F e r n a n -
d o S o t e r a s y d i s t i n g u i d a e s p o s a d o ñ a 
M a r g a r i t a P a l m e r s e h a v i s t o a u m e n -
t a d o c o n o t r o r o b u s t o y h e r m o s o n i ñ o , 
q u e se le h a i m p u e s t o el n o m b r e d e 
J a i m e B a l t a s a r . L e s f e l i c i t a m o s . 
• P a r a S a i n t N a z a i r e , s a l i ó n u e s t r o 
a m i g o el c o r r e s p o n s a l d o n G a s p a r Al-
b e r t i e n c o m p a ñ i a de su d i s t i n g u i d a 
e s p o s a y d e su s i m p á t i c a e i n t e l i g e n t e 
h i j a . 
a N u e s t r o a m i g o d o n G a b r i e l V i c h -
C i g u e t - s a l i ó p a r a A g e n a c o m p a ñ a d o 
de su s e ñ o r a e s p o s a d o ñ a F r a n c i s c a 
P o r c e l e h i j o s . 
• P a r a l a m i s m a c a p i t a l s a l i ó d o n R a -
m ó n P o r c e l a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a 
d o n a M a g d a l e n a A l e m a n y . 
M C o n u n v i a j e r e l á m p a g o r e g r e s ó ü e 
B a r c e l o n a d o n J u a n P o r c e l - T r i a n e - . 
• D e s p u é s d e u n b r e v e v i a j e a V a l e n -
c ia p a r a v i s i t a r a l a r e l i g i o s a m a l l o r -
q u i n a R e v e r e n d a M a r g a r i t a C o l o m de l 
p r e s t i g i o s o co leg io de l S a g r a d o C o r a -
z ó n e n G o d e l l a , T a m b i é n n o s v i s i t a r o n 
e n S ' A r r a c ó n u e s t r o s a p r e c i a d o s a m i -
go y c a d e t d o n J o s é M a r i a F e r r á a c o m -
p a ñ a d o d e s u d i s t i n g u i d a e s p o s a d o ñ a 
R a f a e l a R o c a y su a p l i c a d a n i ñ a M a g -
d a l e n i t a Sof i a q u e h a o b t e n i d o l a c a -
l i f i c a c i ó n d e s o b r e s a l i e n t e e n los e x á -
m e n e s de l p r i m e r c u r s o de b a c h i l l e r . 
A h o r a e s t á n d i s f r u t a n d o d e l a s v a c a -
c i o n e s , e n su f i n c a « S e c o m e t a A q u e 
a l f i n a l i z a r . vo lve rá a o c u p a r s u p u e s -
t o e n l a s o f i c i n a s d e l a s L i n e a s A e r e a s 
E s p a ñ o l a s - I b e r i a - . L o c e l e b r a m o s . 
G R A T A V I S I T A . — N u e s t r o a m i g o 
a r r a c o n e n s e , d o n F r a n c i s c o V i c h l l egó 
p r o c e d e n t e d e M a r s e l l a a b o r d o de l co -
r r e o f r a n c é s « P r e s i d e n t d e C a z a l e t », 
el v i e r n e s ' d i a 13 a P a l m a . El s e ñ o r 
V i c h P a l m e r , p r e s i d e n t e d e la v e t e r a n a 
e n t i d a d « C a d e t s d e M a j o r q u e » , ' e s t a 
e n t i d a d a g r u p a a los m a l l o r q u i n e s r e -
s i d e n t e s e n F r a n c i a . E s d o n F r a n c i s c o 
P a l m e r , c a b a l l e r o d e l a O r d e n f r a n c e -
sa del M é r i t o Soc i a l , es t a m b i é n v o -
ca l de l a C á m a r a d e C o m e r c i o F r a n -
c o - E s p a ñ o l a , y c o m e r c i a n t e ! 
S e n t i m o s q u e el s e ñ o r V i c h n o t u v o 
t i e m p o e n u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s 
e n u n a c h a r l a a m e n a ! P r o t o v o l v e r á ! 
H a s t a l u e g o . 
• L e g a r o n de N a n t e s l a s e s c u l t u r a l e s 
m u c h a c h a s h i j a s de n u e s t r o a m i g o d o n 
M a t e o P u j o l - R o d e l l e - A n i t a y G e a -
n n e t t e , p a s a r o n u n a t e m p o r a d a e n t r e 
n o s o t r o s . 
• El d o m i n g o 25 de a g o s t o e n el A l t a r 
M a y o r d e n u e s t r a Ig l e s i a P a r r o q u i a l 
de l S a n t o C r i s t o d e S ' A r r a c ó . m u y 
a d o r n a d a e i l u m i n a d a r e c i b i e r o n p o r 
p r i m e r a vez el P a n d e los A n g e l e s los 
n i ñ o s M a r c - J o e l P a l m e r , de d iez a ñ o s . 
P e d r o T h o m á s A l e m a n y de n u e v e a ñ o s . 
L a e n c a n t a d o r a n i ñ a A n t o n i a V i c n 
P o r c e l de d iez a ñ o s . 
O f i c i a n d o el a c t o s o l e n n e el m u y 
I l u s t r e R d o . P a d r e G e n e r a l el p a d r e 
C l a r e t , d o n V i c e n t e C o r d i n a M a r t i , 
q u e v i n o e x p r e s a m e n t e de S u i z a , p a r a 
t a n s o l e m n e c e r e m o n i a . 
T e r m i n a d o el e m o c i o n a n t e a c t o los 
n u e v o s c o m u l g a n t e s c o n s u s p a d r e s y 
a m i g o s M a r c P a l m e r se t r a s l a d a r o n ël 
Café C ' a n N o u d o n d e les s i r i v ió u n 
e s p l e n d i d o r e f r e s c o . 
L a n i ñ a A n t o n i a y el n i ñ o P e d r o e n 
c a s a d e s u s q u e r i d o s p a d r e s que n o 
f a l t ó n a d a e n r e f r e s c o s . 
R e c i b a n los n u e v o s c o m u l g a n t e s p a -
d r e s a b u e l o s y d e m á s f a m i l i a n u e s t r a 
c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• C o n f o r t a d o c o n los a u x i l i o s e s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió el l u n e s 16 d e s e p t i e m -
b r e a la e d a d d e 74 a ñ o s d o ñ a J u a n a 
M i r - P e r e j o r d i . 
P o r la c o r d i a l i d a d de su c a r á c t e r y 
la n o b l e z a d e su t r a t o h a b í a s e c a p t a -
d o g e n e r a l a p r e c i o y c o n s i d e r a c i ó n p o r 
lo que su m u e r t e h a s i d o e n e x t r e m o 
s e n t i d a p o r c u a n t o s l a c o n o c i e r o n . 
P o r la t a r d e del m i s m o d i a se efec-
t u ó el e n t i e r r o y f u n e r a l q u e fué u n a 
m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o E . P . D . A t o -
dos s u s f a m i l i a r e s e n p a r t i c u l a r a s u 
e sposo d o n B a r t o l o m é A l e m a n y - C a s -
t e l l a s e - s u s h i j o s d o n J u a n ( a s s e n t e ) 
d o n G a b r i e l su h i j a d o ñ a J e a n e s e , h i j o 
p o l í t i c o d o n M a t i a s F e r r á , h i j a p o l í t i -
c a M a r i ó n O l i v e r , c u ñ a d a s d o ñ a I s a -
bel y d o ñ a M a r i a ( a u s e n t e ) y d e m á s 
f a m i l i a r e s , n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a -
m e . 
• D e b r i l l a n t e s , p u e d e n c a l i f i c a r s e 
n u e s t r a s f i e s t a s s e m i - p a t r o n a l e s . C o n 
el los n s o t r a e n a l a m e m o r i a u n r e -
c u e r d o d e a l e g r í a y n o s t a l g i a . 
E s t e , a ñ o se c e l e b r ó l a f i e s t a c o n 
g r a n l u c i m i e n t o y r e g o c i j o c o n c a r a c -
t e r e s d e a n i m a c i ó n y s o l e m n i d a d a t o -
d o s n o s c o n m o v i ó p r o f u n d a m e n t e l a 
b e l l a a r m o n í a q u e r e i n a d u r a n t e los 
d i a s de gozo q u e c o n ese a m b i e n t e f a -
m i l i a r n o s p r o p o r c i o n ó d e s d e el p r e l u -
d io d e l a f i e s t a c o n l a s s i m p á t i c a s x i r i -
m i a s h a s t a la m o l e s t a t r a c a c o m o e p i -
l o g o . 
L a s f i e s t a s d e S a n A g u s t í n c o m o d e 
n u e s t r a S e ñ o r a d e L a T r a p a h a n s i d o 
s i n ó n i m a s u n a s d e l a s o t r a s . L a r e -
v u e l t a c o n l a s u e r t e del e m b u d o . E l d i a 
de S a n A g u s t í n a l a s 10 d e l a m a ñ a n a 
se of ic io s o l e m n e de l S a n t o C r i s t o d e 
S ' A r r a c ó o c u p a n d o l a S a g r a d a C á t e -
d r a el R d o d o n J u a n R o s s e l l ó v i c a r i o 
d e A l a r ó , q u e c o n su e l o c u e n t e p a l a b r a 
n o s e x p l i c ó c o n p u n t o y c o m a s , t o d a s 
l a s p r i m e r a s p o s e s i o n e s c o n p e l o s y s e -
ñ a l e s de t o d o s los n o m b r e s d e s u s p r o -
p i e t a r i o s y d e s d e el p r i m e r v i c a r i o a l 
ú l t i m o e c ó n o m o . 
S o l e m n e s f i e s t a s en h o n o r de n u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a T r a p a , d i a 7, a l a s 
8,30 d e la n o c h e t r i d u o d e N u e s t r a S e -
ñ o r a y c o m p l e t a s s o l e m n e s , d o m i n g o a 
l a s 10 d e l a m a ñ a n a of ic io s o l e m n e 
o c u p a n d o l a S a g r a d a C á t e d r a el R d o . 
d o n J e r ó n i m o F i t o C a n t ó P b r o . n o s 
e x p l i c ó l a s o b r a s y t r a b a j o s q u e h a -
b i a n e f e c t u a d o los f r a i l e s t r a p e n s e s y 
c u a n d o se d e s p i d i e r o n d e j a r o n u n t e -
s o r o q u e n o se p u d i e r o n l l e v a r y e s t e 
es n u e s t r a S e ñ o r a d e l a T r a p a , q u e 
d e s d e a l l i v i n o a o c u p a r l a c a p i l l a d e 
su n o m b r e . 
El a l u m b r a d o p u b l i c o d e l a s c a l l e s 
d e S ' A r r a c ó , la n u e v a f o r m a de l a l u m -
b r a d o , c o n s t i t u y e u n m a g n í f i c o a c i e r t o 
q u e s i g n i f i c a y a n a l t e c e los s e r v i c i o s 
t é c n i c o s m u n i c i p a l e s a los q u e se d e b e 
el p r o y e c t o que s e r e a l i z a . F e l i c i t a m o s 
a l a c o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o d e 
A n . i r a i t x , y a n u e s t r o d i n á m i c o A l c a d e 
d o n B a r t o l o m é B o s c h M o n j o , q u e s e 
h a d e s v e l a d o n o c h e y dia„ r e c t i f i c a n d o 
e n el p l a n o h a s t a q u e h a q u e d a d o de l 
t o d o r e s u e l t o . H a y a c i e r t o s q u e m e -
r e c e n a p l a u s o s . 
• L l e g ó de R e i m s p a r a p a s a r s u s v a -
c a c i o n e s e n S ' A r r a c ó d o n J a i m e I g n a -
c io - P u c h e - a c o m p a ñ a d o d e su s e ñ o r a 
e s p o s a d o ñ a A n t o n i a V i c h , y s u s a m a -
b le s h i j o s . 
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• L l e g o d e B r e s t p a r a v i s i t a r s u s f a m i -
l i a r e s d o n A n t o n i o B a u z a G i l , a c o m p a -
ñ a d o d e su f a m i l i a . 
» D e E t a p l e s l l egó d o n A n t o n i o F e r r á 
«-Saca- a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a y 
s i m p á t i c o s h i j o s . 
• L l e g ó d e A g e n p a r a p a s a r u n o s d i a s 
d o n P e d r o P u j o l a c o m p a ñ a d o d e su 
h e r m o s a h i j a . 
• E n u n a c l i n i c a de P a l m a h a s i d o 
i n t e r n a d a c o n o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
d o ñ a I s a b e l P e r f i ñ á , e s p o s a de l m a e s -
t r o B a n c a l e r o d o n A n t o n i o B o r r a s . 
• C o n los a g u a c e r o s d e S a n A g u s t í n 
y d e s e p t i e m b r e , n o s d a p o r r e s u l t a d o 
q u e e s t á p e r d i d a l a c o s e c h a d e f r u t a d e 
h i g o s y l a s a l m e n d r a s l o p a s a n m a l , 
l a s q u e e s t a b a n e n t i e r r a y n o p o d í a n 
r e c o g e r l a s p o r l a h u m e d a d . L o s o l i v a -
r e s t i e n e n b u e n a s p e c t o , p e r o l a m a n o 
de r e c o g e r l a s c u e s t a m u y c a r o , y l a 
m a y o r i a l a s d e j a n a b a n d o n a d a s , c u l p a 
a l t u r i s m o d e e sa a n o m a l í a , l íos q u e 
c o b r a n el p o b r e r e t i r o c o m o p o d r á n 
a n d a r ? A . S . 
P E S C A S U B M A R I N A . — C o n g r a t a 
s a t i s f a c c i ó n h e m o s s a l u d a d o a n u e s t r o 
b u e n a m i g o y c a m p e ó n d e B a l e a r e s d e 
l a p e s c a s u b m a r i n a d o n L u i s S e g u r a y 
s u c o m p a ñ e r o J u a n M a s a n e t . G r a t a 
e s t a n c i a e n t r e n o s o s t r o s les s e a a g r a -
d a b l e . 
S i e n d o s u p r o e z a e n S a n T e l m o l a 
c a p t u r a d e 4 m e t r o s q u e e n t r e e l los os-
c i l a b a n a l o s 50 k i l o s , n o s d e s c u b r i m o s 
a n t e el S r . S e g u r a q u e los m u r o s t e m -
b l a r a n a l v e r s u c u e r p o t a n v o l u m i -
n o s o . 
• E s t e a ñ o h a h a b i d o c i r c u l a c i ó n d e 
a u t o b u s e s y a u t o s d e t o d a s l a s n a c i o -
n a l i d a d e s , m o t o s n i l a p l a g a d e l a 
l a n g o s t a . E l c o p i o s í s i m o a g u a c e r o c o n 
s i n t i m a s d e t o r m e n t a m a ñ a n a y n o -
c h e s , y a s o n f r i a s , a s i q u e m u c h o s t u -
r i s t a s h a n e v a c u a d o , p e r o a ú n el e n -
t u s i a s m o e x i s t e . 
A . S . 
« EL PECÓTE DE SAN TELMO » 
MAJOKQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
par leg paquebots de 4a 
C H N A V I G A T I O N M I X T E 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARIS 
MARSEILLE-BARCELONE-PALMA 
(sous réserve de modifications) 
E L M A N S O U R : 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s l e s d i m a n c h e s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 9 h e u r e s . 
A r r i v é e à B a r c e l o n e : T o u s l e s d i m a n c h e s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 18 h . 
D é p a r t d e B a r c e l o n e : T o u s l e s l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 4 h e u r e s . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s les l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 11 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s l e s l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s les m a r d i s d e j u i l l e t , a o û t , s e p t , e t l 8 r o c t o b r e à 8 h . 
P R E S I D E N T - C A Z A L E T : 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s l e s j e u d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s l e s v e n d r e d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 8 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s les v e n d r e d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s l e s s a m e d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 8 h e u r e s . 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, r u e M a r é c h a l - J o f l r e - T é l . 42-32-;« 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-UTS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
H a c í a c a l o r a c q u e l l a m a ñ a n a , u n c a -
l o r p e g a j o s e y m o l e s t o , a g o b i a d o r y 
a s f i x i a n t e , q u e d e r r e t í a h a s t a l a s p a -
l a b r a s m i s m a s . 
H a b í a d e j a d o , a l a c o s t a r m e , l a v e n -
t a n a d e m i h a b i t a c i ó n , q u e d a a l a 
P a l o m e r a , h a b i e r t a d e p a r e n p a r a n -
s i a n d o u n p o c o d e b r i s a q u e n o c o n s e -
g u í l l e a s e e n n i n g ú n m o m e n t o y m e 
d e s p e r t é a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a La-
ñ a d o e n s u d o r c o m o sí a c a b a s e d e t o -
m a r u n b a ñ o t u r c o . 
P e n s é q u e a a q u e l l a s h o r a s s i n d u d a 
e s t a r í a m e j o r e n l a p l a y a . 
M e l e v a n t é d e u n s a l t o y e n u n p e r i -
q u e t e m e p u s e e n c o n d i c i o n e s p a r a p a -
s a r m i d í a e n S a n T e l m o . 
R e c o r d é q u e h a c í a u n o s o c h o m e s e s 
q u e n o h a b í a e s t a d o . D e s d e q u e u n 
a c i a g o d í a s o r p r e n d í a q u e l l a s h o r r i -
b l e s m á q u i n a s q u e d e m o l í a n l o q u e h a -
b í a s i d o d u r a n t e m u c h o s a ñ o s p a r a -
d o r de l e s c u r s i o n i s t a . A u q e l q u i s c o co -
q u e t ó n , q u e c o n s u a m p l i a t e r r a z a a c o -
g í a a m o r o s a m e n t e e n l a s o m b r a d e s u s 
p i n o s a l s e d i e n t o v e r a n e a n t e , d a n d o 
u n b e l l o y s u a v e b r o c h a z o a S a n T e l -
m o , c o m o c o m p l e m e n t o p i c t é r i c o d e s u 
a r t í s t i ' c o l i e n z o . 
M e p u s e s o b r e m i m o t o , c o m e c a b a l -
l e r o e n s u c o r c e l ; v a l g a l a p a r a d o j a , 
t o h a t i e m p o l a b a u t i c é c o n el n o m -
p o r q u e a m i p e q u e ñ a y e s m i r r i a d a m o -
b r e d e « M u l a F r a n c i s » ; y m e p u s e 
e n c a m i n o . 
E l d u s c e t r i n a r d e l o s p á j a r o s y l a s 
n u b e s d e m o s q u i t o s f u e r o n m i s c o m p a -
ñ e r o s h a s t a el « Ooll d e l a P a l o m e r a », 
a l l í m e a b a n d o n a r o n , n o s e si p o r n o s -
t a l g i a a S á r r a c é o p o r t e m o r a l o s d e 
S a n T e l m o . L o q u e s í s e , e s q u e d e 
g o l p e n o t é u n s i l e n c i a c l a u s t r a l . 
A l l á e n l o t a n a n z a y c o m o c í c l o p e v i -
g i l a n t e s e e r g u í a m a j e s t u o s a y d e s a -
f i a n t e l a g r a n m o l e d e la « D r a g o -
n e r a » y, e n r e t a g u a r d i a y c o m o escol -
t a , el « P a n t a l e u » y l a « M i t j a n a ». 
L a s b l a n c a s c a s i t a s , c u a l c o p o s d e 
n i e v e , m o t e a b a n s a l p i c a n d o el be l lo 
c o n t o r n o d e l a c o s t a , f o r m a n d o pre-
c i o s o c o n t r a s t e c o n el v e r d o r d e sus 
p i n o s . 
E n a q u e l m o m e n t o d e a r r o b o sentí 
n o p o s e e r l a s f a c u l t a d e s p l a s m a t é r i -
c a s d e u n R u b é n s o u n R a f a e l . 
E r a t a n h e r m o s o y d u l c e el cuadro 
q u e a n t e m i v i s t a a p a r e c í a . . . » 
C o n m i s o j o s l l e n o s d e l u z y belleza 
l l e g u é a S a n T e l m o . E n l a p l a y a ha-
b í a d o s p a r e j a s d e b a ñ i s t a m a d r u g a -
d o r e s o n o c t á m b u l o s . . . , e n el cent ro 
u n a c a s e t a d e m a d e r a c o n u n rús t ico 
y m a l c o l o c a d o r a m a j e , e n t o n c e s , y 
c o n m i r a d a n o s t á l g i c a , d i r i j i m i vista 
a l l u g a r , d o n d e c o q u e t ó n y r i sueño, 
p o c o t i e m p o h a , b r i l l a b a el qu iosco de 
« A s u n c i ó n », y . . . 
O h s o r p r e s a . . . ! — Q u é e r a aquel-
l o . . . ? 
Al l í , e n el m i s m o s i t i o , c o n su gi-
g a n t e s c a e s t r u c t u r a y c o s t i l l a j e de 
h i e r r o se a l z a b a c o n f i e r eza , c u a l ídolo 
d e s t r u c t o r , l a g r a n m o l e d e u n hote l . 
M a d r e d e D i o s y d e t o d o s los San-
t o s . . . ! — S u v i s t a m e h o r r i p i l a b a . 
Q u e t e r r i b l e c o n t r a s t e c o n l a playa 
t a n p e q u e ñ a ! — N o !, e n q u e men te 
p u e d e c a b e r t a m a ñ a d i s c o r d a n c i a ? 
Ni l a s b e r r u g a s g a r b a n c i l e s e n l a faz 
d e u n a b e l l a f o r m a r í a n p e o r c o n t r a s t e . 
N o , y m i l v e c e s n o , a p e s a r d e todo 
e l a u g e c o m e r c i a l a d o t a r a S a n Tel-
m o y a l b e n e f i c i o t u r í s t i c o , a q u e l l a es, 
y s e g u i r á s i e n d o , u n « P E G O T E », qué 
d e f o r m a y a f e a el b e l l o c u a d r o d e San 
T e l m o . 
S a n T e l m o , y a n o e r e s S a n Telmo, 
a u n q u e t u n o m b r e p e r s i s t a . 
E r e s c o m o si a D o n Q u i j o t e , 
d e c a b a l l e r o s a r t i s t a , 
l o s a c a r a n d e su y e l m o 
p a c n o v e r t i r l o e n « c o r i s t a »; 
E s o , s e r í a u n « P E G O T E » 
c o m o el q u e h a y e n S a n T e l m o . 
M.C. 
P o r M a n u e l C r u z . 
U n e n a m o r a d o d e S a n T e l m o . 
S ' A r r a c ô 1° d e A g o s t o d e 1963. 
A n t o n i o V I C H 
F o t o q u e n o s l l egó d e m a d i a d o t a r d e 
a n t e r i o r . 
C a t a l i R o c a . 
p a r a s e r p u b l i c a d a e n n u e s t r o número 
